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MANUEL AGUD - t ANTONIO TOVAR
GELA v, G, L 'aposento, cuarto'; tambien giia en Giese RIEV 22, 8.
Se trata del tetmino lat. cella, que se encuentra en el Arcipreste coma feIa
(Corominas 1, 752) Y tambieh en otras lenguas romanicas (REW 1802).
Ya senalo este origen 5ch. BuK 20, y tambien, entre otros Vinson RIEV 8, 366 Y
10, 60, Rohlfs "RIEV 24, 338, Lacombe RIEV 25, 338, Bahr BuI 28, FEW 2, 575,
Mich. FRV 239 Y 320 Y FLV 17, 194, etc. . '
Las objeciones de G. Garriga BIAEV2, 144 comparando otras derivaciones con
distinta fonetica (kipula, keriza, zeru, zira) no son validas.
Estan fuera de lugar, naturalmente las cornparaciones de Ducere RLPhC 13,
222 con ar. hella 'lugar 'de cita, fonda, estancia, habitacion', y de Gabelentz 712 s.
con cab. aqidum 'tienda', agerur 'cuadra', som. ayal 'casa', que el mismo marca con
interrogacion. Nada digamos de Astarloa Apol. 204 s. que explica de vasco gegi 're-
creacion, alegria' y la 'hacedor' «todo junto quiere decir recreatorio, alegratorio» (!).
GELAGOI V 'camarote', 'desvan', 'techo de una alcoba'. Degela + goi. .
GELARATSU, GELARATZ G, geIatsu V, galatz3 G (q.u.) 'Har'.
Como existe la forma Iaratz (q.u.), con clara derivacion sobre la palabra latina,
con el sufijo -z (cf. MPidal-Tovar BRAE 42, 448), parece que sobre laratz hay conta-
minaci6n de gela, con haplologfa, y seria forma clave de todas ellas "geIaratz.
GELARI AN, gelhari S 'camarero', 'criada'. '
Formaci6n estrictamente paralela del romanico camarero, fe.m1!le de chambre,
con el suf. roman. -ari(us).
Larrasquet cita una forma lat. cellaria que en masc. ya es~a atestiguada coma
'despensero' en Plauto. Cf. tarnbien Mich. BSL 53, 244 y FHV 210. Lacombe RIEV
25, 338 cita geIari(a) dellat. ceIlaria. En cambio REW 1803 deriva el vasco de un lat.
~:'cellariarius.
Gavel Gramm. 1, 33 cita gelhai con el sentido de 'ama de cura'.
GELBA AN) G, L 'gata, pez grande de mar, dafiino, lleno de aceite, ~e un enorme higado'.
EWBS, previa reconstrucci6il de ~:-gelban, propone el ar. kalban 'perro rabioso',
en todo caso en relacion con esp. quelm6n 'Borstenzahnfisch' (dice), (?).
GALBERA AN, V, G 'persona sosa, sin sustancia', G 'debil', (Duv. ms.) 'timido',gelbo G 'hom-
bre de poca sustancia' (fern. gelbera, dice Azkue). .
EWBS 10 explica de geldi-bera. Habria que separargelbo) si no es una forrnaci6n
sobre gelbera. " : . , ..'
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No parece que pueda explicarse en relaci6n con elbitz V 'demacrado', por
medio de una g- protetica, ni con elbarri 0 con elberia 'fievre chaude' (que encontra-
mos en Van Eys).
Cf. quiza gilbo.
?GELDAZATU (Humboldt) 'filtrar, penetrar un llquido'.
GELD! N, V, G, L 'quieto', AN, V, G 'lento', N, V, G, L 'estancado', guldi AN 'quieto,
tranquilo' .
Sobre permutaci6n ilu, cf. Mich. FHV 75.
Ninguna de las comparaciones propuestas resuelve nada. Gabelentz 228 s. y
Giacomino RelaziC!ni' 4 proponen eg. .gere~ 'lent<?'; Bouda E] 3, 123 da el georg.
q'udro 'tranquilo', y quiere deducir de ello que la forma guldi es anterior, como 10
seria,; dice, guzur respecto a gezur; Saiht-Pj~rre "El 3, 350' acude al ant. n6~d. hvtld
(pero este es el mismo termino i.-~:.que tenemos en lata quies, quietus, al que acude
por cierto CGuis. 263). . ' , '.'.
EWBS reune en el mismo grupo geldo (q.u.) e imagina una raiz ::-kel- que deriva
del esp., port. cal (lat. calx) + suf. di (quiza de -du, -dun, dice) (!).
GELDO AN, V, G 'pavesa', V, G 'persona de poca energla', (D'Urte) 'inutil, incapaz'.
Parece un diminutivo el V geltxo 'pavesa' (q.u.), al menos en esta acepci6n (?).
En las ultimas acepciones, EWBS 10 incluye en el grupo de gelbera. Cf. en esp.
expresiones como 'se ha quedado como una pavesa' referido al que esta muy debil
(?). ,
Aunque semanticamente parece que se trata de. cosas distintas, acaso geldo y
geltxo puedan ponerse en relaci6n· con el grupo de palabras estudiadas en seldor, y
acaso sendor, txen;dor (q.u.).
. La comparaci6n de Saint-Pierre E] 2, 375 con scr. galde es nula, por la inexis-
tencia de la palabra.
Cf. quizagilbo..
GELDU AN,V 'gueldo, pec~cillo diininuto como una peq:ueiia quisquilla, de tres colas, su
forma es como la de l~ tortuga' (as! qice Azkue). -
Se trata sin duda del esp. gueldo '~ebo para pescar hecho 'con camarones y
similares' . '.
?GELGAITZ 'enfermedad de los carneros, especie de viruela'.
No la recogen Azkue ni Lh. Es forma que da Lahovary Vox Rom. (1955),327;
compara con alba gelbaze que dice es 10 mismo (tiene el valor de "enfermo de
,glosopeda', y gelbaz 'atacado de reuma'). Para este autor se explicaria del pre-i.-e.
'::-gal 'hinchaz6n 0 ampolla~, y gaitz «0 baitz» 'mala:die' (!). Da semejante explicaci6n
tambien en EN 5, 226, "aiiadiendo rum. galbeaza 'meteorisation' (enfermedad de los
carn~ros). Todo 10 cual resulta sumamente confuso.
GELGARRI 'estorbo'. De geldi.
GELGE G 'ericlenque', gelgetu,. G 'hacerse· enclenque'. '
" , Cf. gelpe L 'torpe, to'rpeza' (que EWES relaciona con geldi, gelbera).
, . Esta' quiza pr6ximo a geldo, 0 gelbera (?).
GEL! V, G 'carne de vaca', AN, V, G 'carne fresca', AN, R 'carne magra', geliki AN 'carne
, , magra de bueyo vaca', gelki R 'parte magra de la carne'. (v. geeli).
_ Bouda NBKE 7 YE] 6, 31. relaciona con estas formas BN ikhel, AN ikela 'buey
gordo'., Analiza ~n estas ultimas formas un idi + t + geli~ (Cf. okela). Yid. ikhel.
" Ademas compara con dargva gil-i 'ganado cuya carne es conservada' ..
GELTXO V 'pavesa'. Cf. geldo.· .-
'. Tovar sugiereuna relaci6n con la ra!z de geldi. BoudaE] 3, 127 busca un
paralelo en el georg. nak'vercxali 'carbones ardientes', mingr~ nak'vaex-iri etc. 'bra-
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, sa, tiz6n'. El propio autor encuentra que la relaci6n de geltxo con geldo se opondria
a esa etimologia caucasica. En realidad la terminaci6n podria ser un simple diminuti-
vo, y por consiguiente ajena a la raiz cauc. comparada. " .
GELTZURRIN v. giltzurrin.
GEMANTAL v. dabantal(e).
GEMEN v. kemen.
GENt R, aezc., salac., indeterminado de gendu, gentu: v. kendu.
GEN2 aezc. 'aqui'. Variante de emenleben(?).
GEN3 V por geben '10 habiamos' (flexi6n verbal).
GEN- indice verbal de la la pers. pI.
Se relaciona con el pronombre gu (q.u.).
GENHA S, geiihatu BN 'aplicarse, esforzarse, procurar', S (Oih.) 'alimentar, sostener', S 'eco-
nomizar', 'cuidar, gobern-ar' .Vid. geinha(tu), jeinhatu.
Larrasquet 115 10 pone junto a bearn. gagna 'ganar'., .
Mich. BAP 11, 289 considera casi imposible que geiiha(tu) 'economiser' (segun
Larrasquet) proceda dellat. ingenerare, como queria M.-L.; opini6n' esta ultima que
no comparte Corominas 2, 283. . '
Respecto a la significaci6n 'gobernar', EWBS relaciona con una forma gaiiartu
'dominae, de gain, 10 que parece innecesario.
GENAU V 'conocer casualmente' (?).
GENDU, GENTU v. kendu.
GENTE R, salac. 'gente', 'taiidad', gendalde (Leic;.) 'multitud', jende N, G,. L 'gente, persona
sin distinci6n de sexo', AN 'pariente', jente V, S 'gente'. , :
Dellat. gentem. Pertenece con seguridad a 10s primeros tiempos, conservando
la sonora inicial, cuando en cast. pas6 al sonido x. La persistencia de sorda t ~ras n,
en contraste con jende, es de R.
, Acaso existe, cruce por influencias romances posteriores.
Cf. Sarolhandy RIEV 7, 492, Rohlfs RIEV.24, 330, FEW 4, 108.
GENTXUN V 'estornudo' (0 imperativo 'estornuda'). '
Cf. entxux 'id.', 0 en Mug. Dice. entxun AN, etxu(ja) G, enotxun V, 10 que nos
daria la g- de nuestro termino como protetica. De todos modos parece onomatope-
ya, en un principio, 0 simple deformaci6n de la interjecci6n apotropaica ifesus!.
GERA1 AN, S, salac., era AN, hera BN, L, sera 'R, xera R :'molleja en que deposita la gallina las
piedrecillas que engulle'.
Bouda Euskera 1 (1950), 133 apunta allat. gigeria, de donde el fr. gesier (as!
tambien en EWBS), como REW 3760, bearn. iize. Supone que -s- del fr. es por
influencia de gosier (sigue a Sch. ZRPh 28, 445).
Si gera y (h)era pueden reducirse a la misma forma, no ocurre 10 mismo con
sera/xera.
GERA2 indeterminado de geratu.
GERATA G 'adral del carro' (v. gereta).
GERATU V, G 'quedarse' (V kera 'alto, detenci6n'), garatu salac. (ms. Lond.) 'id.'.
. Parece seguro su origen en el esp. quedar, como ya sena16 para geralkera Gavel
RIEV 12,233 Y 379 ss., y 10 mismo CGuis. 193 y Mich. BAP 12,371 Y FHV 228.
Existe una disimilaci6n normal d > r (Corominas 4, 1068 10 acepta).
Mich. FHV 258, en cambio, dice que geratu podrfa venir de ~:-keta- y no de
~:-keda-. - '
En la variante garatu supone Lh. que puede haber un cruce con baratu (de esp.
pararse).
GERAZIA v. garazia.
GERBA AN, G, L 'amento, £lor unisexual, p. ej. del castano, maiz, nogal, avellano'. Cf. kerba L
'£lor del castano'. , ' . , " .
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EWBS le atribuye origen romanico, en relaci6n con esp. gerpa (?), fr. grappe,
esp. garfa, prov. grapa,etc., Jormas cuya relaci6n semantica. con el termino que nos
ocupa no se ve por ningun' sitio. .
No es mejor Gabelentz 122 al acudir al ego burer, copto blele (siguiendo a
Giacomino).
Cf. lebra BN 'flor del castafio', y sobre todo garba2 (q.u.).
GERDAMA v. gardama.
GERDAMU v. gardamu (estas variantes, como las anteriores, nos permiten pensar en una
identidad entre ellas).
GERE AN, G, L 'nuestro, nuestros' (sin6nimo de gure, como dice Azkue); tambien geren AN,
G.
GEREIN01 R, salac. 'indeciso'.
No parece aceptable la propuesta de EWBS, que aun cuando 10 considera de
origen incierto, s~giere ellat. querendus. .
GEREIN02 gereiiiu v. garaiii~.
GEREIZA1 v. geriza.
G EREIZA2 (rostro'.
GEREKA V 'intranquilo, sin base s61ida' (= geraka, de geratu ?).
GEREN V 'deshonor'.
. Bouda BAP 12, 257 imagina una ralz ::·ker, que podria compararse con un cauc.
~·k'r que el aisla en georg. k'rul 'maldito, maldici6n', svano k'r n 'ofender' , todo 10
cual resulta mas .que improbable. .
GERENDA L 'roca', AN 'camino estrecho en las peiias'.
Rohlfs Gascon2 53 seiiala el parecido con gasc. garren, guerrenb 'roca abrupta',
garrinero 'cadena de rocas'. Es muy cauto, y al aproximar las formas gasc. dice
'rappellent un peu le basque gerenda'..
Este mismo autor en ZRPh 47, 400 y 52, 77 menciorta tambien bearn. gereii,
garrpc, garrot en la misma relaci6n. . '
Para EWBS es roman., en relaci6n con cat., rosell. quer 'peiia', con suf. -en-da y
una ralz ger-. (?).
GERENO, GERENu (Lh.) 'etalon'. Del esp. garaiion, segun Lh., al que sigue Charencey RIEV 4,
506.
GEREXA1 v. keriza.
GEREXA2 AN, salac., kerexa AN 'guedeja', gedexalgedeja AN 'trenza'. .
. En relaci6n con el esp. (y port.). guedeja, de etimologfa no del todo clara (v.
Corominas 2, 824).
EWBS 10 relaciona con esp. greiias, prOVe gren, etc., pero es inaceptable frente a
la anterior relaci6n.
Para el cambio fonetico, V. Mich. FHV 227.
GERETA AN 'jaula de seto', L "cancilla, puerta rUstica de los campos', geleta G 'cancilla, puerta
rUstica de los campos', geleta G 'cancilla, puerta de heredades', ge(r)ata ,G 'adral de
los carros', kereta AN 'jaula para secar quesos', BN, L, R, S, salac. 'cancilla, puerta
rUstica'; kheeta BN 'especie de barrera de ramas menudas plegadas con cierto
orden', keret"e AN 'cancilla', keleta R 'puerta de campo', (cf. kirilla S 'cancilla de
maderos entrelazados'), .kehella S.
De :Z.cleta, y.donde el paso de 1> r'es posterior a la anaptixis (cf. R keleta), y este
cambio, como dice Mich. FRV 312, «fue 10 suficientemente tardia como para afectar
a la terminologfa cristiana», (cf. del mismo autor PLV 17, 192).
Es el termino b.lat. cleta, que tenemos en arag. piren., y que ha dado el fr. claie
(posiblemente ha entrado tambien en el esp. lata). Esta etimologia roman. la seiialan,
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entreotros, Lh., Rohlfs RIEV 24, 340 yGascon n° 482,- Bahr BuI 28, Sarolhandy
RIEV 7, 493,GDiego Dial. 211 y 217. (Cf. tambien Oroz, FLV 23;187). El 10
ademas en L, AN como 'rastrillo del agricultor'. .' . ,
Holmer BAP 6, 411 dice que su base es celt., y recuerda. el a.irl. cliath 'zarzo,
valla', gales clwyd 'id.'. Senala su relacion con formas de la region procedentes del
b.lat., y no admite, por tanto, que sea prestamo 'galo, cosa que ha supuesto Hub-
schmid Thes. Praerom. 1, 56 Y 2, 73, del citado ~·kleta, aunque tambien sugiere el
roman.-piren. ~:'k!eta (menciona en bearn. clede que La.rrasquet e,n la forma antigua
clete da como origen del vasco) y apunta bibliografia sobre el particular en la segun-
da de .las obras citadas. Este autor en ELR 1.144 ·aduce cat. cleda, arag. cleta, gall.
cheda ('cada una de las 2 piezas curvas exteriores q.ue entran en el armazon dellecho
del carro'), fr. claie. Insiste en el galo ::-kleta « ~~kleita).
Ciervide FLV 33, 518 se limita a 10 ya dicho por otros.. .
Mich. Pas. Leng. 142 s. 10 da finalmente como prestamo i.-e., de origen celt. (?)
que puede haberse introducido a traves dellat. 0 romanico (vid. suprq,).
Como prestamo gala t:·cleta) tambien en FEW 2, 778, junto con las formas de
a.ir. y gales citadas. Menciona del mismo origen, lang. cledo, vel. cleda, aprov.
cledas, Lescun cletat, etc. . .
Su origen' hay que verlo en las formas del alto Pirineo cleta, clatado, etc. Pero
Tovar Estuaios 76 s. insiste en el celta ::'cleta (de origen oscuro. Remite a Walde-Po-
korny 1.491).
No es admisible el influjo que seiiala EWBS de esp. grieta, pO,rt., galLgreta, ni
su procedencia directa dellat. clita (en relaci6n con clftellae), ni tampoco su cone-
, xion con kehella S 'zarzo'.
De su difusion en los dialectos roman. vecinos del vasco a este lado de los
Pirineos dan fe Arnal Cavero ·Alquezar 12: cleta, Iribarren 267 para Roncal y
Aezcoa.: quereta y queleta 'puerta de palos', 'pesebrera'.
GERETXU G 'cierto arbusto'.?
GEREZI v. keriza1•
GERGEL V 'fatuo, imbecil, simple', 'andrajoso', gerjel V 'andrajoso'.
Yid. ergel.
GERGIZKO R 'gregiiescos, calzones que llegan hasta la rodilla'.
Es la vieja palabra conservada, con un sufijo asimilado al yasco. Corominas 2,
784b cita aran. garguesques y a.arag.. ,guerguesquillp. Es un derivado esp. del adj.
griego (segun explica este autor). La difusion de la voz estaen relaci6n sin duda con
10s dominios de la Corona de Arag6n en Oriente. La forma vasca parece confirmar
la pronunciaci6n greguescos (y no it).
La relaci6n con greguescos la senala CGuis. 196.
GERI G? 'ganado lanar'(?).
GERI-GERI V 'a tientas'(?).
GERIN G 'asado'(?).
GERIZA V, G 'sombra', BN, L, S, (Pouvr.) 'refugio', 'auspicio', BN, L 'escondrijo', 'defensa',
gereiza/gerexa V 'sombra', gerize L 'defensa', kere'iza AN 'sombra', keriza V, G
'sombra', L 'abrigo, refugio tras una pared, debajo de un arbol', 'protecci6n, ampa-
ro', kerizu AN 'resguardo, amparo', gerizi AN 'refugio'. Cf. girizi.
Van Eys se pregunta si la semejanza con prove guarida, esp. garita, fr. guerite
sera !o~uita 0 si sera falabr~ romanica. en vasco.· La voz garita en las otras.lenguas
romanlcas procede de fr., dIce Coromuias 2, 682 s., y cree seguro que garzte no es
sino el imperativo + el pronombre reflexivo: guari te, como el halla en un pasaje de
Gautier de Coincy; 10 que cree inverosimil FEW 17, 528.
Mich. PLV 9, 258 sugiere que haya salido del participio gerizatu, prestamo del
cast. ant. crisar, cris (vid. Corominas, s.u. clisos, eclipse), quiza el mismo origen por
tanto que la familia romance de eclipse, eclipsar (Mich. BAP 18, 95).
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- Lh. alude a una forma roman. (?) gwari 'proteger', de origen germ. (cf. FEW 17,
526" ss. Desde, el punto de- vista semantico hay .graves dificultades para admitir una
relaci6n con esa raiz germ. ~~warjan y sus derivados fr. del sur).
GERLA N, L, S 'guerra'.
Es la' misma vot roman., de origen germ.
- Gavel RIEV 12, 244, ha seiialado la curiosa disimilaci6n que se observa en la
forma vasca' (tambien Mich. FHV 340). Su identid~d con la voz romanica la han
apuntado, ent!~ o~r6~" Phillips 19 y Bouda El 4, 83 y 325.
Para la dlslmllaclon rr/rl, cf. karlo/karro.
GERLE L 'baba. del niiio' ,.gerli AN,' ~ 'suero, -de la sangre ~ de la leche~, BN 'z~mo, liq~ido que
sale lmperceptlble 'de un arbol 0 de un fruto', 'goma', L, S 'legana', gerlttxu BN
'gomoso'. Cf. girli"'AN ~baba'.
Rohlfs Gasconz 51 compara gasc. yerdis, jerdios pI. 'suero, residuo acuoso de la
- manteca', que acaso son reliquias de la misma voz vasca.
Tovar sugiere una relaci6n con gerdamu, gerdama, gardamu, con sufijo distin-
to (?).
- EWBS reconstruye una forma ~~gerali(n) que pretende comparar con el cat.
regalim 'Wasserfaden, gerinnsel' (!).
En la misma linea de inverosimilitud Gabelentz 37, 81 y 168 con cab. -8aglult,
,aqezzul 'absceso'.
GERLINGA v. garlinga.
GERLOSKI v" 'atadura 'de haces de trigo'. Cf. garloski V 'cuerda para sostener las sayas algo
levantada"s' .
Bouda BAP 12,261 ve aqui un compuesto de gerri + lotu 'atar'. (Cf. gerrestu G
'vencejo, atadura de las haces -de trigo'). -
GERNU N, L~ garnu V 'orina'. ' '
Sobre la cronologla de estas variantes, v. Mich. FHV 60. La forma primitiva es
gernu.
Lh. da ademas garnur L (falta en Azkue) y cita el parecido al. Harn, termino
que CGuis. 257 y 270 m.ezcla c?n l~~. urina ~.palabras gr.. de d!ver~o ~r~ge~;
Bouda El 3, 332 derlva dellde. ~"kormo-, ~"kYnJno- 'flUldo caustlco , Itt. sarmas,
let. sarms 'lejia', aaa. haran 'orina', con m aun en aa. harm 'id.'.
En Charencey RIEV, 4, 512, ur 'agua' y bearn. carn 'carne': 'agua del cuerpo,
de la carne' (!). -
, Saint-Pierre El 2, 371 une estas formas con garo, igeri (?). Tambien compara
con ai. gara~ 'bebida' (palabra oscura, Mayrhofer 1, 325) Yotras formas i.-e. dudo-
sas 0 inexistentes, y ar. garah 'agua potable', kara' ,'agua corriente', bereb. geret
'humedo' (rebatido todo por Bouda El 3,46). Lahovary Position 37 aiiade tamilyaru
'rio', ar 'correr', ar. yarah 'agua potable', nub. trre 'orina' (esto ultimo en nota
manuscrita). '
En la misma linea de inverosimilitud Gabelentz 11 y 68 con el cab. iberiian
(senalado con interrogante por el mismo); as! como Berger Munch. Stud. 9, 20 al
aducir el burush. haras 'orina', haraias 'orinar'. . .
EWBS sigue a Lh: con el germ. (Harn). ,"
La hip6tesis (que debe de ser de Larram.) de explicar garnura, de donde garnua,
como gerri ura es inaceptable. Van Eys la critica, -pues la n no se puede explicar a
partir de esa etimologia. .. " _ '
GERO 'despues', 'luego', S 'porvenir'.
Para]. Oregui BAP 6, 234 es un compuesto de ge· 'luego' y aro 'epoca' (lit.
'epoca de luego'). Mich. FHV 413 se hace eco de' ello, y dice que podria analizarse
tambien ge:'" + -ro sufijo adverbial.
Parece dificil que ge signifique algo temporal. Es mejor pensar acaso que
geurtez tratado por Bahr RIEV 25, 288 como, de gero y urte ha hecho deducir la
existencia de ge como sustantivo independiente, cuando ha sido-una abreviaci6n (?),
relacionando con -ke- de tiempo en el verbo. -
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Ninguno de los paralelos propuestos, que damos a continua~i6n, dicen nada.
GabeIentz 228 s. aduce ego gere~; Tromb. Orig. 122 el chamir e-gra 'dorso, espalda',
afar gara 'parte posterior, cola', lazo geri 'detras', malaca keru 'back'; Bouda BKE
134 propone archa xar, Xir, agh. Xal 'detras'; CGuis. 273 acude alIat. sero; EWBS al
bereb. ger(as) 'als, als nun, als dann, etc.', al guanche, aI ar. uara 'detras', y otras
formas iguaImente inadmisibles.
GERONEK L 'nosotros mismos'.
PIantea el problema de si gere es vocalismo originario, frente a gure.
K. Montigny IALR 1, 93 cita una fornia gerok (que recoge Azkue -en Morfol.)
perteneciente alas enfaticas (1os elementos -on- y -0-, como -eu-, etc. son elementos
enfaticos; seguramente en relacion con el pronombre demostrativo) y la compara
con cec. berige (?) cuya relacion no vemos.
Van Eys ve en gerok el demostrativo, y 10 explica de gu-oyek, con r eufonica.
EWBS remite a guhauk. -
Sobre esta forma: geronekilako L eel que esta con nosotros, nuestro compaiiero,
nuestro partidario', geronen 'nuestro', geroni L 'nosotros mismos' G 'a nosotros
mismos'.
GERPA (Pouvr.) 'cordon del sombre~?', kerpa ,(Pouvr.) 'id.'. _
En Lh. tenemos tambien gerba Id.' , ,
Quiza el primer elemento tiene' una relacion con gerri 'cintura'.
GERSTI (Pouvr.) 'asa de una vasija'.
Cf. keste salac. 'asa de cestillas, ollas'; incIuso kerten, kirten, girten, etc. 'man-
go, ,etc.'.
GERT(H)A indeter. de gerthatu BN, L, gertatu AN, G, R, salac. 'acontecer', 'hallarse', BN, L, S
'encontrar(se)', G, L, (Oih.) 'caer en suerte, corresponder', V 'preparar(se), aparejar-
(se).
Son romanismos, y como indica Gavel RIEV 12,365 deriva de lata cettus, y han
de compararse con esp. acertar «que expre~~- a menudo la idea de hacer algo por
casualidad». Corominas 1, 795 b sefiala justamente que la acepcion '(hacer) ca-
, sualmente' corresponde allat. vulgar de la region, ya que tenemos en el vasco formas
anteriores a la palatalizacion. Remite tambien este autor a Sch. BuR 20 (que se
manifiesta en este sentido) y a Gavel RLPhC 10, 89.
La relacion con gertu (q.u.) la sugiere Rohlfs RIEV 24, 330.
Lh. se inclina por ellat. certare y certum, por considerar garta var. de gert(h)u.
En cuanto a CGuis., en 166 relaciona con certus, pero en 235 10 hace con lata
uerto, uersum ('volverse'), 10 q,ue resulta disparatado.
GERTAETU 'guisar' (Larram. Supl.) Probabl. del vizc. gertatu (vid. ant.). A partir de gerta-
etan s~st. verbal en inesivo dedujo Larram. un participio, punto menos que imposi-
bIe, en vez del correcto gertatu (Mich. Fuentes Azkue 71).
GERTO AN 'recto, formal', gertu1 BN, V, G 'presto~ dispuesto', (Oih.) 'ventura, caso fortui-
to', AN 'hien afianzado', (Pouvr.) 'seguro', V, G 'disponer, prestar' (tambien gertu-
tu V, G), 'cierto'.
Evidente latinismo, de certu como han seiialado, entre otros, Luchaire Origines
43, Sch. BuR 20, Rohlfs RIEV 24, 330, MPidal Introducci6n 21, FEW 2, 612, CGuis.
166, Mich. Emerita 18,471, FRV 51 Y355, YFLV 17,194, etc. No hay razon para
dudar de eIlo, a pesar de la resistencia de G. Garriga BIAEV 4, 156, ni tampoco para
ir a buscar relaciones maslejos, como, Gabelentz 28 al comparar cab. areda 'cierto'.
GERTU2 G 'cerca', gertu-gertuan V 'casi casi, a punto de, muy oportunamente', gertuko G
'cercano', gerturatu G 'acercarse'. '
, Sin duda es un uso especializado en un dialecto de la palabra anterior (gerto,
gertu.1). ,,-
Sabida es la facilidad con que se forman adverbios. Recordemos la etimologia de
gr. plesion, en reIacion con la ralz de lata pello 'empujar', cf. Frisk 2, 495. Mejor es el
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ruzo bliz, que Vasmer 1, 92 aproxima a let. blafzit 'schlagen, etc.' y a lata fligere, y
por otra parte el ital. presso; fr. pres, dellat. pressus 'apretado', 'acertar' significa
tambien 'dar en el blanco, golpear en el sitio preciso'. ,
Van Eys se preguntaba ya si gertuan habia de relacionarse con gertatu.
GERUZA V 'capa ligera, cubierta delgada'.
Cf. gazura y geriza (?).
GERRAZUR V 'hueso de la cintura'. De gerri + azurlezur.
GERREN1 N, L, S, kerren AN, L, R salac., kherren BN 'asador, instrumento de hierro 0 de
madera·'. Cf. gerrendu (Duv. ms.) 'ponerse delgado, afilado', gierrain G 'asador'.
Por er significado pudiera ser una palabra cultural. Ducere RLPhC 13, 218
propuso una relaci6n con esp. barrena. La etimologia de esta ultima, segun Coromi-
nas 1, 411, \es una forma derivada de ueru: :"ueruina, tambien ~testiguada en otras
le.ngu~s r0!Uanicas,. r en esp. e~plicabl.e ~n su peculiaridad fonetica por una forma
hlsp.-ar. blen atestlguada: berrzna y bzrrzna.
. Con ucru ha comparado tambien, sin -estudiar 10s detalles problematicos,
CGuis. 170~ Iriharren 267 seiiala la pres~ncia de la voz en el esp. de Roncal, Aezcoa
y otras zonas del dial. AN meridi9nal: Erro y Odieta. Propone una etimologia lat.:
ferragine, la cual tiene en $U contra la no ~xistenciaen romanico (no vemos nada en
REW ni en FEW), y que-la inicial s610 podria explicarse por una g- navarra en vez de
h-. - -
Cf. bearn. herri 'punta de rastra, de escardillo'.
Quedan muy lejos las comparacion~s de Holmer BAP 12, 390 con sumer. gir 0
mer 'espada', y de Bouda BKE 133 con avar &ara (casos obl. &ari-, pI. ,&urbi)
'asador'.
, EWBS busca su or~gen en lenguas africanas: bereb. ger-, gergit 'Speer, Lanze',
gala, somal. uaran(a);-acude tambien a eg~ y al mencionado sumer., aparte del germ.
ger ('Speer').
GERREN2 L '(animal)-de vientre muy hundido'.
Quiza sea un sentido figurado del ant~rior, en relaci6n con gerrendu.
Sin embargo EWBS 10 deriva de gart3 'cualidad de una persona 0 de un animal
cuyo vientre por su pequeiiez no corre~ponde al cuerpo', 'cenceiio, delgado', y el
su£ijo de superlativo -en; sigue a Lh. -
-GERREN v, -garren.
GERRENTU R 'erizarse 10s pelos'._
En relaci6n acaso con gerren1•
GERRENTZE, GERRENTZU de gem (cf. gerrontze, gerruntza).·
GERRESTU V 'un vestido' (dice Azkue: «debe de ~~r 'gaban, c~pote'; segun un aldeano de
Ispaster, es 'la misma faja'»), G 'vencejQ) 4tadura de las haces de trigo'.
La relaci6n con gerri es ·evidente, cOffit? en el caso d~ gerloski (q.u.). Bouda ve en
el ~egundo elemento no un sufijo, sino Yfl derivado de ertsi, estu 'apretar, estrecho,
etc.~.
·Vid. errazki1/ errezki y otros derivadQs que se recogen en el articulo correspon-
dien.te-.
GERRI BN, V, G, L,:-S, garri V 'cintu!a, parte media del cuerpo', V 'pedazo de tronco de
arb~l'.
(Para la abertura de e en a, v. Mich~ fHV 60).
Partiendo de que gerri es la forma anterior, sugiere Tovar una relaci6n con erdi
'medio'.
La palabra es de gran vitalidad y parcce castiza, por tanto poco dicen las compa-
raciones propuestas. Para la acepci6n 'pedazo de tronco de arbol', que evidentemen-
te es metaf6rico de 'cintura', Bouda NBKE 7 s. propone el georg. yen, cec. gara
'tronco de arbol', sobre 10 cual expresa dudas H. Vogt BSL 51, 140.
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Nada dice Mukarovsky Mitteil.Anthrop.Ges.Wien 95, 70 comparando mande
susu xiri y bisa kilE y somali kyenti, ni Gabelentz 158 con el cab. ukerzi 'talle' y 164
con oSigezelt 'rinon', ego ~eri 'corazon' (naturalmente con interrogante).
, Holmer BAP 6, 408 alega el georg. k'er- 'cosef', que relaciona con vasco josi
'coser', e i.-e. yos- (JEW 513), 10 cual resulta imposible, pues debe analizarse j-os-i,
que no hay medio de ligar con gerri.
EWBS sugiere aunque de un origen incierto, el roman., relacionando con esp.
correa, cat. corretja.
GERRIALDA V 'Ias dos mitades de la goa, bola candente- recien sacada del horno'.
De gem, sin duda.
GESAL G 'agua de mar', L 'pano del cristal', N, L, R 'nieve medio derretida', AN 'lechada de
eaI', G 'jugo de la carne', BN, S 'salmuera', L 'lodazal', G 'podre'.
La forma V kresal 'agua de mar, ligera capa de nieve', deriva de gesal, segun
Mich. FHV 188 Y 349.
Para algunas de las acepciones cf. gezal. Para otras cf. gatz 'sal', cuya relaci6n
pudiera deducirse de gesale BN 'saladero', 'deposito de salazon'.
De este termino tenemos gesaldu N, G, L 'derretir, deshelar', cuya relacion con
cab. azzel 'fluir' como propone Gabelentz 28, 52,. 81 Y 264, es inadmisible.
Corominas Top.Hesp. 2,307 se pregunta si pudiera ser el cast. aguasal, 0 un lata
aquaesal.
Mich. FHV2, 560 dice que podria ser 10 ultimo, en caso de ser lat.; no 10 1°..
EWBS da como forma primera geresal 'salmuera', 'saladero' (cf. V kresal) y
atribuyendole un origen romanico, relaciona con esp. grisalla (de gris) (!).
GEXAL G 'enclenque, persona de poca energia'.
Para Azkue es un dimin. de gesal.
~AIguna relacion con geldo, gelge, geltxo?
GESIIGEXI V 'momento futuro', gesu V, gizi V 'tiempo inmediato, momentos despues', gesuko
V 'inmediato' (sobre todo en las expresiones gesi baten 0 gesu baten).
Tovar sugiere que se trata de la expresion esp. en un (dear)]es.Us, tomada en un
tiempo en que se reproducialaj del esp. mod. con lag vasca; cf.]esu$ V, L, R, S, salac.
. 'momento'
Bouda BAP 12, 255, reconstruyendo una rafz ~·kes, intenta comparar con abkh.
k')ac 'corto'. '
GEXO, gexoti, gexotu: variantes de geixo/gaixo, por tanto, de gait~,
GESTERATU salac. 'castrar las colmenas, quitar la miel a la abeja', gesteratu S 'castrar animales',
gestero S 'cabron castrado', kherestatu BN, S 'castrar':y kherestor S 'capador'.
Dellat. castratus, como seiiala Rohlfs RJE·V 24, 3-41.
GEXTO Yid. gaizto.
GESU V. gesi.
GE!ARIA (Larram., Araq.) 'atalaya donde se hacen senas con humo'.
. En estos autores aparte del dato que puede ser exacto en 10 .fundamental, se
aprecia la preocupacion etimologica (relaci6n con ke 'humo'). Gavel RJEV 15, 554 n.
le da origen gascon: guetari 'vigla', 'puesto de vigia\
Como indica Mich. Apellidos3' 53, existia efectivamente en Guethary un puesto
de vigia para 10s balleneros. Segun este hay otro sqfijp que es -iri, distinto de -ari (p.ej.
el de atari). .
-GETINO V: sufijo para una forma de infinitivo seguida del ~dverbial-ez, asi etorriezketino 'en
caso de que venga'.
Azkue compara con ezkero, y entonces ez-kero y ez-ketino acaso permitiria
aislar ge de gero (q.u.) (?).
GETOZKA (ms. Lond.) 'verdolaga' (Bot.)~
EWBS le atribuye origen roman. en reiacion con cat. gatosa 'tojo, aulaga'
('Genista scorpius, Cytisus spinosus'), por tanto seria getos- y suf. adv. -ka (?).
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GETXOKARAN (ms. Lond.) 'ciruelas claudias' (Bot.).
Cf. .okaran V, G 'id.', es segundo elemento, que a su vez contiene aran2 'endri-
na' (q.u.). Cf. tambien basokaran (ms. Lond.) 'endrino, ciruelo espinoso'.
- EWBS sefiala un primer elemento getsok- desfiguraci6n de un supuesto
~:·metsko-que relaci6n con medio lat. Damascus, de donde esp. amacena, fr. damoisi-
ne, etc. (!).
GEU1 V 'nosotros mismos'. '
Forma enfatica de gu, coma neu, eu, zeu, en lugar de ni, i, zu (cf. gerre(n)
'nuestro', geurok 'nosotros' enfatico).
GEU2 V 'tamo que se forma en las junturas de las tablas en 10s rincones', 'telarafia', geun V
. 'tamo, pelusa, moho', 'telaraiia', 'catarata, nube de ojo', gau V 'moho', gaun V
'telaraiia' .
No parece que pueda separarse de geuso V 'tamo, tundizno, pelusa de telar'.
Si la relaci6n geu(n), gau(n) con geuso es segura, deducimos un sufijo -so.
Para Mich. FHV 101 el grupo lauso, lausoro 'nube 0 catarata', leuso 'neblina'
(del que parecen variantes, dice, keuso V 'id.', 'tamo, pelusa del telar', geuso V), se
relaciona por una parte con aezc., salac. auso, R usin 'ventisca, borrasca', y por otra
acaso con V geun (guen RS, quiza errata) 'telarana', etc. En este caso algunas formas
tendrian pr6tesis.
Yid. ausa2 •
GEUNDU V 'ponerse muy maduro', V, G 'cubrirse de cataratas (los ojos)'.
La segunda acepci6n es un claro denominativo de geun. En cuanto a la primera,
si comparamos con geutu V 'enmohecerse', podremos llegar a la conclusi6n de que
se trata del mismo termino, con un cambio semantico no demasiado alejado.
Para geutu propone Bo~daEl 3, 120 circ. gVe-te (0 gh'Ue-te) 'enmohecerse' (?).
EWBS, que menciona la variante geuntu (Lh.) 'llenarse la vista de materias
ligeras', busca una relaci6n con el esp. eneauma, de donde 10 deriva con el suf. -tu, 10
que resulta mas que disparatado'. -
GEUREN, geurok, geurez(ko): de gu.
GEURTZ (Pouvr.), geurz (Oih.) eel ana que viene'. .
Parece seguro que contiene urte 'ano', como apunta Bahr RIEV 25, 288. El
primer elemento es oscuro, quiza ge.r0 'luego, despues'; este mismo autor pensaba en
una contracci6n 0 reducci6n de ~:·gero(ko) urtez 'el ano de luego', 0 acaso de dau-
gi(e)n urtez. J.Oregi BAP 6, 235 cree hallar esa particula ge- que para el explica gero
. (q.u.), a 10 que parece no se opone ,Mich. FHV 413.
No es aceptable EWBS que propone un primer elemento ge-, de gehi + urt +
suf. -5; a1 menos por el primer elemento.
Mich.l.e. dice que cabe exp1icarlo a partir de urt(h)ez, instr. de urt(hye. Bahr I.e.
sugiere que acaso es una contracci6n mas fuerte: de un verbo defectivo ~-eug(n)
'venir' (daugi(e)n urtez) (?). z es de instr.
GEUSO v. geu2•
GEZA1 AN, G, L, R, salac. 'insipido', G 'dulce (hablando de manzanas)', gaza V 'insipido'.
La forma V gazamin, gazagozo y las G y L gezamin, gezagozo 'agridulce'
aplicadas alas manzanas, nos confirman que 'agrio' = 'salado' podria ser el significa-
do primitivo de geza, coma se apunta en gazi (q.u.), con 10 cualllegariamos a gatz
coma forma inicial. Se trataria de la misma evoluci6n semantica del esp. soso de lat.
salsus (de sal); en este sentido Tovar H om. Uranga 220.
Cf. algunas delas acepciones de gesal y gezal y derivados.
EWBS aunque 10 considera de etimologia insegura, sin embargo sugiere coma
origen el port. engui~o 'langweilige, unbedeutende Sache', en relaci6n con guisar, 10
que resulta mas que disparatado.
GEZA2 v. gezi.
GEZAL1 G 'pus', 'agua que echa el queso', BN, G, S 'salitre, nitro', G 'agua de mar', BN, L, S
'salmuera', G (arc.), S 'agua sulfurosa'. - '
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No parece que pueda separarse de gesal (q.u.). Hay que buscar su origen en gatz
sin duda. Todas estas formas las relaciona CGuis. 273, asi comogezaldu BN 'desalar,
quitar la sal', que es interesante para la relaci6n esp. soso = late salsus. Puede aiiadirse a
eIlos gezatu N, G, L 'desalar', (Leic;.) 'desvirtuarse'; cf. por tanto geza1•
EWBS establece la misma relacion con gesal y tambien con la forma geresal S
'salmuera'.
Cf. el derivado gezalaga G 'lugar de agua sulfurosa' (Cestona). En cuanto a
gezaletxe 'casa en que se fabricaba la sal en Cegama', no confirma esta relaci6n con
gatz de los anteriores terminos de significaci6n opuesta.
Braun, Iker 1, 215 compara georg. ~urcxttl-i < ;:·~urcal-i- 'lagrimas' (!).
GEZAL2 AN, V 'ligera capa de nieve, costra superficial'. . '
Cf. gesal y su derivado V kresal (Mich. FRV 349). .
GEZAMIN BN, G 'clase de'manzana', gezate G 'manzana dulce', gezazuri G 'especie de
manzana'.
Vide geza1•
GEZI AN, (Pouvr.), geza AN, L 'dardo'.
(Segun Mich. Emerita 25, 147 Y n.O 32, gezi debi6 de ser comun a todo el pais,
vasco-fr. y vizc.). _
Su procedencia dellat. gaesum ha sido senalada, entre otros, por Campi6n EE
40,37, Dodgson RLPhC 40,162, Sch. RIEV 7,326, Giese RIEV 19,316, Rohlfs
RIEV24, 335, CGuis. 35,38 Y208, WhatmoughDAG (sobre 102), Mich. FRV 104 Y
239, Aetas XI Congr.lnt.Ling.Roman. 485, Pas.Leng. 143, etc.
Esta explica.ci6n es la mas segura, aun cuando el termino gaesum no parezca
haber dejado descendencia en romanico (al menes no 10 encontramos en REW ni en
FEW). No obstante, Gorostiaga FLV 39, 113 deriva el vasco de ant. fr. gese 'pica'.
Una derivaci6n directa del celta, como suponia Tovar Estu'dios 75 (= Emerita 20,
550), basandose en P. Etxalar ]akintza (1934), 453, no parece necesaria cuando
tenemos la voz late bien atestiguada y cuya semejanza con el vasco salta a la vista
(Mich.); es esceptico en cuanto a esta relaci6n con el celta Holmer BAP 5, 405. La
aceptaba. sin embargo Char~ncey RIEV 4, 512, que compara galo gaison 'saeta,
jabalina'. (Menciona en Estrab6n gaisatai 'tropas armadas de jabalinas').
Dice Mich. PV 22, 73, que continua un i.-e. «atestiguado en diversas lenguas y
frecuente en la onomastica celt. y germ. No esta claro si gezi, cuya -i es en todo caso
anomala procede directamente de una lengua celt. 0 ha sido tornado del latin, rodeo .
que han seguido con seguridad otros celtismos vascos. La e en vez de ai de la 1.a silaba
favoreceria la idea de una mediaci6n latina, si se pudiera excluir la posibilidad de una
monoptongaci6n temprana en algunas hablas celticas».
Por supuesto, gaesum debe de ser «prestamo celt,. (irl. gae, etc.) con 10 cual queda
abierta la cuesti6n de cual ha sido la fuente inmediatci de vasco gezi» (Mich. Pas.Leng.
143). «No hay rastro en vasco del dipt. late ae. El unico ejemplo indudablemente
antiguo de la huella seriagezi, si procede directamente dellatin» (Mich. Arehivum 14,
47 n.O 17) (Cf. tambien Mich. EL V, 17, 190). , .
~or su ~a~e ~amill~chegRom.u.Bask. 49 pen~6 en que gezi podria proceder de
un got. tardio -'-gets, meJor que sobre la forma latlna.
Lh. lanz6 la hip6tesis de una relacion con late saga por medio de una metatesis
(!). -
Sch. l.c. al inclinarse por la etimologia celt.-lat~ (dice el) rechaza las comparacio-
nes propuestas con tuar. ta-yeda, teda edi, addi, so.ngho j~dii 'dardo'. -
GEZNA 'mensaje' (Larram. Supl.), geznazaia 'mensajero'. No hay otro testimonio, Mich.
Fuentes Azkue, 103 ha considerado la posibilidad de ,que guezna saliera del conocido
mezua por alguna corrupci6n; es diflcil, sin embargo, que m- se haya formado por
gu.
GEZTEA S 'aguij6n de culebra', geztera V, G, R, S, salac. 'aguzadera, piedra rotativa de afilar',
gezteratu 'afilar en aguzadera', eztera N, V, L, S, 'mollej6n, piedra de afilar',
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gezteratu 'afilar en aguzadera', eztera N, V, L, S, 'mollej6n, piedra de afilar', deztera
V, G 'piedra rotativa para afilar'.
Yid. 10 dicho s.u. eztera1•
Charencey BSL 16, cdxxvi propone esp. aguzadera. Sch. BuR 30, propone, en
cambio, el occit. agusadouiro. FEW 1, 27 cita a prop6sito de bearn. agusadera que de
esta forma (y no de ausadoiro) debe de venir el vasco geztera (referencia a Sch. I.e.).
Podriamos inclinarnos a una etimologla romanica si existiera la forma guztera
dada por Gabelentz 182 s., pero su realidad es discutible. Charencey o.e. 23, 309
tambien sugiere que sea un derivado en -era del bearn. agut. (1).
En cuanto a EWBS que s.u. eztera1 relaciona con esp., port., cat. estriar, en
cambio aqui deriva de esp. aguzadero, pa.ra 10 cual reconstruye vasco ::-agestero, y
relaciona con esp. questero(?). '
Este mismo autor relaciona la acepci6n de geztea con gezi.
GEZUR N, G, L, R, S, guzur V, gizur G, S, 'mentira'.
Para Mich. FHV 68 la forma guzur procederia de gizur, cuya vocal procede por
cierre de e ante sibilante.
(En composicion significa 'falso, postizo').
Para Gavel RIE:V 12, 104 la forma primitiva es gezur, y las demas disimiladas.
En sentido contrario se define Bouda BKE 41 Y E] 4, 335 fundandose en la
etimologia vasc, en relacion con iruzur V, G, 'fraude, traicion' (q.u.). Una ralz ::·uzur
podria servir de base a verbo y nombre, pero es dificil pronunciarse por tal hipotesis.
Este mismo autor BKE 41 YHom.Urq 3, 227 relaciona guzur con georg. gvesi
'astuto', sobre 10 cual Martinet Word 7, 282 se muestra esceptico con razon (ya hemos
visto que la forma vasca es secundaria).
Charencey RIEV 4, ~12 dice que' no es otra cosa que el fr. gosse, une (1).
Tromb. Orig. 127 nos lleva a Africa y compara con begia gusir 'mentira', Fero
tambien aproxima hung. hazu-d 'mentir' (que Mukassi relaciono con oset. gad 'falso,
engaiiador). :
Uhl. Gernika-E] 1, 177 acerca de Bouda el chuckchi gytta 'astuto', pensando que
-ur puede ser sufijo en la forma vasca. '
Gabelentz 246 s~,acu~e al bereb"legger cdisimular',eg. ga,rg y ~opto jol~, y en ~6
compara tam~ (ye)kudel negar'; que tampoco son aceptables, naturalmente.'
EWBS pretende reconstruir una forma ::'·kazur para relacionar con esp. eazurria
'bufoneria, payasada', port. eaeurria. Considera el termino esp. de origen inseguro y
sin relacion con eazurro 'taciturno' (?).
GEZURGOIAGA G 'tirante, solera, viga sobre los muros de la casa constituyendo la base del
tejado'.
El segundo elemento es goiaga, goiabe (qq.u.). El primero contiene la idea de
'falso'.
GEZURSTATU BN, gezurtatu S, gezurtu (Duv. ms.) 'desmentir'.
Su significado es el contrario de 10 que esperariamos de una fonnacion sobre
gezur. Tampoco la primera forma foneticamente es clara. Sin embargo partiendo del
concepto 'acusar de ll).entira', que da Lh., todo resultaria mas admisible.
GI S 'yegua 0 burra en celo', (tambien gia).
EWBS remite al sufijo -ki, 10 que tampoco aclara nada.
-GI: varios sufijos se confunden en esta forma: salac.: sufijo de verbos infinitivos, que forma
, nombres derivados locales, y que Azkue s.u. y Mor[. § 135 Y 139 identifica con -gu
que indica ~lugar de 0 para'; ello elimina la tentacion de comparar16 en este raro uso
con -(t)egi. _ -
En AN, G es variante del sufijo modal-ki, como indica Azkue (solo se usa en
ongi 'bien' < on + ki). '
En S, variante del sufijo derivativo -ki 'porci6n, parte' tambien segun Azkue
(estalgi por estalki). ' "
Cf. s.u. gai2, donde vimos que puede aparecer en la forma -gi/-ki (Sch. RIEV 7,
326).
Yid. -ki.
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GIA1 AN, G 'dermis' (en algunas locuciones 'huesos', como indica Azkue), G 'membrana
rojiza interior del parpado'.
Cf. giarra1•
GIA2 G 'vastago, renuevo', R 'id., primeras ramas que brotan de la tierra'. Cf. giarra2•
Acaso se trata, como sugiere M.Grande, del mismo termino esp. guia, con la
misma acepci6n (?). - ,
GIA3 -G 'ingle', (Pouvr.) 'anca, cadera'.
Cf. gidaila BN, L" R 'patas posteriores del cuadrupedo'.
EWBS partiendo de la variante L gija pretende relacionar con romanico, pero
partiendo de una reconstrucci6n vasca ~:·jiga, con ello 10 aproxima a port. gigo, fr.
gigot (1).
GiAKATE V 'cierta especie de cadena'.
, , . Segundo elemento kate (q.u.).
GIAKO (ms. Lond.) 'guayaco' (Bot.).
. Es evidente su relaci6n con el esp., y con el fr. gaiac. .
Lh. da una forma gaiako, mencionada por Chaho, que remite al espanol.
GIANOI v. giranoi.
GIANSO R 'tocino'.
Aunque Azkue 10 deriva de gia, su origen hay que buscarlo ~n gantz. Tiene
como variantes janso/jantzu R~
GIAR! v. gidari. ,
GIARRA1 AN, V, G, giharra1 L 'carne viva, 10 magro de la carne', L (Ax.) 'la fibra mas
delicada, la parte mas sensible del cuerpo', giarre R, giharre S 'parte magra de la
.carne', gearre salac. 'id.', 'jam6n', cf. iiiar N 'parte magra de la carne y dura del
leno', giiiar AN, L '10 magro de la came', giiiarre L, ginharre BN, S, ginharri BN,
gin,herre BN '10 magro de la carne', giharreki S 'id.', gigarra V 'id.'.
De '::·ginarra (Meyer-Liibke, RIEV, 15, 226 y Mich. BAP 456).
~Relaci6i1 con gia1?
Para -la restauraci6n de ~a forma primitiva parece que hay. que seguir a ,Gavel
RIEV}2, 268, que piensa en uri;i Jorrl1'a 'cc»:l"n iritervocalica desapaiecida:- salvo 'en
ginharre, 'giiiarre. Se confirma con la forma R giarre.
Cf. giarra2• -
No es admisible Bouda Hom.Urq. 3,217 Y El 4, 56 comparando abkh. kjd,
gj~ 'vagina'; ni Gabelentz 36, 59 Y 164 s. adticiendo tam. aksal 'musculo' (este
mismo compara vasco xingar 'chicharr6n', que es otra cosa).
Si la aproximaci6n de N iiiar es aceptable (?) no 10 es la suposici6n de Grande-
Lajos BAP 12, 315 acercando al hung. dial. gindar 'magro', gany, gamy eel adelgaza'.
Disparatada EWBS al proponer ellat. coenaria (de cena, coena).
GIARRA2 V, G 'leno propiamente dicho, parte central del arbol, cubierta de liber, albura y
corteza', gearre salac. 'parte fuerte del lino' , giiiarre L, ginharre BN, S, ginharri BN
, 'leIia propiamente dicho', iiiar N 'parte dura del leno'.
Su derivaci6n es de gia2 ; sin embargo, como se insinua en giarra1 (q.u.) se trata
quiza del mismo termino con acepciones derivadas.
GIARRABA, giharreba v. gifiarraba.
GIARRE V, G'rencor'.
GIAU V 'cultivar'.
Azkue seiiala su caracter extraiio a la lengua. Acaso es derivado de gia2•
GIAUR R, gihaur S 'nosotros mismos' (forma enfatica de gu con el demostrativo).
En R tiene como verbo el significado de 'acordarse'. ~Se trata de 10 mismo? (Cf.
esp_ dial. 'interiorizarse' = 'acordarse' ?).
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GIBEL 'higado', V, R, salac. 'cachaza', N, L, S 'parte posterior, detras', S 'hurafio, arisco', bigel
AN (Lesaca) 'higado', (en RS tambien kibel).
En Echalar el SuplA2 recoge bigelka 'hacia atras' equivalente a gibelka 'id.',
derivado de gibel en el sentido de 'espalda'. .
Mich. FHV 241 senala como ejemplo de uso distinto de dos variantes de la misma
palabra (con sorda 0 con sonora). _
Bouda BAP 12,249 compara con khimber 'reverso de una tela' (que Lh. sugiere
como corrupci6n de fr. envers), el cual aparece aislado en la lengua (q.u.). "
La acepci6n metaf6rica 'cachaza' corresponde al uso similar esp. 'tener higados'.
Charencey RIEV 4, 512 compara gales cefn, kefn 'espalda, 10 de detras, hajo',
bret. kein, etc.
Tomamos a titulo de curiosidad las comparaciones propuestas.
CGuis. 161 compara al lata scapula (imposihle de relacionar foneticamente).
Bouda E] 3,128 acude al georg. t'q'irp'i, t'q'lip'i 'hazo', y en BuK 120 y BKE 101 al
lazo k'ap'ula 'espalda', pero como han objetado Lafon ZfPhon. 4, 259 YVogt NTS 17,
539 en el Caucaso entr6 como prestamo del gr. kapoula, prestamo dellat. scapula. Por
otra parte Bouda Verwandt. 62 'propuso chukchi qapti, qapte 'espalda, parte poste-
"rior', 10 que acepta Uhi. Gernika-E] 1, 178.
Aun quedan mas lejos Gahelentz 158 con el ego gebe, yen 164 s. con cab. igezelt
'rin6n'; tamhien pone junto a la forma locativa gibel(i)an el ego kefau (con interroga-
ci6n, naturalmente!). Mukarovsky GLECS 10, 182, Iker 1, 193 Y Grundwortschatz
142cita el are qabid y tigre kabde 'higado' yen GLECS 11, 88 ademas amhar. gubbat
'id.' yen Iker 1, 193, cuchitagurbot, gibra, etc. 'back'. No es mejor Lahovary Position
32 con el drav., cuya forma tei. jabbu (?) aduce.
EWBS deriva del are vulg. gelb/galb 'corazon' (ar. qalb) (para 10 cual reconstruye
vasco ~:·gelib !) en la primera acepci6n; pero para ,'parte posterior, etc.' acude al ar.
vulg. dibr (ar. dubr) 'id.', mezclado y confundido, dice, con ar. vulg. gibl/gabl (ar.
aubl) 'delante' (!). .
Las otras acepciones se explican por las mencionadas. Parece evidente que a pesar
de las diferencias de sentido se trata de un s6lo termino, como sugiere Mich. (supra).
GIBEL~ARRAIAK~ -ERRAIAK 'menudillos, asaduras'.
El primer elemento gibel. Para el segundo v. erraiiak yerrain2•
GIBELI G 'carne fresca de vaca 0 de buey', ',bacalao'. ,
Para la primera acepci6n cf. geli. La relaci6n entre amhas acepciones es oscura.
Para la segunda hay que descartar el hol. kabeljau, sobre ~l que se formo el vasco
bakaillao, makaillo, etc. (q.u.). Yid. sohre el particular Corominas, 1, 358.
GIBELjALE BN, L, S 'rnurmurador', 'detractor'; gibeljoko L 'jugarreta'. De gibel.
GIBELKARI L, salac., gibelkoi S 'retraido, abstencionista, remoI6n'. be gibel.
GIBEL-LUR (ms. Lond.) ,'centaura' (Bot.). Los comp0Q.entes son claros. ~Pero la semantica?
GIBELMAI 'tabla larga de madera· sobre la cual gira el eje del molino'. Para el segundo elemento
cf. mai.
GIBELMIN L, R, S, salac. 'hiel', 'animosidad, rencor'.
Interesante la acepci6n del segundo elemento min (q.u.). ,
GIBELONDO salac. 'resultado', BN, S, salac. 'conducta huena 0 mala', L 'desden', BN 'constan-
cia', BN, S, salac. 'constitu~i6n del cuerpo'.'
En la acepci6n 'desden' podria ponerse en relaci6n con'espalda', 10 cual explica-
ria gibel; pero la derivaci6n de las demas, de gibel es oscura. Quiza 'constancia' tendria
explicaci6n. Es prohlema semantico muy complejo.
GIBELORI AN, V, G 'nombre de cierta seta', gibelurdin AN, V, G'id.'.
Componentes claros: gibel y adjetivos de color ori y urdin.
GIBELTU: de gibel. .
GIBERRI V 'ganado lanar d.e cualquier edad', 'cabrito de mas de un ano'.
Huhschmid Vox Rom. 14,190 sefiala un sufijo rr (cf. MPidal-Tovar BRAE 38,
201), Yapunta aunarelaci6n con chiva, y con suizo al. gibe 'llamada alas cahras'. Para
esa relaci6n de giberri con gibe y con chiva, v. GDiego Etimologias esp. 603.
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Corominas Top.Resp. 2, 297 s. compara pray. gimerre, jumerrf, 'mulo de gran
talla' (que a Tovar: le parece derivado fantastico de jumentum),"'Y- fr. jumart 'res
monstruosa 0 hibrida'. Rechaza a FEW 2, 636 que acude al gr. khimq,ros 'cabrito', y
cree que es relacionable con umerri.
Innecesario W6lfel57 al acudir al bereb. ebeker "carnero joven', lat. 'caper, celta
gabar, a.nord. gumar 'macho cabrio'. Lo mismo Bouda EJ'4, 62 que analiza un
elemento gi-, y compara dargva kiva, lak ku, avar kuy~ cec., ka ~carnero' . Separa berri,
pero la divisi6n de lapalabra parece 'equivocada, y ·acaso es.preferible gib-erri (?).
GIBILIIGIBITA/GIBIZTA/GIBIZTIN V 'lazada', kibillkibisten V, kibista V;G 'lazada de un nudo',
txibi(s)taltxibistinltxibistilloltximistilloltxibistun V, G' ·'id.?
Son variantes de begizta (q.u.), en relaci6n con begite (Oih. Voc.) 'ojal, lazada',
R, S 'eslabon de cadena': de begi 'ojo' (Mich. FRV 188 y 260).
GIDA (Lh.) 'guia' (falta en Azku.e), gidari AN, G, L 'guia', gidatu 'guiado', ki4a AN, L, k~dari,
kidatu AN, L, bidatu'BN. '. " .
La ultima forma procede de roman. guidar (Mich~ FRV 226;, que en q. c. 190 da la
variante giyatu AN, G), as! CGuis. ·67. ' " ' , ,
Las formas con -d- apuntan a dialectos fr., cf. gasc. guida, occit. guidar. Las
formas sin ella, al esp. guia, guiar. . '
En bidatu hay que pensar quiza en una contaminacion de bide.
De todos modos la voz romanica es de origen germ. (witan ever, observar').
Sobre el problema etimologico de los terminos romanicos, su extension y origen,
. cf. Corominas 2, 827 ss. ,,'
GIDAILA BN, L, R 'pCl.tas o~ piern3:s posteriores de cuadrupedos'.
Para Charen'cey RIEV 4, 513, es el bearn. bidelhe 'pas de vis d'une grosse
tariere'; bidalh~te 'fil de la langne'. Se p~egunta si es el mismo fr. ant. bidelle, bindelle
'manga de camisa'. . ,
Para EWBS es detivado de gida 'guia, jefe'. (+ suf. -ail).
Sin interes Gabelentz 162 s. que compara con cab. aqeiiar 'pierna'.
GIDAR BN, salac., kidar AN, G, 'mango de cuchillo', 'pedunculo de frutas',gider N, L, 'mango
grande', kider AN 'mango de instrumento', 'pedunculb de frutas'. Yid. kirtain.
Sch. BuR 37 cita de Fabre gier 'mango de cuchillo' (falta'en Azkue). Este autor
compara estos terminos con kerten. "
Lafon BAP 6, 308 reune la mayoria de estas formas y suponiendo (con interro-
gante) un sufijo -ar, -er cL estos sufijos en Uhl.), piensa en una raiz k~d-, gid- que dice
corresponderia a georg. kid- 'susp'ender, coger', en mingr. 'coger en la mano, apode-
rarse', svano ked- 'tomar'. '
Gabelentz 20 aproxima a estas palabras el vasco girtain, girtoin, que pertenecen
al grupo girten, kirten (qq.u.).
EWBS apunta' al esp., port., guiador (de guia), por tanto remite a vasco gida.
GIDATU Yid. gida.
GIERRAIN v. gerren1•
GIETEN G 'hernia'. ,
'Compuesto 'de gia3 'ingle' y eten en la acep'ci6n de 'romper' (t'ambien significa
'ingle)). Cf. por tanto gia3 y eten. En 'otro caso seria un geminado semantico.
GIETZ v. ietze. '
GIGARRA v. giarra1•
GIGOTSO, BN, L chombre rUstico'. De BN gizotso 'duende', como explica Mich. FHV293 (en
, Pouvr~otso-guifona 'loup garou'). Asi tambien en EBWS que analiza giza- (de gizon)
y otso 'lobo' (?). ' '
Para gizotso Lh. da la acepcion de 'pandour', aparte de 'fantasma' que vemos en
Aikue.
. GILLA1 V 'quilla'~'
Es la voz esp. (como seiiala GDiego Dial. 217), de origen germ., llegada por
medio del fr., como suele ocurrir con otras palabras marineras. '
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GILLA2 N 'cereza,negra', gila N, L, 'id.'.
, " - EWBS relaciona con ginda/ginga/kinda (de origen romanico). Vide ginda.
-GILLA v. -gille.
GILLABE AN, 'cadenas de la boya'.
'. ~Acas.o .de gilla1? ' .
GILAPIA 'la. parte mas baja del tejado' (falta en Aikue).
, 'Da esta forma Giese RIEV 22,"8 como compue,sta de gila, variante de gela (q.u.)
" y el sufijo -pe/-be.
EWBS, que menciona ademasgillape, gillapi (?), pretende reconstruir una for-
ma ':·kirabe para,derivar el esp. arquitrabe (!).
GILLAR v. ilal?-.
GILBERA/GILIBERA V', "kilipera G, gilikabera/kilikabera L 'cosquilloso'.
De gili/kili 'cosquillas' y bera 'propenso a' (q.u.)
GILBIN AN (Lacoiz.) 'cicerula, galbana' (Bot.) (guisante pequeno).
"CGuis. 219 10 deriva a partir de galbana.
GILBO G, 'hilacha, pelusa'.
Acaso en relaci6n con ilbin (de esp. hilvan), etc.? .
Cf. ,acaso gelbera, gelbo y geldo(?).
GILDARlGILDER V "grano pequeno de la piel'.
Parece inseparable de zildar L 'barro, el bulto de la piel en el ganado, en el que
se cria un gusanillo', 'zilder BN 'picadura' (para la alternancia de la inicial, cf. Mich.
FHV 296, Y la palabra anterior). .
Cf. tambien'zoldar G 'erupci6n de los cerdos producida por la suciedad de la
cuadra', zuldar AN, V, G 'barro, granillo de la piel', y otras formas semejantes;
incluso bildar'V 'cosa menuda, grano de arena.
GILLE G 'envidia, deseo'. 'Cita esta form~ Luchaire Origines 50 y compara land. guilha 'de~
sear', guilhe 'ganas, deseo'. (~cf. giri?).
-GILLE:·sufijo pleonastico compuesto de -gin y'-la 6 7"le 'hacedor' (Azkue); es decir: de egin
(cf. UhI. RIEV 3, 208).
GILLEN-PESKER S 'martin pescador'. Nombre paralelo al esp. y fr. Esto reforzaria la suposi-
ci6n de que Martin es nombre propio (de 10 que duda Corominas 3,278 s.). Lh. da el
·bearn. guillen peske, del que procede sin duda el vasco.
GILGIL V 'muy Heno', AN 'gor.disimo, craso'.
" Cf. gilbor: '
GILl V, L, S, kili AN, V 'cosquillas'. La primera forma en V tambien 'piltrafa'. Iribarren 268
cita en Artajona guilicas, en la Cuenca quilicas.
Se trata seguramente de una forma expresiva y popular. "
Lahovary El 5, 230 cita alba kilikos 'hacer cosquillas' (Elementar verwan-
dtschaft!) y en Vox Rom. (1954), 330 compara rum. gidila con gilika y con alba
gidzila (giciloj) 'hacer cosquillas', tambien expresivo. '
EWBS "busca su origen en el lat., por contamiriaci6n (dice) titillare. Incluso
sugiere influjo de are ikla 'cosquillas'. Nada de esto tiene 'objeto.
GILTXURRIN, GILTXURRINARRI v. giltzurrin.
GILTZ N, V, R, S 'Have', V 'sien(es)', N, V, G, R, S 'junturas, artejo, articulacion de huesos, del
tal~o de las p~~~tas.'. (En AN, ~ es giltza; en V ant. (Mic.) guils~a; en Garibay
gutlfa). Tamblen gtltze V, G, gtlz N, S. . .
Si se tratase de una diferenciaci6n de iltze 'clavo', la relaci6n seria lei misma que
hay en late entre clauis y clauus, como senal6 Sch. BuR 20. Con eHo g- es prefijo que
compara EWBS con bereb. ag-, el cual sostiene la identidad con iltze, derivado para
el de formas africanas, 10 que, junto con el prefijo, entra en el terreno de la fantasia.
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Bouda BAP 10, 23 cree que se puede reconstruir una raiz ~:·gul- comparando con
b.s formas ultze, untze. Sobre esta hip6tesis aproxima avar k'ul, lakkk'ula 'Have', y
dun circ. hele 'cuna, cerrojo'. .
No es mejor Berger Mu.nch. Stud. 9, 19 comparando burush. kili, gili 'estaca,
elavija, clavo'. Como result~ imposible reducirlo a una·base comun con gr. klais, lat.
rlauis, como propone CGliis. 166. .
" El parecido que senala Charencey RLPhC 24, 79 con el val6n cliche 'cerrojo',
fi\ clanche, clinche, al. klirikhe no deja de s.er una coincidencia. Habida cuenta,
. a.d.@tnas, de que el al. me.ncionado significa propiamente 'bolo, agarradero de puerta,
tirador', y procede de klingen 'sonar'.
Como se Ye, nada queda claro respecto de esta palabra.
GILTZAGAiN: G 'ile6n' (hueso de la cadera). Lit. 'encima de la articulacion'. Del anterior +
gain.
GILZAGUR, GILTZAUR v. intxaur.
.GILTZAIN S 'llavero/a', BN csacristan', 'tesorero'. De giltz + zain. Tambien giltzazain S.
GILTZARRAPO BN, S, giltz-sarrapo S 'candado'.
Lh. recuerda para el' segundo elemento el occit. arapo 'poignee'. Mis enigmatica
resulta la segunda forma, ya que un simple sarrapo no 10 hallamos en Azkue, que es
quien menciona el compuesto.
GILTZATU de giltz. I
GILTZURRIN N, G, L, R, giltzurdin N, G, R, salac., giltzurrun AN, G, salac., gultxurrin AN,
gultzurdinlgultzurdun G, gultzurrin, G, gultzurrun V, gultzurrun S, geltzurrifi G;
L, beltxurinlbeltzurrin, beltzarrun R, guntzurrun V, kuntzurr!tn V, G 'rin6n'.
Para la disimilaci6n, cf. Mich. FHV 7~~ ..
El primer elementq es giltz (~por la fqr~a del rinon, 0 pot la articulacion de la
cadera?).' : .
No es acep~aple EWB~ para el seguIldo ~lerriento que propone erraifi 'rin6n'
(q.u.).. .;
Son iriadmisi~les las compar3:~i.<?nes propue~tas por Tro~b. Orig. 123, con..el
nuba girgilti, ar. kil-wa, kul-ja, kul-wa sdmal. kelli, saho a-kij-a 'riiion', cdpto glot,
dial. clot 'id.', hebr. kiliot, 0 con el georg. c'eli 'riiion', pI. c'elebi 'tripas', etc. Esta
etimologia es criticada por Bouda BKE 51, pues descubre, comparando mingr. c'i,
lazo c'u que la l en la forma georg. debe de ser un sufijo.
Sch. RIEV 6, 272 ve en una P9sible divisi6n giltz-urdin, la significacion de
urdin 'azul' como no apropiada, ni la primera parte como 'Have', aunque tambien
significa 'articulacion', y menciona el «compages renum» traducci6n de Uriarte con
guntzurrunetako giltzak. Prefiere un analisis gil-zurrun, con el adj. zurrun 'tieso,
dificil', aunque confiesa que no aclara nada. Acudiendo al nub. kibda, are kibd
'hfgado', junto a kabd, se pregunta si podria analizarse como componente gibel
'hfgado' con una extension de significado 'espalda'. Lo cual resulta aun mas dificil de
admitir.
GIMA S 'crin del caballo', kima G 'id.', V 'puntas de las ramas'.
No puede separarse de grima S, grina V 'crin' (e incluso de khuma 'id.'). En
AN klin.
. Todo eIlo nos lleva a un romanismo, como seiiala Rohlfs RIEV 24, 343, de
cyma 'brote superior'. En cuanto a khuma la deriva dellat. coma (remite a Sch. BuR
20 s. 10 mismo que Meyer-Liibke ·RIEV 15, 232 nO).
EWBS relaciona con cat. crina, esp. ,crin(es), dellat. crinem.
GIMALET v. ginbalet..
GIMITSIA (Pouvr.) 'comentario'.
EWBS deriva dellat. commistio (comminscere) 'mezcla, etc.'.
GIMURZIIGIRMUZIIGIMURSI R 'reverso', gurrumus R 'reverso de una tela'.
Mich. FRV 412 n° 9 apunta que podria haber un cruce de ~·gainber (cf. kinber y
variantes) con algun continuador de late inuersum, como inpersu, inprensu, inpren-
tzu 'reves'.
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.CGu"is. 159 y 253 cree que se'trata simplemente de inuersum y relaciona la forma
kinber tambien~ Bouda BAP 12, 249 agrupa las formas arriba .expuestas, a las que
aiiade tambien AN girbin, que como seiiala Mith.l.e. seria una metatesis de k(h)in-
ber, binper: '
Todo podria explicarse con 'el cruce que supone Mich.
Tengase en cuenta el salac. kimer 'reverso de' un objeto'.
GIN va~iante de jin: v. jO~'t7:'. ,
. . No .tiene 'valor por tanto, la comparaci6n de CGuis. 172 con i>e. gWm _, que da
lata uenio, etc. ~ , '
-GIN, -KIN sufijo de formaci6n de nombres de agente. En BN, R ademas aiiade al nombre la
, ~ignificaci6n ,de, 'amante'., . ,.
Es evidente su relaci6n con egin, como ya han seiialado UhI. RIEV 3, 208 S. Y
Tromb. Orig. 38 s. .
Como sufijo de adj. V. Corominas Top.Hesp. 2, 339, qu~ 10 comp~a en significa-
do con' -arius, -ero, y cree remontable a ~poca iberica.
El ultimo para decidir en el problenta de las relaciones con egin menciona formas
como teda k~ra-keni 'leyente, lector', barea honni-k£na 'mu.gidor', kun-kena 'cons-
tructor', begia al-keria 'corredor', y en cauc., chiirkila Cajir-qana ccazador', bereb.
ken 'hacer', yacut. kin, etc. .
GINA v. ginda.
GINAR v. giarra1•
GINARRA v. illa-?/ifiar.
GINARRABA V, ginharreba (Lei~.), giarraba V, G, giharreba S Csuegro'.
Bahr Euskera (Nombres de parentesco 28; separata) cree que hay que separar
esta forma de arreba.
. No parece relacionado con ginarre cvastago, renuevo', con cuyo analisis restarla
un elemento -ba, que seiiala Sch. RIEV 7, 321.
En giiiarreba-gizon Van Eys veia una corrupci6n ,de aita-gifiarreba, que, con
alguIia duda, explica con- aitd-egin-arreba (?). . .
Mas diflcil de admitir aun es la supuesta procedencia' del ar. kinn ar-rabba(ti)
Ccasa de la madrastra', que apunta EWBS. Remite este a arreba~ al que atribuye origen
egeo. .
GINARRE L, gi:zharre ',B~, S, ginherre BN., ginha~ri ~~ 'l~ magro ~e la carn~', BN, L ~leiio,
proplamente dlCho' ',. Para la prlmera slgnlflcaclon cf. gzarre R, gzharre S cId.' y
gi(h)arra (q.u.).'· .
, .Ademas, ginharre cfornido' (calificaci6n que se da a un hombre de carnes firmes
y musculo~as) y gina'rri L cid/. .
. . Yid. giarra1• .
GINARREBA-EMAZTE, -GIZON (Pouvr.) 'suegra', Csuegro'.
GINATV S cguiiiar'. Lh. traduce 'mire~, guigner'. .
'La etimologia de esta voz es' fiUy' complicada, como expone Corominas 2, 832 s.
Comparar en port. guinar 'desviarse un poco un navio del rumbo que lleva', cat.
'guenyo' cbiz'Co', ganya, ganyota 'mueca', occit. guinhar· "mirar furtivamente, hacer
. una ,seiia"·-(itaI. ghignare ~reirse sarcasticamente'). Tendriamos en todas ellas formas
expresivas. Coromi~as I.e. rechaza la' etimologia germ. wink,- winken.
Al mismo grupo' pertenecen vasco keiiiu/keinu (q.u.).
GINBALET N, G, ginbelet V, G, gimalet V (Mic.), kinbelet V, binbalet S, bingalet AN, pinpalet
BN, L 'barreno pequeiio'.
Es la voz'fr. guimbele"t, tambien occit., que ha'pasado a otras lenguas, incluso al
esp. guimbalete (que para el sentido se ha cruzado con otra; cf. Corominas 2, 832).
Su origen es germ., as! Sch~ BuR 34 y ZR'Ph 11, 505, FEW 17, 585, Lh., CGuis.
125 y 284 (qu'e' se limita a comparar con ingI. gimlet, gimblet).
La procedencia ing!. la seiiala tambien, con interrogante, Azkue.
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GINBELA G, inbel G 'capitel rUstico'.
GINDA AN, V, G, L, ginga G, gina, kinda V, G, gila (Lh.), gindoil(Oih. ms.), ingla R 'guinda,
cereza'.
Corominas 2, 833 s. reline todas las fo.rmas vascas, y cita la forma occit. gilha.
Lh. da la forma gina como variante de gila (que corresponde a gilla de Azkue;
acaso una errata). . .
Para Gavel RIEV 12, 372 del esp. guinda. '
La difusi6n de' la palabra en tbda la Peninsula, en Franciae Italia, permite
indudablemente una explicaci6n germ., como proponen Corominas I.e. y FEW 17,
585 entre otros.
Ya Luchaire Origines 42 relaciona el vasco con formas gasc. como guinne y
guindoulh. Sch. BuR .17 10 hace con esp., guinda, que se halla tambien en cat. Esto
mismo en REW 1433, que aparte de los anteriores, cita b. lata guindolum y guina, y
estos del aaa. - .
El origen germ. estaria en ~:·wihsila, que en ant. franc. significaria 'guinda'. El
occit. guindol explica la forma gindoil, as! como el cat. guindola. .
Lafon Gernika-EJ registra ghinda en el sardo de Nuoro (que debe de ser
prestamo del cat. 0 del esp.). _
Bertoldi BSL 32, 126, articulo sobre sustrato', incluy6 este. termitio, pero 10
relaciono con iiiarra; error que parece extraiio en un botanico. Quiere dar el sardo
ghinda como prueba de sustrato, 10 que resulta absurdo.
GINDALATZ G 'cereza de arbol bravio'. De ginda y latz.
GINDALESA V 'guindaleza, cabo grueso, redondo, acolchado, de cuatro cordones, para diversos
usos'.
Corominas 2, 835 registra esp. guindaleta.
Evidentemente se trata de la voz esp., a-su vez de -origen frances y germanico-.
GINDARRA variante de ginarra: v. illar/iiiar.
GINDAX (Oih. ms.) 'armadijo', (Pouvr.) 'potro, maquina de madera que sinre para sujetar el
ganado para poder herrarle', kindax L 'polea' (kindaxkarrote L 'garrote, cutia para
apretar la carga del carro'). Parece inseparable de indax L 'palo posterior del carro "en
que se ata la cuerda que aprieta lacarga'. - ,
. Como recoge Azkue, Van Eys hace notar una semejanza del primer vocablo con
el hoL windaseh 'viga con una polea que sirve para izar las mercancfas' (de winden
'girar' yaseh 'eje'). -
Lh. remite al fr. guindage. Lo mismo EWBS.-
Esta etimologia es hasta cierto punto verdadera, pues se trata de una forma que
tenemos en esp. guindaste, y que procede,como seiiala Corominas 2, 835, del prov.
::-guindatz, a su vez de fr. guindas (hoy guindeau), de origen escandinavo: vinda
'envolver, devanar'. Par 10 demas, ,Van Eys se equivocaba en cuanto a la palabra
holandesa, pues ho!. windas procede de an. vindtiss, coma en definitiva esp. guindaste
(Gamillscheg2 509 da tambien esta forma n6rdica). .
Para el hol., v. Franek's Etymol. Woordenboek der ned. Taal, 2. (druk door N.
van Wijk, La Haya (1949), 798.
Sin interes Gabelentz 28, y 182 acudiendo al cab. endi 'poner trampas'.
EWBS relaciona con gindel, que recoge Lh., 'grua, maquina para izar los fardos
en la carga y descarga de un navio'.
Este termino corresponde a fr. guindal, guinder, esp. guindar, en relaci6n con
guindaste, en ultima instancia. '
GINHERRE v. giiiarre.
GINGA1 v. ginda.
GINGA2 (G pop.) 'zenit'. '
Azkue .cita eguzki-gingan- 'en 10 mas caluroso del sol'.
Cf. gain-gain 'el punto mas alto de la cumbre'._ Sin duda se trata, pues, de un
derivado de gain.
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GINGAlA L 'en el porvenir'. ,No la recoge Azkue, pero 51 Lh.
Como dice este ultimo, de jin 'venir'. AS1lo habia supuesto tambi~nVan Eys.
Otras variantes yin, gin.
Gabelentz 230 s. compara tarn. ongan 'antaiio', que nada dice.
GINGIL N, gingilla G, gingila R 'escr6fula', L 'l6bulo de la oreja', BN, L, ~~lac. 'uvula,
campanilla de la garganta', BN 'cresta del gallo', G 'glandulas colgante~ de la cabra'.
Cf. kinkil BN 'iibula, 16bulo de la oreja, barbas del gallo'.
Vide gangaila.
GINGILIZKA V 'colgando'. Como dice Azkue, variante de dindilizka, que es un derivado de
dindil (q.u.).
De todos modos por las significaciones tiene relaci6n tambien con ~l termino
anterior, gingil.
Pero mas bien hay que considerarlas como formaciones expresivas~
-GINGO R, salac.: sufijo que indica oficio.
De egin, sin duda. .
GINO V 'proporci6n', S 'pretensi6n, orgullo'. '
EWBS, en las acepciones del S, compara con esp. guino; 10 junta con ginatu S
(?). '.
-GINO V sufijo casual que significa 'hasta'.
GINOI V 'rizos' (Azkue la'marca con interrogante).
GINPULA v. kipulaltipula.
-GINTZA V, G, L 'agencia, fabricaci6n, oficio', AN, V, G 'taller, lugar de ~f~~~jq\ -:'~!~~£9V,
-gintzu salac. 'oficio'. ~,
: Sufijos formados sobre egin y los sufijos -tza, -tzu.
GIPULLA v. tipula.
GIPUTX/GIPUTZ/KIPUTXJKIPUTZ V 'guipuzcoano'.
Iribarren 268 registra una forma lipuche en el cast. del Nq ~~ N~Y~Xf~~ ~~gun
Mich. FLVi, 28 giputz es nombre que dan a los guipuzcoanos !9~ alj~ ~g 19 ~.e~ al
menos en el habla, pero ellos no 10 emplean. . ..
Bouda BAP 12, 281 propone analizar kip-utz con el signific.~g9 ~t ~9f§"HI\e-§Q', y
para ello acude al georg. q'ip-i 'orgulloso', con un elemento -~f?~ ~~?'1 q'H~ £gfres-
ponder1a al suf. pI. abkh. f!J(a), para personas, al que correspqpH~\~~ ~, ~~·~r 0,
tabas. zOuv 'Mench'. Y aiiade este autor que una naci6n puede ~~~~~H.~t~~'~i~H a si
misma como 'los orgullosos'; pero paiece que el termino es empJl~~4q B8~ !q~ Yl~cal-
nos con un sentido no muy amistoso. Azkue dice que es vulgal: ...
De todos modos la hip6tesis de Bouda resulta demasiado ~~~~fe§~mH: (l\)var
dio ejemplos como Chauci a prop6sito de barscunes, en el sent~gg g~. ~gl:\4~J~
GIRAKEA 'inquieto', Larram. Sup!. 344 guiraquea. " '
Mich. Fuen.tes.1zkue 96, cita a I~iiiagabeitia Egan 29 (19~~~~ft-~ ~~~ pf9J'uSO
«con gran veroslnuhtud», se trata de VIZC. geraka, con art:1culg ~f'r~~M~ f~fm?rQO de
geratu.
GlRANOI BN, S, gianoi S, iranoi. N, S 'es6fago'.
EWBS sugiere una procedencia del esp. giratorio, 10 q4e n@· g~i~ q~ $~f di§pa-
ratado. .,
GIRBIN AN 'reverso'.
En relaci6n seguramente con gimurzi (q.u.).
Para Mich. FRV 412 seria una metatesis de k(h)inber, b~1it:P~r~ QqR ~l prh~@fO 10
relaciona CGuis. 253 analizando k-inber. E110 nos llevaria al \~t~ f?l~~r-~~m~ :gn €am-
bio, Mich. I.e. da kinber como compuesto de gain 'superfi~\~" P~~'l@ ~yp~~jgr', y
behere 'inferior', y de BN binper, por metat. girbin. .,
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Tovar sugiere una relaci6n con gibel 'parte posterior' 10 que dada la explicacion
anterior, no es valido. Como tampoco J. Rhys EE 12, 100; que aproximando el V
bira, cree que representa el proVe vir y el esp. virar (de origen celt.).
Cf. su derivado girbindu AN evolver del reves', 'descarriarse', 'apostatar', 'darse
a la mala vida', 'enemistarse'.
GIREIGUZKI 'girasol' (no 10 recoge Azkue).
Es una forma que cita Bertoldi Arch.Rom. 18,227 como formaci6n culta paralela
a esp. girasol, fr. tournesol, gr. heliotr6pion.
El primer elemento es romcinico. .
GIRGlKA S 'a las cuatro esquinas' (juego infantil). Cf. girgirka BN 'juego de nifios que consiste
en arrojarse la pelota unos contra otros'.
EWBS pretende ver una reduplicacion girgir- sobre el romanico (esp.) girar; de
gira + suf. adv. -ka. - .
Quiza se trata de una formacion infantil.
GIRGIL L 'viruta', (Pouvr.) 'cinta, balduque\ 'atolondrado, persona casquivana'. Cf. girgila S
'cascabel' (en V 'cierta erupci6n cutanea'; tambien kirkil), kirkilaR, salac. 'sonajero'.
Formaci6n expresiva sobre estos terminosparece girgileria BN, L 'adornos
extravagantes del vestido'..
Cf. acaso girgilu L 'molde pIano en que pone la arcilla para hacer tejas'.
Sch. BuR 18 aproxima esta forma a gargantilla (?). '.
Pudiera pensarse en un cruce bira/gira de- otra serie de palabras (como en esp.
viruta que esta relacionado etimologicamente con virar).
EWBS deriva dellat. circellus, en el sentido de circulus, esp~ cercillo (?).
GIRGILLO V 'papada, dobladillo de came bajo la barbilla'.
, Cf. kirku salac. 'id.', gorgoillo V 'id.', G 'papera', gorgoil V 'nuez de la garganta',
'gargiiero', AN 'buche de las gallinas', e incluso gorgaill V, gorgal S 'gargiiero, parte
superior de la traquearteria'.
Para Sch. BuR 18 el termino pertenece a la familia de gargantilla (cf. garrangilla
V 'esofago', ,'laringe', 'dobla4illo de ICl carne'.).
GIRGILU L 'molde pIano en que se pone la arcilla para hacer tejas'.
EWBS 10 incluye en el mismo grupb ,que girgil (q.u.), para derivar de late cireellus
(?).
GIRGILLU G 'grillo, grillete' (no en la acepci6n de 'insecto', sino de instrumento para sujetar a
un preso).. _ .
De todos modos;' como indica C~rominas, 2, 786 esta acepcion es en cast.
secundaria y surgida por la analogia del ruido de las cadenas de los grilletes con el del
insecto. (Cf. kirkil/kirkir). '
A. Kuhn Festschrift W. von Wartburg 2, 150 da las formas vascas girgitx y girgillo
'grillo, cigarra' y compara con estas formas el arag. (Ans6) guirguiehita 'veza, vaina
pequena y granos pequenos para forraje'.
Probablemente en el origen esta el termino esp. grillo, de origen latino (sobre
cuyos problemas semanticos, «grillos» de sujetar, «grillo» como semilla yid. Coromi-
nas l.e.).
Tovar sugiere que gall. grelos tiene alguna relacion con esto.
GIRGIN L 'columpio'. Cf. gorgoiii AN 'id.'.
La existencia en L de girgin-gorgoin nos lleva a pensar en una onomatopeya,
formada con una cierta rima. .
Parece descartable cualquier relaci6n con girgil, 0 con prestamos del esp. virar.
. Igualmente inaceptable EWBS acudiendo al gall. querquenarse· 'agacharse', de
lat. circinare.
GIRGIRIO alav. 'aladierna'.
Lo menciona Baraibar RIEV 1, 345 como equivalente en significaci6n a bu-
rrubiote. -
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GIRGISTA L 'bello' (en sentido ironico).
Para EWBS, de girgill- ,+ 'un suf. dimin. -sta. y compara con la expresion vulgar
esp. menuda adquisicion! ,
Yid. girgil.
GIRGITX S 'grillo de campo 0 de horno', 'cigarra'.
Yid. girgillu. '
Cf. kirkillkirkir, 10 que nos lleva a una palabr~ expresiva (Cf. esp. fr. cri-cri).
GIRGORRA BN 'hablar con rr defectuosa'.
Es sin duda onomatopeya. Azkue 10 traduce en fr. por 'grasseyer', 10 que puede
ayudarnos en dicha e~plicacion.,ASl tambien EWBS,. que sin embargo cita esp.
carraca, que no viene a cuento. '
GIRl1. BN, L, S ,'estar ,en celo (la hembra caballar y asnal)'..
Recogemos a titulo de informacion una serie de explicaciones: Uhl. Bask. Stud.
194 y 226 relaciona con gar- y con igar, gori, a 10s que podriamos anadir giro
'temperatura' ; pero se plantea un problema de alternancia vocalica no resuelto.Claro
que esas conip.araciones.nos lleyarian tambien a i.-e. gharma-, thermos, etc., 16 cual
resulta mas que discutible.' .
Tromb. Orig. 123 compara por un lado avar yir-a 'deseo violento' y por otro
lado el ant. a1. giri, ger, 'deseoso', gfr 'buitre', girt ,'dese'o' y, con interrogacion,
aproxima geil. .
En JEW 420 encontr~mos que ~:'gir(i)a 'gierig ~:'lechzend' y gfr son de la misma
raiz que lata hiare, gr. chaos, etc. ,(lC? mismo en p. 449).
Tamp~co dice mucho Bouda Hom.Urq. 3,217, GRM 32, 130 Y BuK 95 acu-
diendo al1ak k'iri 'caliente'.
EWBS analiza arbitrariamente gi- 'yegua en c'elo' (?) y'un sufijo -iri como idea de
tiempo (dice!), con 10 cualle resulta 'tiempo de celo', que no vemos de d6nde sale.
GIRI2 v. kiri. . .
GIRIGARZA alav. 'hierba de los pordioseros, llamada t~mbien ajan'.' ,
Lo registra Baraibar RIEV 1, 357 en Marquinez, y se lanza a una especulaci6n
etimologica que no parece aceptable al relacionar con gara 'tallo'; p~ro tampien 10
hace con alav. iguirique 'brezo arb6reo' (no 10 recoge Azku~) y guirkirio 'aladierna'
(v. girgirio). Acaso se trate de relictos vascos que solo quedan en' alaves. C£. kiri.
GIRISAILU V. krisaillu.
GIRISTINO BN, L, giristiano 'cristiano' (Lei~. escribe christino). ~
Es la forma lat.-romanica. Cf. con formaciones como kristinau V, kristau AN,
G, kristio AN, salac. aezc., (s.u. kristinau).
C9mo romanisnio temprano 10 seiiala Bahr Bul 28. Coinciden' con este Azkue,
Blade Etudes 279, Campion EE 46, 1~9, Unamuno ZRPh 17, 140, Charencey RLPhC
23, 298, Rohlfs RIEV 24, 331, entre otros. Heck. Navicula 175, apunta al lat.
christianus. " , ' ,<\~
Para la terminacion es muy'prudente la observacion"de Gavel RIEV 12, 14, que
no ve una sustituci6n de un sufijo -ianus por -inus, sino una simple evolucion fonetica
vasca, como diru de denariu.
GIRITUA BN 'seco, a punto de enmohecerse' (se dice esp~cialmente de la borona en ese
momento).'
~Acaso aproximado a guritu L, S '~urar frutas'?
EWBS 10 da como variante de agortu, agor, que no es admisible.
GIRIZI AN 'resguardo'.,
En relacion con g~riza (q.u.), kerizu, gerizi. .
GIRLA L 'bolo', girlatan 'jugar a bolos', girlau V 'echar un bolo con otro'.
, Es una variante de hirla (q.u.). Por eUo no tiene obj~to .una comparaci6n con fr.
quille que, Gamillscheg explic~ como del med.b.a!., kegel. . '
Para la fonetica cf. gurdilburdi, guthunlbuthun, etc. (Mich. FHV 259).
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GIRLI AN 'baba'.
Parece relacionado con lirdi G 'id.', pero Azkue considera este ultimo como
variante de lerde.
Por otra parte tenemos gerle L 'baba de nino' (q.u.).
Acaso se trata de un simple termino expresivo.
A gerle remite EWBS.
GIRMUZI v. gimurzi.
GIRNA V 'greiia'.
_ Si comparamos grina V 'crin', seria una simple metatesis, por tanto un prestamo
del roman~e, ya de crin, ya de grena.
De ser 10 ultimo, la forma vasca debe ser tenida en cuenta para el diflcil proble-
ma de la etimologia de grena (sobre la cual, v. Corominas 2, 777 ss., FEW 4, 267 Y
REW 3862, que parten de la raiz celt. ::-grennos, ::-grenn-).
CGuis. 90 partiendo de grina, la deriva de lata crinis.
GIRO G, L 'temperatura'; L (Duv. ms.) sin6nimo de 'gana, deseo', dice Azkue. Cf. girotu V
'sazonar'.
. En la primera acepci6n E WBS ve un termino romanico en relaci6n con esp.
gzro.
La segunda es para el mismo autor una variante de gura.·
Podriamos pensar que la significaci6n de la palabra es 'temple' y acaso no es
mas que el gr.-Iat. gyros, que esta sin duda vivo en inguru. Cf. asgiro G 'estado del
camino'.
Mukarovsky Mitteil.Anthrop.Ges. Wien. 95, 70 partiendo de que la voz significa
'estaci6n del ano' (?), comrara el grupo mande, meilde ngele vo 'estaci6n seca', el
kpelle kolan, koela 'ano', e bozo dyii, dyuu 'id.', el songhai dyiri 'id.', el tuar. ngele
-'ano, estaci6n de la lluvia', y en GLECS 11, 174 acude al som.jir-, tigr. keram 'id.',
amhar. kiramt 'id.'. Todo sumamente inverosimiL
GIRONEA G 'manta para cubrir la espalda'.
Pudiera pensarse en el romanico jir6n que ha llegado al esp. desde el fr., pero al
referirse a esta palabra tratada por Corominas 2, 1062, Mich. BAP 11, 297 cita (t)xira
'hiedra', en vista de xira BN, L 'hoja de hiedra que se coIoca sobre una herida', y
compara en relaci6n con chiros 'andrajos' el ant. V txiro (RS) 'pobre'; sin embargo
no menciona para nada gironea. -
GIRT(H)AIN L 'mango', 'peduncuIo de las frutas, cabillo, peciolo, pez6n de las hojas', girten V,
girthen (Duv. ms.), girtin BN 'asa', girtoin 'mango'. .
Estas formas coexisten en una amplia zona con zirt(hJoin, zorten (txorten)
'pedunculo de frutas, etc.', que, segun Mich. FHV 296.debia de ser su diminutivo.
Allado de estas, kirtain AN, kirten V, G 'astil, troncho', kerten G 'mango de
alguna cosa'.
Acaso tambien gersti (Pouvr.) 'asa de una vasija', y surten G 'pedunculo de las
frutas', xurtoin L 'id.', zurtoin AN, L, zurten G, cuya relaci6n con 10s primeros
parece evidente.
Las primeras formas quiza son compuestas de oin 'pie' como otro nombre del
'mango' (y a prop6sito de este menciona Mich. FHV 140 girtain). Las diferencias de
vocalismo kertenlkirten, etc. las atribuye este autor o. c. 62 a una asimilaci6n. Este en
FHV2 508 sugiere como i.er termino giderlkider: ::'gider-t-oin, 0 por vocalismo de la
ultima silaba ::-gider-ta- + oin 'pie'.
Gavel RIEV 12, 395 ss. tambien uni6 las formas arriba mencionadas con zir-
thoin incluso en las acepciones 'raspa 0 escobajo de la uva', BN 'brote de arboles',
'grano maligno de la piel', cuyo origen ya vio en kerten y que da una amplia y
satisfactoria explicaci6n de todas estas voces en su mutua r~laci6n; sin embargo 10
que ya no es tan aceptable es que el origen de todas ellas este en ellat. certus, a pesar
de su ingeniosa explicaci6n de que el 'mango' sirve para «afianzar» 0 asegurar.
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Sch. BuR 37 trata de la etimplogi~ de k~rten (q.u.), que tambien relaciona con'las
demas formas mencionadas, cuyg 6rigen ve en el afr.'helt 'empuiiadura de espada',
provisto en el vasco de una terrnin~ci6n romanica, y aiiade que de una forma sin
terminaci6n surgi6 giderlgidarlkid~rlkidar (?).
EWBS busca su origen en un l~t~ vulg. ::·cardaneum en'relaci6n con late eardo, en
mezcla con late ~:4eertanum de late ~~rt11S? todo 10 cual es mas que improbable. Incluso
remite al fr. certain (!). Vide kirt(h)ai~'. kirten. . .
GIRRINGA AN, kirrinka N, V, G, R, S 'chJrridQ\ girrin~z V 'gruiiido'.
Sin duda son simples onom~top~yas.
Kriiger Probl.etimol. 45 COIllPar~ karrask:~. Por' su parte FEW 2, 437 seiiala
Puiss. carinca, Toulous. carrinea, ~r~~hinar como las ruedas mal 'engrasadas de un
carro' (que tambien cita Kriiger), ~ji~diendo ql:l~ en estas formas romanicas, como
tambien en Cat. carriqueig 'rechinar~ t~pemos un apoyo en carrus, que en las formas
vascas no existe.
Es preferible la primera explic~cign sobre el caracter expresivo de los terminos.
GIRRINGOLA/KIRRINKOLA V 'carnazas y plie~l:ies del ganado 0 persona'.
Palahra descriptiva del tipo de l~$ del articulq anterior.
GISA 'manera, modo', BN, R, S, salac. 'cargp, c.:p.idado',- kisa G 'cargo, cuenta'.
Es la misma, palabra romani9a ~14isa que t~nemos en esp., de origen germ.,
divulgada ya desde la epoca comul1 @P todos 10s rOPlances de Occidente (Corominas
2, 841), sin que sea necesario derivflf ~l vasco esp~~ific~mente del occit. como hace
FEW 17, 597 tomandolo de (Sch.) PRP 18, 398 (?). .
GISASTI V, G, gisats V 'retama': V. isats.
GIXATXAR (Duv.) 'hombre ruin y pequeno'.
Diminutivo de gizatzar, comQ di~e Azkue, (q.u~)~
GISAKO L 'de aspecto. agradable, de bella rr~~~ncia', gixakq BN, L 'persona enteramente
amable' (diminutivo del anterior), gi$~tsu G 'cortes' ~ .'
De gisa.
No perteriece a la misma deriV~9jpn el nay. gu.i~ajo (Iribarren 269) 'sencillo,
ingenuo, infeliz, incauto', en G gixajq 'P9bre hombre, ~t9~'. Lo cual nos relaciona con
giza-, elemento de composici6n g~ ~?~9n (?), de giza~~4xb (v. gizagaiso).
GIXKEI v. gizkai.
GISKILtA (Oih. ms.) 'harapiento, andrajos9} mi~erable, cubiertQ ge harapos'.
GISU :aN, L 'caI', k(h)isu N, L 'cal, yeso' (q~"9:).
La existencia en la lengua de gpbl~tes como bek(h)q,tulpekatu ha determinado la
aparici6n de sorda inicial no etimqlggi~a,como en k(h)i~u (Mich. FHV 240). Respec-
to al timbre i seria romanico y degi~Q '~ la sibilante inmediata procedente de un grupo,
segun dice Mich. XI Congr.RorJ1~,4~4.
Se trata, por tanto, de un pr~st~Illo del gr.-lat. gyp~#m, que a pesar de 10 dicho
anteriormente s~tla heredado din~~~~Q1ente, por tanto prerrom~nico, segun Rohlfs
RIEV24, 337. ComparaFEW 4~ ~~7 ~l cat. guix, con un4g~ que no es romanica, dice.
En cambio EWES le da qrjg~J1 romanico; esp. pgrt. gis, cat. ges) guix, etc.
(descartable). '
Yid. tambien Mich. Pas. Leng. 105 y FL V 17, 194 donde cree probable la
antigiiedad de i, y Hubschmid Thgs.Praerom. 2, 126, ~ntre otros.
GITA R 'pato'. .
Aunque REW 3768 la con~!dera .palabra expresiva, como FEW 4~ 138, sin
embargo la da como prestamo del prov. y menciona t~Jllbien el gasc. git.
Es el mismo termino que eQc;ontramos en agasc. gu#, occit. guita ('pata, hembra
de pato') y en arag. de Hecho ~uite, todas mencionadas por FE·W I.e.
GITO BN, kito AN, xitolzito R, salac., ijitQlijitu G 'gitano'.
Corominas 2, 847 consider~ que es una mutilaci6n del termino Egipto, de donde
se creta procedente la raza. A ~~ta hip6tesis se adhier~ tambien Mich. BAP 11, 293.
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No es uha abreviaci6n de esp_, gitano como supgne EWES, aun cuando es~e 10
sea de un ::-egiptano.
GITXI v. gutxilguti.
GIZA-: forma que adopta gizon (q.u.) en 10s compuestos y d@rivados.
GIZABETHE L 'rriedida de un hombre en altuta'.
El primer elemento debe de ser giza~, el segundo bete.
GrZABIDE AN, V, G 'conducta, modo de portar~e'V, G ~hum3nitarismo', G 'caballerosidad\
Comparando con gisabide G 'cortesia', gi$at5" G 'cortes', podriamos ver un
cruce de gisa con giza-. .
CL gisako, y la forma nave alli tratada gui4ajfJ (~on z nave = z vasca).
GIZA-DI, -erne: de giza..,
GIZAGAISO c., gizagajolgizagaxo G, gizarajo G, gizajo V, gigai~o V, G, gixajo, gixaxo (estas
afectivas).. . ..
El segundo elemento es gaxo, gaj9 'pobre.', ~@nfermo' (Mich. FRV 194). El
primero eS,giza-. .-
Yid. gisq,ko.
GIZAGENTE R, salac. 'humanidad', R 'virilidad, cl1~lidad de hgmpre', gizakente S, gizakigende
R'id.'.'
Curioso h~brido con el seg.undo ~~emento esp ..,ent~.. .
Con el prImer elemento gzzon: gtzongende, gt~Qngente, gzzonkende y gzzun-
kente.
GIZAGIN V 'mujer que cuida bien al marido', gizakin R ~id.'
Acaso exista aqui uJ? cruce entre gisa y giza.,.. en @l primer elemento, una especie
de etimologia popular (?). -'
GIZAILZALE 'homicida'. De giza- + il + zale.
GIZAIRUDI G 'estatua', gizirudi AN 'figura humana'.
De giza- e irudi 'imagen'. Es un calco de tipq§ gomo gr. andrids.
GIZALEGE AN, V, G 'conducta'.
El primer elemento quiza tenga una contamip~C?iQ~~on gisa, de giza-.
G~ZAR AN, V, G 'var6n'. Composici6n clara de giza- + ay 'maQhp, var6n'.
GI?ARAJO v. gizagaiso.
~lZAURDE L 'tonino'.
- Azkue 10 da como variante de izurde, con la tfadMGcipn lit. 'cerdo de mar', con
10 cual g- seria una pr6tesis., .
Sin embargo Mich. FHV 116 piensa que 10 primhivfJ seria gizaurde que traduce
por 'cerdo humano', y dice que no hay dificultad @n tIye de ahi se haya llegado a
izurde, y que, en cambio el proceso inverso seria PQr 19 menos chocante.
. .Mich. discute la supuesta etimologia de izurd~· (q,~1J~), como procedente de iz +
~~. .
. ~or otra parte la denominaci6n ~~ Mi~b: @JplicCl: qp.e esta fundada en la apa-
nenCla humana que algunos observ~g.~r@& V~fi ~fl gelf~fl§,~ y marsopas.
GIZEN cgordo, cebado', 'gordo, parte grasienta d~ l~ ~~rn~?~ BM, L? R, S, salac. 'tierra lozana,
fecunda'.
, Una rela~i~n e~imo~6gica con gant: t~.~pi~~~ Fen J?roblemas foneticos" no re-
sueltos. Las hIpotesIs afncanas, cauc. y slmI1ar@§ Pfgj?)HeS~as las tomamos a titulo de
inventario, ya que su probabilidad es minima..: ..
Bouda BAP 5, 418 supone que la forma vasca originaria seria ::-(i)ze, que quiere
relacionar con circ. se, abkh. sta 'grasa, tocino'. Saint-Pierre El 3, 350 critica esta
comparaci6n de Bouda y vuelve al sem., donde cree hallar un parecido en el ar. ksm,
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khsn 'grueso' (?). Bouda BAP 12,252 insiste en su relacion con el cauc. y reconstruye
una raiz ~:·kiz 0 ~:·tkiz, que corresponderia a mingr. tk'ic 'hincharse', georg.
m-tk'ic-e 'firme, fuerte', m-tk'ic-ina 'gordo, graso'.
Tromb. Orig. 123 acude al kunama gidjola 'macizo', geez gazi-J 'graso', ar.
~a?iba 'pinguis fuit', y tambien en muchas lenguas bantu -gazi 'grasa, aceite'.
Sch. RIEV 7,332 repite el kunama y anade et. gazfa 'ser', gallagudeldja 'llegar a
ser', derivado de guda 'grande'. . .
Por su parte Gabelentz 28, 164 Y200 acude al cab. 1)asem-8. 'grasa', tam. tadent,
ego ~ega, ~ekene (que el mismo pone con interrogante).
Otro intento es el de Berger Munch.Stud. 9, 13 n. 32, que cree hallar una
protoforma ~:·wis-em como base comun del vasco y del burush. bis 'grasa'.
EWBS busca su origen en are gism 'cuerpo, sustancia, masa' (gasuma 'ser fuerte,
grueso', etc.).
GIZENGAILU BN 'condimento'.
Formacion con el sufijo -gaillu, del cual da Azkue bizigaillu BN, R 'alimento',
onkaillu 'condimento', etc.
Acaso hay algo de ironico en esta composicion. Por 10 demas, el sufijo podria ser
desarrollo de gaillu, que es latinismo.
GIZI V 'tiempo inmediato', 'momentos despues', 'cosa muy menuda'. Cf. gesi.
GIZKAIIGIZKEI BN, gixkei/kixkei L 'cucharon'.
tEs quiza un uso del romanico guizque (y bizque) 'aguijon' que Iribarren 269
registra en Navarra? Desde el punto de vista semantico todo se opone a esta compa-
racion.
Para guizque y sus significados, v. Corominas 2, 848.
EWBS 10 deriva de gizen + el sufijo -kai = -gei, lit. 'cazo para quitar la grasa' (1).
Este autor busca otras relaciones igualmente insostenibles; p.ej. sep'ara kixkei de
gizkai. En el 1.° analiza kix = khits- 'remover'. Llega a reconstruir ~:·ekhitz- para
derivar dellat. excitare. Todo inaceptable.
Tampoco se puede acudir a gaika, gahe 'cucharon'.
Nada permite afirmar una relacion de gizkai con lenguas romanicas. (Cf. sobre
este vocablo M. Agud, Elementos 171, s.).
GIZON 'hombre', gizun BN, S 'id.', gixon V 'marido'. (En composicion giza-).
Este termino se encuentra atestiguado como nombre propio en las inscripciones
romarias de Aquitania: Cison, Gison, Cisson, como han seiialado Luchaire Origines 6,
LafonAct. 11 Congr.Inter.Est.Pir. 7,60 YMich. Pirineos 10,432 Y434,FHV 54 Y139,
BAP 12, 135, Cahiers d'hist. mond. Unesco 4, 4, 927, H.lit.vasc. 37, PV 22, 71, TA V
18 Y otros (Oroz, FL V 23, 188), Kuen ZRPh 66, 102).
Tambien 10 seiiala Hubschmid Thes.Praerom. 2, 34, ano"tando con razon que la
forma antigua seria con k-, y que la tendencia al cambio k > g seria ya de epoca ro-
manica. Seria tambien posible otra explicacion, basandose en la oposicion fortes/lenes!.
- Sefialaremos ademas una divinidad 0 nombre de hombre (0 las dos cosas) que
con cierta confusion da Whatmough DAG 940 Y 958, remitiendose a CIL 13, 8237:
Cissonius y Cisson(i)us.
Respecto a la etimologia de esta palabra, nos encontramos en el punto inicial,
cuando Azkue escribia en su Gram. 68 n., que el habia leido, «pero no se donde, que
gizon etimo16gicamente es giza on ('naturaleza buena'»)'. Este es tambien el analisis
que hace en sit Diccionario. .
Veamos, dentro de su improbabilidad naturalmente, algo de 10 propuesto por
diversos autores.
Hubschmid Sard.Stud. 103 y ZRPh 66, 31 niega el parentesco con formas be-
reb. y acude desde luego a Oriente, donde halla sum. gis 'hombre' y elam. kiccum
'gente' (Anthropos 23), aparte de una serie de nombres propios como cilic. y lid.
Kissos, hurr. Kissi, hit. Kissi (?). _
En estas comparaciones encuentra Hubschmid apoyo para las etimologias cauc.
propuestas por UhI. RIEV 15, 583, que cita georg. kaci, ing. kac, mingr. y lazo koci,
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formas que repite con variantes Tromb. Orig. 123 anadiendo ademas svano yvaz-
mare 'varon), y por otro lado tabas. mur-giii 'heroe', kiir. kxis-ar 'homines'.
Bouda Das Tschuk. 43, Verwandtschaftsv. 62 reconstruye una ralz chukche
q(~)la, q(~)ca 'hombre', que serfa comparable a giza; pero .1.Thl. Gernika-E] 1, 178
objeta que giza, es la forma reducida de gizon, 10, cual es bien razonable.
La mas antigua etimologia cauc. la hallamos en Campi6n EE 43, 515 kats(m)an
eel hombre'.
Muy numerosas son las comparaciones por el lado africano, que para Bouda
BKE 52 tienen la debilidad de que suponen g-, cuando sabemos por las inscripciones
romanas de una primitiva k- (tengase en cuenta, sin embargo, que fortes/lenes).
Giacomino Relazioni 13 compara copto eis, gis 'senor). ,
Lo mismo hace Gabelentz 146 S. con la grafia as, gis.
En el dialecto KD del nubio compara por su parte Sch. RIEV 6, 271 ogidi~ ogid,
ogodi, y aSlffiismo bereb. uggidi, uggits, eggidi, idi, udiiid, aqid 'hombre, persona'.
Los mismos paralelos aparecen en Tromb. Orig. 123 con los cauc. arriba' recogidos y
otros mas lejanos de Koibal, Nutka, Samoyedo, etc.
Mas paralelos africanos en Mukarovsky MitteiI. 141, con mande bisa yar,
songh. aru, somsli rag, bereb. argaz y are ragul, pero el propio autor considera
arriesgado tal paralelo para are y somali, aunque podriamos anadir para todas las
demas, que en caso de apuntar a algo, debiera ser a ar 'macho'.
Al turco kiii, kisi acudi6 tambien Tromb. I.e., y en una forma turca or. khisi
'hombre' insiste. Grande-Lajos BAP 12, 314.
Lahovary Position 45, El 5, 226, Vox Rom. (1955), 330, junto a los paralelos
nubios, bereb. y are indicados, apunta al drav. gi44u, gu44u, que el traduce 'hombre
encogido, destruido'; pero en Burrow-Emenau 1390 se encuentra el significado
'pequenez', y gi44a 'enano', 10 que parece otra cosa. Por otro lado cree reconocer la
pa1abra en el sustrato balcanico, rum. ghiuj 'viejo', alba gjysh 'abuelo', gjyushe
'abuela'. Puesto a comparar hubiera podiclo hacerlo con drav. y gutxfvasco semanti-
camente (!). En cuanto al alb., Bouda E] 6, 34 recuerda que las palabras alb. son
evoluciones regulares de un i.-e. ::~su-s-yo, su-s-ye- (Pokorny fEW 1039).
Terminemos con Charencey RLPhC 26, 229 que compara el occit. guzan
'hombre, vasallo', que uno no sabe de d6nde sale; R.Arrese EE 22, 309 Y55, 499 que
acude al gr. gynaikos, 0 CGuis. '171 que'nos relaciona con late uir (!).
Como se ve la fantasia se ha cebado en la etimologia de gizon. Dejamos de lado
EWBS que se mueve entre cosas ya mencionadas. .
GIZOTSO BN 'duende' (de este gigotso BN, L 'hombre hurano, semi-salvaje').
Azkue expli.ca que segun la creencia popular, sale de noche cargado de cadenas.
La forma otso-gizon que encontramos en Pouvr. y en Mug. Dice., explicaria
nuestro termino como compuesto de 'giza-Igizon, con otso 'lobo' como segundo
elemento. Asi en EWBS, que traduce por 'hombre-Iobo'. (Sobre perdida disimilatoria
V. Mich. FHV 293).
GIZTIN-GAZTAINA BN 'castana de Indias'.
EWBS 10 explica como reduplicaci6n de gaztana con permutaci6n de la vocal en
la primera parte.
GIZUR v. gezur.
GIZUXKOT BN 'hombrecillo'. De gizon.
GLASK S, salac., graskada BN, grauskada V 'morder' (hablando de un perro), V, salac. 'voz
onomatopeyica para indicar que se ha soltado una cosa pegada a otra'. Cf. glaska-
glaska L, S 'onomatopeya del ruido que hace el perro al corner', gliska-glaska S, salac.
'onomat. de cortar el pelo'. Cf. tambien,-klask(a), etc.
GLOBAK 'poema', globaria 'poeta' (Larram. Sup!.). Se trata e.n todo caso de variantes (con inicial
sonorizada y metatesis) de kobla, kopla, koblari, koplari (Mich'. Euskera 6, 17 Y
Fuentes Azkue 115).
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GLOPE G 'mergo', aye marina que se zambulle con irnpetu; es la gaviota mayor del golfo de
Vizcaya (dice Azkue).
Parece formaci6n onomatopeyica, aludiendo acaso al ruido de la zambullida (?).
GLORIA S, gloriatze S 'malvavisco' (Althaea officinalis).
EWBS quiere explicarlo como probable contaminaci6n de un nombre romani~o
de planta, y remite et esp. cort, coriandro, coriaria; pero tienen el inconveniente de ser
plantas extranas al pais (?).
Quiza se trate del nombre romanico, con una aplicaci6n a la planta que haya que
buscar en el folklore.
GLOSTOA 'costo' (Larram. Sup!.). Segun Mich. Fuentes Azkue 76, 0 es errata, 0 es una variante,
an6mala por cierto~ de gostu (Pouvr.), kostu.
-Go BN, L, R, S, sufijo que sirve para formar abstractos, como erregego 'reinado', eskugo
'derecho, facultad" y otros ejemplos que da Azkue, el cual Mor/. 66 seiiala la
coincidencia con formaciones esp. del tipo de realengo, mayorazgo, y se pregunta
sobre su identidad. Creeriamos que en la extension anal6gica de variantes -go puede
haber influido esta serie de formaciones romanicas de diverso origen; R, salaei~ 5ufijo
derivativo de dimension, asi gora(l)go 'altura', zabalgo 'anchura', etc., ta~biert sufijo
derivativo que se agrega aI infinitivo para formar nombres locales que indican cierto
destino expresado en la palabra simple (Azkue): edarango 'abrevadero', igarego
'paso, vado', etc. Este -go local 10 identifica Azkue Mor[. 138 con -gu.
Se trata de variantes de -ko, sin duda, (q.u.).
En una significacion comparativa quiere Gabelentz 234 s. aproximar a ego ~a
'mehr', 10 que no se ve por ninguna parte.
.EWBS le atribuye varias fuentes: de -gun (gune), 0 presumiendo una forma
primitiva -kua aproxima al bereb. kua 'fuerza, poder' (del ar. quwa), 10 que tampoco
aclara nada.
GOHA BN 'sofocante, calor pesado'.
Rohlfs Gascon2 57 menciona como correspondientes al vasco, el gasc. gouh.,!,
gouhou 'iq..', Y aiiade que la palabra hO parece in~igena en vasco; tambien ;corp.para
con bearn. gouha, gasc. gouhi 'mojar, acci6n del tiempo pesado, de tormenta' (cf. en
este sentido FEW 4, 305). Bouda Euskera 1 (1956), 132 que coincide con Rohlfs,
rechaza, sin embargo, con razon la comparacion con gor que hace Azkue (bien que
este coloca interrogante).
Disparatada la suposici6n de EWBS considerandolo presumiblemente como una
contraccion de gorabehera; menos mal que rechaza con ello la relaci6n con ar., eg.,
etc.
En cambio considera que bearn. gohasse procede del vasco.
GOAl 'corriente de ~ar' (<<parece tomada del cast. aguaje», dice Azkue). Tambien guai, gai,
joai, guaje y aguai (q.u.).
GOAIETAN v. goait.
GOAILE L, goailiar (Duv.) 'viajero, el que esta yendose'.
Cf. goaie imperat. 'apartate'.
Formas de joan, con g- (Mich. FHV 173).
GOAINA V 'tanto como'. Variante de gaiiia. (Interesante para la variacion fonetica go/ga).
GOHAlNDIDURA BN 'hastlo', gohaindu BN 'repugnar, hastiarse', gohaindura RN 'repugnan-
cia, nausea', gO,haingarri BN 'repugnante', goaitu AN, gogaitu G, gobaitu V 'abu-
rrir'; tambien gogaikarri, gogaindura y gogait V, G 'hastio' (Azkue 10 supone de un
gogoaitu), goraitu G.
Las formas con -g- nos llevarian aver su origen en gogo (q.u.), y no en derivados
de gain, como sugiere Tovar (que remite a la frase cast. 'estoy hasta arriba').
Cf. gogaitza AN 'galbana, pereza'.
Bouda BAP 12, 257 analiza gogo como primer elemento, pero para el segundo
acude al cauc. darg. -it' 'tener repugnancia 0 asco' (lo que ya es mas problematico).
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Tovar piensa para esa segunda parte en el esp. ahito (sobre el cual v. Corominas
2, 927b).
Las formas gorhain BN 'nausea, asco', gorhaindu, son variantes; sin embargo
una forma comogoragale (q.u.) AN, G, L 'id.', nos inclinaria hacia un derivado de
gora, en cuyo caso la proximidad a la frase cast. que antes hemos sefialado no seria tan
descabellada. Del mismo tipo son gorako V 'nauseas, v6mitos', gorale, gorantzako.
GOAIT 'observaci6n', L 'presto, alerta', goaita1 S 'observando, custodia, guardia', guaita S
'acechando', guaitatu BN, S 'acechar, espiar', guitatze S 'id.'.
, ?e trata ~e~ bearn. ~oaita, como ya se~,ala Lh."o goeJt, segun FEW 17, 457. Es
termlno romanlCO de ongen germ.: franc. ~'-wahta guardia.
Corominas 1,.59 supone que aguaitar llego al esp. desde el cat. 0 desde el gasc6n.
En ese caso nos inclinarfamos por 10 segundo, pues forma parte del grupo de palabras
marhimas germ. que vienen por el Cantabrico. Parece probarlo la toponimia con las
Guetarias de la costa vasca.
La palabra guetari gasc., que significa 'vigfa' 0 'puesto de vigia' es la que forma
los nombres de Guethary (y Guetaria) donde se sabe que existia un puesto de vigia
(Mich. Apellidos 79). Aunque es del mismo origen que el termino que nos ocupa, es
ya otro termino para el fr., gasc., etc.
Cf. tambien el prov. guaitar, cat. aguaytar, agoytar.
Nada dicen las comparaciones de Mukarovsky Mitteil.Anthrop.Ges. Wien 95,71.
GOAITA2 G 'cuerda para abarcas'. Cf. goratta G 'id.'.
GOAlTU v. gohaindidura, gohaindu.
GOAN v. joan.
GOARA (ms. Lond.) V 'tanto como'.
GOAPO S 'guapo, que se da importancia y se presenta como hermoso'.
. Larrasquet compara bearn. goapou.
Sobre 10s complejos origenes de la palabra, Corominas 2, 812 s. la considera de
procedencia fr. ant. dialectal y jergal. Documentada segun este por primera vez en el
s. XVII-. SU presencia en S y no en los otros dialectos habla bien claro de su origen
transpirenaico.
GOARE v. joale/joare.
GOARPEN R 'pensamiento', goartan R 'pensando'.
Si comparamos con goarteman salac. 'examinar', goartu R 'acordarse, pensar', y
. con gogarte V 'meditaci6n, cavilaci6n', gogartetu 'meditar', podemos pensar en gogo
.como primer elemento de composici6n.
En la segunda parte seria analizable -ar-, d~ artu (?).
Azkue propone para goartu una etimologia sobre oar (aunque con interrogante)
'advertencia'. En ese caso habria un desarrollo de g- protetica, 10 que no parece
probable.
Quiza se trate de una forma primitiva sin reduplicaci6n, si bien la explicaci6n por
reduccion de gogo es completamente normal.
Para goarteman supone EWBS una variante de goardiaeman (de goardia, en
relaci6n con esp. guardia, etc.).
GOARSA (Pouvr.) 'especie de pajaro'.
Inseparable de koartza G 'garza', que Sch. BuR 44 da como prestamo del esp.
Corominas 2, 699 s. sefiala su origen peninsular, acaso celtico. Sin embargo, las
formas vascas presentan una 0 intercalada que no es facil de explicar (cf. goasta,
goastatu, a pesar de todo). '.
EWBS remite, en cambio, a un esp. cutis 'corneja' (!).
GOARTU_ v. goarpen.
GOASTA L 'consunci6n, corrupcion', goastakiro (Duv. ms.) 'corrompidamente', goastakoi
'corruptible', goastatu (Lei~.) 'consumir'..
Del bearn. goasta, como apunta Lh. Es romanismo muy extendido, de origen
germanico (cf. esp. gastar, prov. guastar, etc.).
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GOATU V 'alcanzar', 'agarrar'. ,De goratu, segun Azkue.
GOATZE N, G, S 'cama'. Pr6tesis de g- sobre o(h)atze, de oe/oa 'id.' (q.u.).
GOBADA/GOBARA AN, G 'colada;, gobadarratz 'coladero, barril para la lejia', gobarontzi G
'id.'.
Azkue los considera variantes de bogada y la explicaci6n es· rp.ejor que relacionar
con formas como fr. couvee. '
'Vid. bogada y buk(h)ata.
GOBAITU v. gogaitu s.u. gohaindidura.
GOBEL L 'cie1o oscuro', gobelaldi (Duv. ms.) 'rata de oscurecimiento', 'tristeza pasajera'
(gobeldura, gobeltasun, gobeltsu pertenecen al mismo grupo).
Son variantes de goibel, etc., donde vemos la equivalencia go/goi.
GOBELA V 'cal viva', 'pedruscos calcinados no pulverizados'. .
Su aspecto es romanico, pero dificil de determinar.
GOBELET v. godalet.
GOBERNADORE 'gobernador'.
Es el propio termino lat.-romanico.
GOBERNANTE L 'ama de Haves'.
Del bearn. goubernante, como indica Lh.
GOBIA 'caverna natural con mas 0 menos condiciones de amplitud y refugio'. No la recoge
Azkue, que, en cambio, si registra koba-zulo y kobao/kobau 'cueva'.
La encontramos en E. Eguren RIEV 20, 259 al parecer s610 en toponimia.
Corresponde al esp. cueva, arcaismo latino couos, de donde el clasico cauus, que
se encuentra en toda la Peninsula. Forma particularmente interesante para nuestro
termino seria el bearn. cobe, pero presenta dificultades de distribuci6n geografica.
(Sobre las formas romanicas, Corominas 1, 975).
GODALE R, S 'mezcla de caldo y vino'.
Lh. c'omfara el a.fr. godale y Larrasquet el bearn. goudale, anglicismo que ha
quedado en e fr. como procedente del anglosaj. god ealu, ing. med. good ale 'buena
cerveza' (Gamillscheg 474a). . .
EWBS 10 deriva de godaille, gogaille 'comida alegre', de gogo, explicaci6n que no
resulta aceptable.
GODALET S 'vaso', 'gudalet S 'id.', gobelet (Lh.) (nav. ant. 'copa').
Puede ser un cruce, como ya seiial6 Gavel RIEV 12, 308, de la palabra anterior
con el fr. gobelet, de origen bret., a su vez del fr. cope, coupe (Gamillscheg 474a).
Larrasquet cita el bearn. goubelet, del que dice es prestamo.
Pudiera pensarse eh una influencia de S y R godale 'mezcla de caldo y vino', y
tambien de formas como godet 'pequeno vasa sin pie ni asa'. (Para estudio detallado,
cf. Agud, Elementos 172 ss.).
Para EWBS es u'na variante de' gobelet apoyada en gathulu, 10 cual ya es
inadmisible. .
GODANATZE/GODANATZE S 'membrillero', godeifia, gudunatze/godeiiiatze S, kuduiiia BN,
guduiia S 'membrillo'. .
Evidente romanismo, como ya sugiere Azkue con sus interrogantes. Ga-
millscheg Rom.u.Bask. 41 apunt6 su derivaci6n galo-roman. de cotoneus, CGuis. 259
de late cotonea. En 'Bearn. tenemos ,coudounhe, goudounhe, gaudougne; en cat.
codony, etc. registradas·por FEW 2, 1606 refiriendose tambien alas formas vascas.
Explicaci6n romanica tambien en Rohlfs RIEV -24, 341, GDiego Dial. 214, Lh.
Larrasquet, etc.' .
Cf. tambien coudouno/coudougno en gasc. (Mistral), en prOVe cadoing.. Vide
kuduina.
GOE: Azkue supone que es la forma primitiva de goi 'arriba, alto'
GOEN AN, V, G, R, salac. 'extremo superior', salac. 'nata'. .
Variante de goi(h)en, como apunta EWBS, 0 de goren (q.u.)
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GOEN-BARREN G 'los Hmites', R 'arriba y abajo'.
Composici6n clara del anterior; cf. goihen-barren.
. GOHENEZURRI S 'glandulas del sobaco, ingle' .
. El segundo elemento es ezurri S 'glandula, tumor accidental'.
Cf. gurintxa, gurintxo G, L gurintxu G 'glandulas, bubones en el sobaco, ingle'.
El primer elemento pudiera explicarse por go(h)en/goi(h)en (de goi), 10 cual no
seria aceptable para la 'ingle'.
Disparatada la suposici6n de EBWS derivandolo del are vulg. maCo knazir(i)
'escrofulismo', con perdida de ma inicial y cambio de C en g (!).
GOGA1 (Pouvr.) 'instrumento de ferreria'.
Por 10 impreciso de la traducci6n, Tovar sugiere que se trata de agoa/agoe (v.
, (h)agoa2) 'goa'. .
EWBS sugiere la relaci6n con fr. gouge, esp. gubia, que parece menos probable.
GOGA2 V, G variante de gogo en los derivados y compuestos.
En AN 'sospechai-', en S 'acordarse' (indeterminado de gogatu).
GOGAIA 'pens~miento' (~a:rram. ~l:lPl.). Segun Mich. Fue~tesAzkue 113, e~ tema (en realidad
gogazera-) ha sldo mal alslado, error que ha tenldo secuela en la hteratura moderna.
?GOGANA 'cielo, firmamento' (no esta en Azkue).
La cita Chaho Hisp.prim. 140, y la compara con scr. gaganam, palabra de
etimologfa dudosa s. Mayrhofer. No creemos pase del terreno del disparate.
GOGO (como dice Azkue, es termino con que se designan todas las potencias y operaciones del
alma) 'pensamiento', 'espiritu, mente', 'apetito, deseo', 'recuerdo, memoria', 'gusto',
'voluntad', V, G, S 'intenci6n'.
Por la variedad, generalidad e importancia de sentidos se trata de palabra pro-
funda~ente arraigada en la lengua. Para usos influidos por la religion cristiana, se
usa arzma.
Sch. RIEV 7, 328 expreso su creencia en que 'deseo, gusto' fuera la significacion
primitiva del vocablo, y compara la expresion adverbial gogotik con fr. agogo. Se
trataria por tanto de una palabra expresiva, que, p. ej., se da en rum. gogoman
'tonto'. Ya Charencey RLPhC 26,229 habia comparado toda una familia de termi-
nos franceses, como gogue 'broma', goguette 'alegria', que son onomatopeyas, segun
se ve en 'Gamillscheg 475.
. Lo que si parece seguro es que gogo es una reduplicacion, como senalo Uhl.
Bask.Stud. 213 y luego en De oudere lagen (a 10 que hace referencia en Gernika-EJ
1,172), as! tambien Lafon BAP 6, 305, Bouda, BAP 20, 481 (para quien pertenece a
bi-go-tz 'corazon'), Tovar-Michelena, BAP 17, 281 etc.
. HoIrner PL V 4, 18 10 deriva de un ::-kogo.
Por el caracter expresivo seiialado, Sch. I.e. da con poca fe en conexiones histo-
ricas, al,gunas palabras africanas: kunama gogo 'alegrarse, rei!', bilin gogu 'charlar',
som. gogo 'broma, acertijo'. Lo mismo podria decirse de las comparaciones cauc.
que tenemos en Dumezil Introduction 140 al seiialar en CN y CS formas que se
recons~ruirian ::-gi-, :~gu- 'corazon', sobre las que ha insistido Lafon Gernika-EJ 1,
46 Y Etudes 66 s. con circa gO~, gu, svano gu, georg. guli, mingr. guri 'corazon'.
Ademas de estas, Bouda BuK 5, (y p. 337) Y GRM 32, 140 toma en consideracion
arcpi ik'w, udi uk', etc., y ademas tibet_ mgu 'alegrarse, estar contento'. Despues,
este mismo autor BAP 16,418 ha comparado tambien el khin. ung, ug 'corazon', que
igualmente procederia de ';:-gu, la forma que Trubetzkoy Wortgl. 69 suponia para
todas las antedichas. Todo 10 cauc. queda en entredicho tras la dura critica de Vogt
BSL 51, 140.
Tampoco dice nada la comparacion de K. de Montigny IALR 1, 92 con abascan
(abkh.?) k'akil 'mente'. (Por otro lado en abkh. 'corazon' se dice gOa) .
.:, Mukarovsky GLECS 11,88 Y Wien. Zschr. 62, 42 aduce el tigre gungun y bilin
g·u.tingUana,' 'cuyo valor cornparativo es nulo.
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Con no mejor fortuna EWBS acude al celta, y pretende relacionar con ir!. eoeeU
'Gadanke'; pero en la significaci6n 'Lust, Vergniigen' acude al a.fr. gogo y fr. gogue,
ya indicados por Sch. y Charencey (v. supra).
Reliquia vasca interesante es gogona 'grupo de j6venes que alllegar a los diez y
seis. an~s entran a formar parte de la mocina del pueblo' (Yerri), 'onda de noehe
buena' (Guirguillano, tierra de Estella), de gogo on; (Iribarren).
Para Gorostiaga FL V 39, 113 es la reducei6n ultima de kolko 'seno, repliegue' a
traves ?e, R golko, golgo. As! gogo seria eel seno', eel repliegue mas intimo'.
GOGOR 'duro', 'cruel', V 'muy', 'cada.ver'.
UhI. Bask. Stud. 213, RIEV 2, 517, Gernika-EJ 1, 559 ha insistido en que se
trata de una forma reduplieada de gor (q.u.). 'As! tambien Mich. Apellidos3 95: de
;:-gogor y disirriilaci6n (EL V, 4, 72). Lafon RIEV 24, 169 relacion6 gor 'sordo' (inter-
pretado por el como 'duro' ,primitivamente) y otras palabras, como makor L 'callosi-
dad', elkhoy'BN 'soid6' y elk'or L 'seeo'. Tromb. Orig. 119 seiiala una aproximaci6n
con idor N, G, L, R, S, salac., ador L 'seco'.
Habria que tener en cuenta la forma sogor AN 'sordo'.
, Como indica Mich. Apellidos3 I.e. no se puede excluir la posibilidad de que -gor
en final de cqmpuesto, en algun caso por 10 menos, sea una reducci6n de gogor.
Lafon l. e. compara con las formas arriba indicadas el georg. mqari y magari
'duro, firme'. .
. Gabelentz 206 s. compara con gogor tambien zakar (q.u.), pero es inadmisible
el copto for 'ser fuerte'.
En el capitulo de las eomparaeiones africanas tenemos fundamentalmente: Seh.
RIEV 6, 274, ademas del mqari eitado por Lafon, menciona el kuara kag, som. ingeg
'seeo', bereb. qor 'duro', momwu (Africa central) k6rra 'duro'. A estas formas
podemos aiiadir las de Tromb. o.e. 125: nubio kogor 'duro, fuerte', KD k6kor
'fuerte', ar. Caqura 'ser esteril', ca-qr y cu-qr 'esterilidad', y asimismo mongol Xa-yo-
ra-i 'seco'. Este mismo autor o.e. 119 da chelja aejor4or, adordor, cab. aberdur
'sordo', bereb. de Snus derder 'ser sordo', begia dundur 'sordomudo' (y se extiende
allazo dura 'sordo').
W olfel 52 aiiade otras formas africanas: bereb. igar, eqqar 'estar seco, secarse'.
Se extiende tambien a txigor, xigortu, igar, ihar, ear,. etc. (qq.uu.).
Mukarovsky Mitteil. Anthrop. Ges. Wien 95, 72 compara con mande (malinke)
gwere 'duro', y de la misma familia el bambara gWEIE, khasonke gole, xole, susu
xoroxo, etc.
Como se Ye, poco valor se puede conceder a estos tipos de comparaci6n.
Tampoco es mejor EWBS. Este considerag- como prefijo, en euyo caso equiva-
le a agor (por intermedio de un ogor) con el cual relaeiona bereb. iaqqur, t-aqqur,
eqqor 'estar seco' y considera tambien ellat. callus, etc., de una ralz i.e. ~:-q~l- (!).
GOGORATU BN, V, S 'considerar, reflexionar, venirse algo alas mientes' ..
Es naturalmente una verbalizaci6n de gogo, por tanto, es disparatado Gabelentz
36 y 246 al acudir al cab. ikuker 'pensar'.
GOGOXAHU S 'sencillo, candoroso, leal, puro'.
De gogo + xa(h)u 'limpio, aseado'.
GOGOSE V, G 'golosina', gogoseti 'goloso'.
Pudiera pensarse en una derivaci6n de gogo en la aeepci6n de 'gusto', 0 en un
compuesto con el primer elemento gozo 'dulce, sabroso, etc.', en cuyo caso la segun-
da parte se. an"ali~aria' gose,,, 10 .que desde el punto de vista semantico y aun de
estructura slntactrca ofrecena dlficultades. . .
GOI l AN, V, G 'altura', AN, V, G 'alto', 'arriba' (en algunos compues!os 'ascendencia':
goi(ti)zen 'apellido').
Van Eys sena16 una relaci6n con el verbo igo(n) (q.u.), del que procederia goi, y
tambien con irago (q.u.). Este mismo autor arriesga la hip6tesis de que el sufijo -go
de genitivo podria proceder de ese -go-, como hay en otras lenguas"gen~ de origen
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locativo. De todos modos, aunque fuera as! (10 cual es muy discutible), -go como
sufijo habria perdido su significaci6n originaria, cualquiera que fuera su procedencia.
Ya se planteaba Van Eys que el analisis de goi no era facil; este comparaba formas
como goiti, alas que se podria aiiadirgoibe, goi-bera, etc. Si atendemos a-estas ultimas
pensariamos en un alativo goi < ::-gori (?), 0 tambien podria e~stir aqui una forma
~l-goni > ::-gohi > ::-goin que nos daria la nuestra por la perdida corriente de l~ nasal
(Michelena, BAP 9, 482), pero sin embargo quedarian quiza como variantes esos
::-gohi y ::-goin que no existen (Hubschmid ZRPh 74,217 Y~ard~Stud. 41, que por otra
parte, rectifica esto en Thes.Praerom. 2, 106). ' .
Sobre esta cuesti6n hay indicaciones que apoyan la posibilidad de que quizaen
esta palabra vasca toquemos un sustrato extendido por el Mediterraneo occidental.
Bertoldi ZRPh 57, 152 Colonizzazioni 30 s., La parola del passato 8, 425 s.
deduce e1,vasco de un supuesto ~-goni 'altura' y 10 relaciona c~n un afrosardo ::-gono
'id'. y seiiala en Cerdeiia la presencia de una serie de top6nimos (Goni, Gonoi,
9onone) aJ?,untados ya por M. L. \yagner, y de. una glo,sa de ~esiquio (Y?'J~' "Co
oPW'J [= O~HO'J1, ~Ot'Jt)(Ec;), ademas del maurltano YW'JtO'J promontono, en
nombres geograficos, relacionables con el vasco Goni, Gonbizkar, Goimendi, etc. (!).
El propio autor Colonizzazioni 30-32 exteridia la comparaci6n a 10s Konioi y Konis-
koi de Cantabria, ra los Cunusitani de Cerdeiia, a'la vez que al bereb. aguni 'colina'.
Ya Sch. Iber.Dek . 68 habia propuesto Koniskoi la traducci6n de 'habitantes de las
alturas'. Alas propuestas de Bertoldi se han adherido muchos autores: Battisti
A.Glott.lt. 39, 12 s. y Stud. Etr. 23, 477, Terracini Saggio di un atlante ling. della
Sardegna, lITesto (Torino 1964), 140 n. 6 (quien seiiala la casi traducci6n Cunnusita-
ni = 'montani' (Gonnosmontangia en Carte volg. mencionada por Bertoldi Coloniz-
zazioni, I.e.).
Al encontrarnos con formas como Goni-beleta, Goni.-bidea con -Y!-- subsistente,
puede pensarse en un ::-gonni (?).
Tovar Cantabria prerromanf.!, 1~ s. menclon,a el top. Guenes en Vizcay~ y
nombres qe Santander (41 cual ha criticado Coromip.as).. La raiz ~-gon(n)- en top. vasca
corresponde a b~se meQ.iterr4n~a, b~reb .. 4guni ~nt~s ~itad,o'colina', sard,o gonnesa.
Esta en contra Hubschmid Sard.Stud., I.e:
Hubschmid ZRPh 74,217 separa goi del ~ardo Gonnos, pero alude a la relaci6n
que algunos establecen entre este ultimo y el top. vasco Goni, en nombre de montana,
y astur. gonu (con s~gnificaci6n fundamental oe 'mont6n').
Carnoy DEPlE 107 acepta la propuesta de Hubschmid y pretende resolver el
problema del indoeuropeismo de la raiz, que el supone como una coincidencia entre
i.-e'. y mauritano (!).
Tromb. Orig. 124 reune goiti, goian, gora con igo (incluso con'igan!), con 10 cual
compara las raices go y ga (goi/gai). Ya es menos probable, en cambio, su relaci6n con
formas africanas, como Gliat a-we-n, aor. i-we-n 'subir', G'<;ur a-ni 'id.', sem. ca-I,
Ca-n 'encima'.
Tambien apuntaba a esa identidad go/ga Gabelentz 44, 232 s., aunque nada nos
diga su comparaci6n con el copto jo 'cabeza, cima', que proviene de Giacomino. La
mlsma dificultad semantica hallamos en Wolfel41 con el chelja agayu 'cabeza', y con
el hausa kai, kayuna, kawuna 'id.'.
Lafon BAP 6, 306 identifica goi y gora, con 10 que tendriamos un testimonio de
la variabilidad de las vocales en las ralces vascas en la equivalencia goi/gan, asunto sin
embargo a discutir. . ,
A titulo de curiosidad recogemos propuestas, como Campi6n EE 43, 133 que
seiiala el acad. kur 'elevarse, montana', gur14s 'elevado, poderoso',.o Grande-LaJos
BAP 12, 316 con el turco kjok 'cielo', hung. kek 'azul'. - .
Lafon Word 8,85 menciona abkh. we 'subir', wa- 'hacia arriba' (como prever-
bio).
Para EWBS goi no pasa de ser variante de gain.
Lahovary Parente 198 da una serie de formas africanas: nilo-tchad. kura 'cima',
nub. gura 'frente', kera 'subir', liber. kuro 'frente', ubanguiano n-go 'encima', nbu.
n-guru 'id.'. Ademas canna4a bore 'colina'. Este autor relaciona gara- con goi.
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. BattistiA.Glott.ltal. 39, 13, con referencia a'Lahovary y Hubschmid, se remite a
. dray. merid. gunna e insiste en el·bereb. aguni (!).
, .Como puede comprobarse, respecto a etimologia de la palabra goi, aparte de su
pbsible relacion con gain, gora, etc. todo 10 demas, incluido el sustrato y la toponi-
mia, no pasan' de conjeturas demasiado arriesgadas.
GOl2 AN aezc. 'ese'. .
'. Es variante 'de gori, que a 'su vez 10 es de kori, hori, °ri, como apunta Azkue.
Sobre la inicial y su explicaciori fonetica'v. Mich. FHV 246.
GOl3 (git.) 'morcilla'. . '.
-GOI v. ,-koi.
GOIANENGO V 'desvan'.
BertoldiArch. Rom. 18, 219seiiala su derivacion degoian 'en alto', as! como su
, ,corresp. semantica con formas roman., coprov. autono, Y. cf. tambien esp. altillo.
GOIH.f\.RA S 'esbelto', 'franco' (abierto de caracter), '(tiempo) sereno y agradab1e'. Cf. goihere.
. Sin duda de goi1• Cf. goiartu, aunque parece que se trata de un sufijo -ara, y no
un postverba1 de este ultimo termino'.
GOIARIN V 'casquivano'. ,De goi1 + ariii. Cf. esp. 'ligero de cascos', equivalente exacto.
GOIARTU V, R 'vericer',.'rebelarse, subirse a mayores', 'dominar'. '
El primer elem~nto es goit naturalmente. Para el segundo suponemos el verbo
artu.
GOIBE G 'altura', goibe(i)ak G 'los extremos alto y bajo', V; G 'los vecinos de diversos pisos de
la casa', 'tejado y yacimientos de una casa', V 'vaivenes de la fortuna'.
Compuesto copulativo de goit .+ be.
GOIBEL AN aezc. 'nube', BN, G, L 'cie10 oscuro', 'oscuro, 'sombrio', 'triste', hob(i)e1 BN
'oscuro, cubierto, sombr!o, triste (hablando del cie10).
La forma primera es goi-bel (as! analizado por Mich: FHV 178).
Clara forrilacion yasca, espontanea y sin mezcla de mito10g!a: 'altura oscura 0
negra', como ya senalo Campi6n EE 41,315. En el mismo sentido se define tambien
. B~uda BKE 75, que compara, para el sentido, otras formaciones como obel, ubel,
uspel. Tovar Cantabria Prerromana 17 propone <, ~:·ortz-bel. '
Es un caso.clarode que un analisis seguro en vasco elimina toda'comparacion,
salvo que la forma comparada' sea analizable de la misma manera. As! resultan
rechazables las suposiciones de Gabelentz 208 s. en relaci6n con ego gepe, y las de
Mukarovsky Grundwortschatz 143 y GLECS 11, 88, referidas igualmente al ego igp,
. bambara (mende) kaba, kaffa guupo, kuufo, tigre gife.
GOI-BERA AN, V 'vicisitudes', V 'pendiente, cuesta abajo', 'accidente de terreno'.
La misma composicion copulativa que en goibe, con el sufijo alativo 0 de
direcci6n.
Como derivado, goiberatu idesbaratar'~ V, G 'disminuir, venir a menos (en
fortuna, fama, etc.),. '
La forma goibetu V parece contracci6n del anterior, mas que un derivado de
goib~, sin :el sufijo alativo..
GOIBURU 'desvan, camarote'. De goi1 + buru.
GOIEK AN aezc. 'esos'. Yid. goi2•
GOIEN AN, V~ G, R, salac., goihen S 'extre.mo superior, vertice', V, G;(Pouvr.) 'nata', BN, S
'altura', AN, V"G'(como variante de goian) 'arriba'. ' .
Excepto en el ultimo caso, las demas formas son simplemente' el superlativo de
go? (Mich. FHV 175). . ' .
GOIENBARREN R 'pendie~te, cuesta abajo', S .'limites', EN 'desordena4amente'.
El segundo elemento debe de ser barren 'pie, parte inferior', 'interior'.
GOIENEKO G 'ellayador delantero', V 'supremo'. De goien.
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GOIHERE (Duv. ms.) 'alegre, sereno' (hablando del tiempo y de las personas). Derivados:
goiheredura, goiheretu. .",
Se identifica con goihara, como seiiala Azkue.
GOIERRI AN, V, G, goiherri BN, L, S 'paises altos'.
Clara formacion ya analizada por Van Eys.
GOlKARRI G 'fastidioso'. De gogaikarri (de gogo), apunta Azkue.
GOIKO 'de arriba', R 'tolva', 'luna', eel superior'. . ,.
. . Su derivacion es clara, de goi1 y el sufijo de genitivo -ko.
En la acepcion 'luna' sefiala Rohlfs Lengua y Cultura (Mad~id 1966), 139 un
eufemismo paralelo a la belle que para designar 'la luna' hallamos en la Francia del
este, 0 a otras tabuizaciones del nombre de la luna en Irlanda~
GOILLARAN R, oillaran salac., oillakaran N, oillakabar BN, L (espino cerval'.
Azkue recoge 10 que dice la Academia Espaiiola, que el esp~ arraclan procede del
vasco oillararan.' '
El primer elemento pudiera ser ohil BN, S 'salvaje, feroz', S'higar inhabitado', si
admitimos la alternancia g-/cero· inicial (cf. Mich. FRV 246).
El segundo elemento acaso sea aran2 (cf. basaran/basakaran).
GOILLARA, GOILLARE BN, gollare R, golhare, golhari S"golhar (Lh.),golhera S, koillara V,
koillir L, kolIira, kollara (que falta en Azkue), kollera (Lh.), kullera (Hart.), kulIira/
kullida (H.). (La forma mas antigua en Land.: goylarea) 'cuchara'."
Romanismo evidente, como seiialan, entre otros, GDiego Dial. 216 y Dice. etim.
685, REW 2011 s.
Mich. Pas.Leng. 110 deriva estas palabras de alguna forma aragonesa, por la -ll-;
Rohlfs RIEV 24, 344 dellat. cochlearium.
Azkue para alguna de las variantes como V koillara da el fr. cuilIer no admisible
geograficamente.
Cf. cat. culIera y FEW 2, 827 ss. con variantes del sur de Francia, derivadas de lata
cochlear. Astur. cuyara.
Recogemos como preferente la variante con g- como evolucion normal de
oclusiva sorda inicial (k-), puesto que esta seria una restitucion de la primitiva.
Cf. Corominas 1, 964 cita aparte del cat., occit. culher(a), astur. cuyar, arag.
culIar, Ansa culIa, etc.
No seria extraiio que 10s dial. vascos hayan formado de la lengua romance mas
proxima.
En kulIera/kollera/kullira estan el prov. cat. y gascon.
En goilIara/koillara, alguna forma piren. arag.
El V koilIara puede ser extension desde el Este,.o arc. roman. cast. (vid. Agud,
Elementos 176 ss.) .
GOILARI G ,'layador supremo'. Cf. goieneko. De goi1•
GOILORA (ms. Lond.) 'epilobio' (Bot.).
GOIMALLA G 'aristocracia'.
De goil • El segundo elemento debe de ser mail ~peldaiio, grada' (cf. mailIa V, G,
S 'posicion que uno ocupa en la sociedad').
GOHIN S "tiempo nublado, pesado y caluroso'.
No vemos que es 10 que induce a Azkue a decir que es variante de gorriiia, de
significado tan distinto. .
Cf. goha BN 'sofocante, calor pesado'. EWBS remite nuestro termino a gohain,
que para Lh. es forma primera frente a gohin, y que incluye en el grupo de go-
hain(di)ra, gohaindu, etc. (q.u.). Aiiade gohain, variante de gorhain BN 'nausea,
asco'.
GOINA/GONA S 'rencilla'.
EWBS' pretende explicarlo como romanismo, en relacion con. esp. guiiio,
guiiiar, prov. guinhar.
Quiza en relacion con el grupo anterior.
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GOI1\HBI salac.., goiiiu'be AN, goiiibi BN, (goiiube AN: Mug. Dice.), kuilube AN 'bodega,
cuarto en el piso bajo en que se guardan aperos de labranza, grano, alimentos, etc.'.
Algunas de las variantes parecen mostrar un sufijo -be 'abajo'.
GIOP(H)E v. koipe.
GOIPEL-SAPA L 'dia de gran bochorno'.
De goi-bel y sapa (q.u.).
GOIPULARRI BN 'cupula' (Lh.).
Es una deformaci6n, con etimologia popular (con goi), de la forma romanica
culta, un segundo elemento (h)arri 'piedra'.
EWBS 10 deriva directam'eIite dellat. cupula.
GOlRA V 'arriba'. De goit (cf. tambien gora).
GOIROSO AN 'apetitoso'. ,
El aspecto del sufijo es romanico.
~De goira? No parece que pueda pensarse en rotacismo de gozo (Cf., no
obstante, para este fen6meno fdnetico, Mich. FHV 29,4s.).
GOISAMAR V 'cerea de la cumbre'. De goil y samar.
GOIXKO, GOIXTIARXKO de goiz.
GOITHAT~l (Oih., ms.) 'ahorrar, reservar',' koitatu AN 'ahorrar (dinero)'. Cf. goititu salac.
" ahorrar. ,
No parece tener relaci6n congoian(engo), como 'guardar en el desvan', sino que
es valida la propuesta de Mich. FLV 17, 194 Y de'Heck Navicula 175, derivando del
late cogitatu (0 co(g)itatu: FHV2 531)
GOITH"ATU2 (Ax., Pouvr.) 'avisado, sagaz', goit egon (Pollvr.) 'atender', goithun BN, L, (Duv.)
'alerta, vigilante'. "
De guait, guaita (qg.uu.). Azkue explica el ultimo goait + dun (con interrogan-
te). Para Heck, Navicula y Mich. FHV2 531 de lata cogitatum.
Err6neo EWBS al derivar de goi + -ta (sufijo).
GOITEGI de goit.
GOITI R, S, salac. 'en alto', B'N, R, S 'residuos, restos de comida', AN, V 'desde arriba' (cf.
goitik), AN, G 'de'svan'.
De goi1•
Para la acepci6n 'residuos, sobras', cf. esp. sobras, con antecedefites claros en lata
vulg., como indica" Corominas 4, 252b. .
El sufijo -ti equivale a -tik en V, S (Mich. FHV 236), 10 que explita la tercera
acepci6n.
Van Eys dice que Salaberry escribe goithia en la acepci6n de 'sobra', pero es una
grafia artificial para palabras que son identicas.
GOITIBERA G 'vehiculo infantil para deslizarse por las cuestas, es un caj6n con ruedas'.
Iribarren 88 registra en Aoiz boltivera que es un claro relicto vasco.
Su etimologia es diafana, cf. goitibeheiti BN 'subida y bajada, vicisitud'.
GOIT! EGIN L 'vomitar'.
Si comparamos goitierrendatulgoitierrendu BN, S 'id.', es evidente la formaci6n
con un adverbio y un verbo. .
En cuanto a errendu se trata de un romanismo, seguramente fr. u occit. (rendre),
dellat. re(n)dere (REW, 7141). "
Cf. goitigal~, goitika, goitikatu, goitikin, goitinai, de significaci6n analoga, la
que confirmasu'origen' en goit.
GOITHUN v. goithatu2•
GOITZARREN S 'persecuci6n, injusticia, ultraje', goitzarren egite", 'injuriar, perseguir'.
Sin duda de goiti (cf. goitzale 'vencedor').
Para el segundo elemento pudiera pensarse en arren V 'imprecaci6n', en una de
sus"acepciones, pero presenta 10s inconvenientes de la distribuci6n geografica, sin que"
valgan en este caso las areas laterales.
EWBS analiz~ el primer elemento goit .
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GOIZ 'maiiana', 'temprano', 'precoz (en composici6n con otra palabra), madrugador'.
In~eresanteGavel RIEV 12, 154 que seiiala en Dech.la formagoytz, junto agoyz
y goyctan.
Astarloa Apol. 312 parte de la rafz goi. Mich. FHV 289 supone la existencia de la
desinencia -z en este adv. '
, Tromb. Orig. 34 menciona frente a la forma comungois (sic) el V gos, y 10 explica
de ::-gosi.
Bouda BuK31 y BAP 12, 265 analizago-iz, con un primer elemento coma el de
e-gun- 'dia', y cree descubrir en el segundo relaci6n con circ. dz, abkh. zaa 'tempra-
no, de-maiiana'. -
EWBS 10 da como compuesto de goi, que considera una variante de gai (de gau
'noche'), y -as que traduce por 'fin' (!).
. Gabelentz 44 y 228 aproxima a tarn. yu-)haz 'pronto'. Tampoco le supera
Mukarovsky Mitteil.Anthrop.Ces. Wien 95, 70 y CLECS 11, 173 que encuentra en las
lenguas mande susu g~.sEge (en relaci6n con soge 'sol', 10 mismo que relaciona la
palabra vasca con eguzki), bambara sogoma, bisa h!4su, wusu, samo WgSg -'sol'.
GOIZALE de goit .
GOIZEN/GOITIZEN 'apellido'. De goi(ti) + izen.
Cf. izengoi(ti) 'apodo, sobrenombre', con distinto orden en 105 componentes.
GOIZKERIZA V 'especie de cereza, guinda de pedunculo largo'.
El segundo elemento es claro, keriza. El segundo plantea problemas de significa-
ci6n, si su forma es goiz primitivamente.
Si comparamos con goizlorale G 'fIor temprana 0 precoz', la explicaci6n es
posible con este uso casi adjetival de goiz; tendriamos lit. 'cereza temprana' para
nuestro termino.
GOIZTABAR G 'maiiana'.
Un analisis goiz + t posesiva + abar presentaria dificultades en la significaci6n de
este ultimo.
GOKHO v. molko, golko.
GOKHORRlKATU BN 'rellenar, atacar (sacor u otros receptaculos)'.
Parece derivado de go(l)k(h)0. Habria que suponer una forma ::·golkorri 'bolsada'
(?).
GOKHOTS BN 'gollete, parte de la red de pescapor donde se introducen 105 peces', gokots AN
'madero sobre el cual se hacen rodar las piedras de un molino harinero', kokots 'id.',
BN, S 'malla de la red', R, S 'caliz de la flor', BN, S 'agujero de la tolva por donde pasa
el grano entre las piedras solera y molar'. ,
Cf. quiza con kukutx V 'cresta', kukutz V "cumbre', que GDiego Dicc.Etim.
2014 y REW 2370 deriva dellat. cucutium 'cabeza', y relacionado tambien con esp.
cocota, cogote, aunque no pueden, proceder estos iiltimos del late mencionado por
dificultades foneticas. De cogote tenemos las derivaciones vascas kokot V, kokots AN
al decir de Corominas 1,839, que relaciona el vasco tambien con occit. cogot, y de este
deriva el esp. cogote FEW 2, 1461. Con todo, desde el punto de vista semantico, no
p~rece reducible a estas formas romanicas el termino vasco que tratamos.
Acaso se trata de un derivado de golko (con elsufijo -ts) en el sentido de 'seno'(?).
EWES para la primera acepci6n pretende reconstruir una form~ ::-gorkol- que
intenta relacionar con port. gargalo 'cuello de botelhi' (y con esp. garganta), y en la
segunda acepcion quiza (dice) con esp. port. gorguz 'pica corta'(?) (!).
GOLA1 L 'papada del cerdo', golo S (q.u.) 'id.', N, G, L "papera, enfermedad de ovejas', BN
'escrofula', kolatslkolots V 'papada', golope S (de golo) 'papada'.
Evidentemente es voz de origen romanico, que se halla en esp., cat. gola, bearn.
goula, como puede verse, entre otros, en FEW 5, 319, Larrasquet, CGuis. 184.
Los paralelos africanos de Mukarovsky CLECS 11, 173 no vienen al caso.
GOLA2 aezc. 'asi, de este modo', variante de olan, kola, etc.
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GOLANBRE BN 'papada del cerdo'. -
Derivacion del gola l con una terminaci6n de aspecto romanico.
EWBS relaciona el cat. gola/re 'goloso'.
Cf. en Corominas 2, 736b, en varias regiones espaiiolas, golimbro, golimbron
'goloso'. Para formas similares del Sur de Francia v. FEW 4, 318 Y Mistral (lim.
golhafre). Sin embargo ninguno de estos terminos satisfacen desde el punto de vista
semantico.
GOLANDO AN, L 'papera, enfennedad de las ovejas', de gola l .
GOLARDO (Pouvr.),·L 'recompensa, galardon', galardo (Lh.; no 10 recoge Azkue).
Sin duda deformacion del esp. galardon, como puede deducirse de la voz dada
por Lh.
Para Mich. FHV 168 es prestamo de cierta antigiiedad, y en PLV 17, 189 da go-
(ko-) procedente de [gwa-J/[kwaJ galardon.
Cf. tambien el cat. arag. galarao.
GOLHARE, GOLLARE v. goillare.
GOLASPE BN 'papada del cerdo', golatx G 'papera', golatu.
De gola1• ~Acaso -ts es aumentativo? En la primera forma tenemos el suf. -pe.
GOLDA V, 'arado de vertedera', golde l 'arado', 'fanega de tierra' (corresponde a medidas como
huebra, aranzada, etc.), R, S 'reja de arado'.
Dellat. culter (con ciertas reservas) en Mich. FHV 230 n. 10, no as! en Apellidos2
96) 'reja', que ha pasado con el sentido de 'arado' al vasco y a otras lenguas marginales
de la Romania (as! 10 seiiala FEW 2, 1503 tambien para el ing!. y corn. colter). En este
sentido Luchaire Origines 43, Saroihandy RIEV 7, 492, Rolhfs RIEV 24, 339 Y
Gascon2 140, REW 2382, Bertoldi Illenguaggio umano 128, con referencias a Jud y
MPidal sobre la vitalidad de la voz, especialmente en el Pirineo, Lh., Larrasquet, Bahr
BuI 29, Caro Los Vascos, Giese ZRPh 68, 160.
Sch. ZRPh 36, 35 seiiala la relacion con bearn. coudre, que sin embargo conserva
el significado de 'reja'.
Para Gamillscheg RuB 44, como el vasco conserva -r en casos como bereter (y
atxeter), golde no procederia directamente dellat., sino de una forma como aprov.
coltre 'arado sin ruedas', p. ej.
Corominas Top.Hesp. 2, 296 compara arag. euitre 'reja de arado' y, a veces,
'arado'.
Para el cambio de sentido de la voz habria que estudiar la evolucion del arado en
territorio vasco. Mich. B!lP 9, 568 sostiene la antigiiedad prerromana del arado en el
Pais Vasco, segun el testimonio de una reja de arado encontrada en Echauri (de fecha
indiscutiblemente anterior), donde se hablo vasco hasta fines del siglo pasado.
En Iribarren 261 tenemos valiosas informaciones: golde es 'arado romano'
(como en occit.) en la Cuenca, Valle de Erro y Aezcoa, e indica como sinonimos
aladro, cutre, foldea y goldia. El mismo autor (p. 135) nos dice quegolde es la 'especie
de arado en e que la reja r04ea por completo al dental' y asi se llama en Aezcoa y
Oroz Betelu.
En el Fuero General de Navarra tenemos cuytre, y en Lumbier y Ochagavia
cutre (no 10 recoge Azkue); esta forma seria acaso de origen hispano, mientras golde
apuntaria mas bien al occit.
La comparacion del romanismo golde con iber. ereisgoldetu, que propone A.
Beltran Rev.di Studi Lig. 15, 138 Y Zeph. 4, 499 es imposible.
Garriga BlAEV 4, 160 niega el origen romanico, cosa que par,ece segura con la
difusion confirmada del cast. de N avarra. Las reservas de Mich. I.e. parecen referirse
mas bien al origen directo dellat., que es ffias discutible.
Sin interes las comparaciones de Montigny lALR 1, 93 con che gotan, de
Giacomino Relazioni 14 con ego xer 'excavar', xera 'reja', 0 de Gabelentz 36, etc. con
cab. kerez 'arado', shilha tayursa 'reja'.
GOLDARTE G 'cuerda con gue se sujeta el animal al arado'.
De golda/golde.
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GOLDARRAIN R 'cardo lanceolado' (cf. goldarron N 'planta herbacea de la familia de las
, leguminosas'. . . ' ._
Iribarren 261 da una forma goldarran como R 'cardo con pinchos grandes' .
.Roh~fs Estudis romanics 8, 128 da la forma de N avarra goldarr6n como igual al
vasco, y con la significaci6n de 'gatuiia 0 detiene buey', traducci6n que da Iribarren, y
tambien 'una de gato'. Lacoiz. analiza golde y arrotu con la significaci6n de 'levantar'
esta ultima, y explica que 'su rizoma 0 tallo. subterraneo hace saltar el arado'. Esta
,explicaci6n la recoge BertoldiArch.Rom. 18,219 (pero esa acepci6n de arrotu no esta
nada clara), y menciona como tipo afin arresta-boves, prov. orestobuoou, esp. detie-
ne-buey, fr.. arrete-boeuf. Quiza, como este mismo autor piensa,en goldarrain no
hay mas que una traducci6n dellat. med. remora-aratri; sin embargo, considera, por
otra parte, el vasco como independiente del contorno lexical 'retinen boves'.
. Iribarren al explicar este termino tomandolo de Laguna dice: .«no hay planta que
haga renegar mas a los labradores, enlazandoles 10s pies y el arado».
EWBS dice de goldarron que es dimin. en relaci6n con golderna BN 'planta' (sin
especificar mas en Azkue).
GOLDE1 v. golda.
GOLDE2, goldea v. gorde.
GOLDE-NABAR R, S, salac. 'arado', goldenabarkari R, S, salac. 'arador'.
Campi6n EE 39, 516 analiza golde + abar, .en cuyo caso n es de genitivo; el
analisis seria, por tanto, goldenabar.. .
Sin embargo, tenemos la forma nabar N, V, G,R, S 'reja del arado', G, R'surco
abierto con este arado', incluso 'cuchillo', y nabas V, R, salac. 'arado'. Se trataria
entonces de un geminado semantico(?). .
GOLDERNA BN 'planta'.
EWBS por un lado se pregunta si se relaciona 'con goldarron, y por otra 10 deriva
del esp. golondrinera ('celidonia'), 10 que aun convence menos.
GOLDIO G, gooldio BN, L, goroldi R, S, goroldio AN, G, L, odoldi V, R, ooldi S, oroldi V, G, R,
S, salac., oroldio N, oreldui V, oraldi V, oldei V 'musgo';
Bouda-Baumgart123 reunen las formas goroldi(0), oroldi(0). Lafon ljFh 4, 260
acepta la idea de Bouda de que goldio debe de ser la forma primitiva, la documenta
como usada en Beasain, y seiiala en Elorrio la variante oldei. Gavel RIEV 12, 392
recoge a Sch. Museum (1903),401 Y se inclina a pensar que la g- es primitiva y no un
desarrollo posterior. Mich~ FHV 253, en cambio, dice que nada seguro puede
afirmarse respecto a la inicial; por tanto acerca de la prioridad de la forma con g- 0 sin
eila inicial (goroIdio/oroldio). .
Sabre perdida de -0, v. Gavel o.c. 98 s.
Gabelentz 27 menciona una forma orolio, de cuya existencia dudamos.
Bouda I.e. y BKE 123 compara lakk .qCuldu (6 qquldu) 'musgo'; muy discutible
dadas las variantes.
Disparatado CGuis. 257 al acudir allat. holus. En la misma linea EWBS que,
partiendo de gorol-, deriva del port. eorreola. Suf. -di. Como mas lejano tambien
menciona ellakk.
GOLETA V, G, L 'cuello, lechuguilla, gola'.
Es termino romanico, pero no del es.p., que tienegolilla (cf. Corominas 2,736 s.).
Sin duda se trata de un origen ultrapirenaico (cf. a.fr. gollee en Littre).
Entre otras formas, vemos en FEW 4, 308 el mJr. goZette 'parte de la armadura
que cubre la parte superior del pecho', berr. goulet 'cuello'; aunque no encontramos
un termino que pudiera ser arranque del que nos ocupa.
EWBS deriva simplemente delfr. collet, compara el cat. collet, esp. coleto y port.
eolete. .
GOLLI BN, L 'rojizo', R, salac. 'carmesf'.
Diminutivo por palatalizaci6n de, gorri.
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GOLK01 BN, L, golkho l BN"'seno', L 'gol£o\ golgo R 'seno, convexidadexterior del pecho de
las personas', kolko AN, V, G~ salac" kholko S 'seno, espacio entre la camisa y el
cuerpo'. . , :. ' .
" La opinion rilas extendida cQnsidera la voz de origen greeo-Iat., eomo e~p. golfo:
aSl Rohlfs RIEV24', 335, FEW 2~ 926, REW2059 y.Bouda BAP 5,415 (gr. kolpos, late
::·colpus). :" ,,'
Mich. PLV'17;'193 parte 'de.l gr~ late colpu..
Entre las eom'paraeiones con lcnguas afrieanas tenemos: Gabelentz 68 y 158 s.
que aeude al t~l1~~ tayuraffaft fpecho', eopto halok; Mukarovsky GLECS 11,171
Mitteil.Anthrop.Ges. Wien 95, 69 y Euro-Saharanischen 142 (Mitteil.z.Kulturk. 1,
142) que meneiona malinke koko: bamb. konko, kogo, susu kage, bisa kye, bozo
kanu, kandyi, songhay'gande, etc. .
Berger Indo-Iran.Journ41 j~ 2.1 IQ deriva de 'un,a forma :~kolpo que eonsidera
sustrato mediternineo, no del grt
EWBS propone, con una' met~t~s.is~ el are ~ulqum, de kalq 'kehle, Gurgel,
Sehlund, Mund', y eree poco s3.ti~fa.GtQriala relaei6n greeo-Iat. (en la signifieaeion de
'golfo') (!).
GOLK02, GOLKH02 BN, gokho BN, (POUVf~) 'racimo'.
Bouda BAP 5, 418 ha reunidp toda una serie de fonnas: alko, anko, adalko
(qq.uu.), loko, oko, mulko, molko (q!u~) 'ratimo (de uvas), enj~bre, monton, 'tropa'.
Mieh. FHV 272 reune molk(h)o :aN, L, molkho S, mulk(h)o (ya en Lei~.) gue
compara con BN, L go(l)kho y aca~o vasco-esp. malko 'lagrima', R alko (adalko),
anko, AN, salac'., aezc. oko (G luku) (y observa tambien las variaeiones en el timbre
de las vocales: alko, molko, mulko, rambien la alternaneia anteconsonantiea -l- (-n-)/
cera, y la misma falta de sonoriza~i611 en el grupo -lk-).
EWBS le atribuye origen ar., paf~ 10 cual reeonstruye una forma ::·gonkho que
compara con are cu:nqud 'raeimo', 10 qpe no deja de ser mas que problematieo.
GOLO v. gola l • ' , .
Aeaso haya un cruee entre deriv~pos de lat.. g~la y collum (P). De este ultimo 10
deriva Lh.
GOLOPE S (papada del eerdo'. ' ,
Confirmaria la explicacion de. ~~ voz anterior a partirde lat, collum, pues tiene
elaramente el su~. ..;.pe (q.u.).
GOLOS L (goloso' (faltae~{\zkue).' .
Para Lh. dellelt. gulosus. Para CGpis. 218 del esp. goloso' (del que procederia G
goloso). . , '. .
Hay que pepsar mas bien en form~~ relacionadas con cat. golos; pero no hallamos
nada semejante, ni en FEW 4, 317 SS., nj ~p.Mistral y S. Palay, respecto a gase., bearn.
oeeit., etc. ' . ~
GOLOSTIA, GOLOSTRE V. goro-sti.
GOLOTONIA 'glotoneria~. ' . . ' '
EWBS r~Jaciona con afr.· glouten#g~ glQutrenie, fr. gloutonnerie" 10 q~e se
confirmaria po-r su' uso transp~renaico (L):
CGuis. 238, deriva de lata glutonem (§ic).
GOLPA L 'golpe' (falta en ,~zkue). '
No procede'de late culpa, coma dice Lh~~ ~ino ya del romanico, p. ej. esp. golp~~
GOLTZA V 'adral, arrnazon ·d~ seta con que se rodea el carro para transportar estiereol, areft~,
etc.', kolt~a V (id.', 'jaula grande de seta para curar eiertos alimentos en el hog~r?~
burkoltZ4 V 'adral'.
Tovar sugiere el esp. bolsa con equivalenciafQnetiea. ~O un derivado degol-ko1(
GOLTZAGIN(TZA): del anterior.
GOLUT S 'voraz' (falta en Azkue).
Larrasquet y Lh. seiialan su origen del h~arn. goulut, golut (dellat. gula).
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EWBS acude al lata vulg. gluttus por glut'1$, 10 que es inaceptable. Menciona
tambien el bearn. indicado.
GOMA1 BN .'resol, reverberaci6n del sol', gomatu 'reverberar'.
Parece un derivado del tipo del esp. calm-a (de gr. kauma), 10 cual confirma.rta
su orig.en no ital., como defiende la mayoria, sipo occidental, iberico, coma dic~
Corominas 1, 599. En efecto, 'hochorno' es la. ~ignificaci6n originaria, y la forma
vasca vendria a sumarse a los tres romances iber:~ que la conservan, y al occit. ca~m4
'bochorno' tambien coma significado. .
MPidal-Tovat BRAE 42,387 sugieren q\n~ ~l apellido Gomez, podria interpre~
tarse coma un adjetivo C:~gomez, ~~gomaz 'brill~Pte') derivado de vasco goma 'reflc-=-
jo' (?).
EWBS pretende derivar del gr.-Iat. coma qqe traduce por 'rayo de luz' (1).
GOMA2 'goma'.
, Es la palabra greco-egipcia de uso univer~al~ tpmada en vasco seguramente del
espaiiol.
GOMAK, GOMAZU, BN 'latetici6n!, jcuidado!'
Contraccion de gogo-emak, -emazu comg indica Azkue.
GOMEN R 'po~er, autoridad'.
, Acaso compuesto de men N, L, R, S 'ppqer, potencia'.
Tovar piensaen un falso arialisis de gamenda (?).
Tampoco seria descartable eI sufijo -men] p~ro no se ve cual pueda ser el primer
termino. .
GOMENDA BN, S 'recome~dar', gomendat 'id.', gome'Yu4i-t S 'recomendaci6n'.
Evidente derivacion d-ellat. y romcinico, QPlPO ya seiialaron Charencey RLPhC
24, 73, Lh., Larfasquet. Cf. esp. comendar.
?GOMESTAZIO 'conversacion'.
Probabl. del castellano (L~ M.a Mugica. ELV 43, 33).
GOMIT(A) S 'invitaci6n', gomitatulgonbtdatu 'invitar', 'cqnvidar', gonbidu 'invitaci6n', gonbi-
te 'convite' (faltan en Azkue).
Luchaire Origenes 42 ya seiialola semejanza con land. coumbida'y Van Eys con
el esp. convite. Tambien anota su origen romani~o Charencey RLPhC 24, 73.
EWBS acude allat. convitus, convlv·a, inv#are, relacionando tambien natural-
mente con las formas romanicas.
GOMIZ V 'pececillos comestibles, negruzcos 0 r?jiz?s qu~ se pesca~ junto ~ las peiias'.
~~ede co.rrespo~der al esp.. comzzaesp~~l~ de ~ar~o de rIO, mayor que el
comun, de etlmologla desconoclda (v. CoronHnas 1, S70).
GOMON V (arc.) 'acomodo', gomondu V (arc.) 'acomodar'.
Como deformaci6n del esp. c6modo, acom~dar 10 seiialan M.-L. RIEV 15, 235
Y CGuis. 246. '
GOMUTA V, gomunta (sec. y tardio), komu(n)ta V, kcu-,:!ta V 'recuerdo', 'comunmente', go-
mu(n)taratu V 'acordarse', gomutd(d)u 'recqrdado'.
Para M.-L. RIEV 15, 236 de aspecto rgm~~co, aunque sin acertar en su fuent~
y sin satisfacerle, sugiere acaso de comment4r:~! }lO de commutare. En esto ultimo
coincide Michelena. Segun este, RFE 4~) 11~ ¥ pa 3, la variante -du del participi9
excluye un prestamo de fecha latina. En gomtfrt:tf1! etc. -n- es adventicia y recienw.
coma 10 prueba la cronologia de los te~tos. f.§t~ ~ismo autor ~n FLV 2, 117 na ~,
cree que por el sentido convendria algun 3n~e·C~SQf ,pel romanico cuenta, contar (~f.
'tomar en cuenta'..~n GI.Emil. c~empetet) . .~~r,a ~~ forma, par.tir d~ corn;puta-; ~\
grupo mb de vasc. "-gonbuta habrla que admit~r qlle se ha reducIdo SIn resIduo a m.
Para el no hay soluci6n y «las esperanzas de hallar apoyos extemos al menos en el
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Caucaso) han disminuido tambien mucho». Y partir de computare, seria con una
condicion: que vasco -m- pueda ser el resultado dellat. -mp-, despues de su sonori-
zacion en vasco (FLV 1) 117, 17) 208 s., FHV2 ) 562).
. No es aceptable la relacion con el g6t. gamunds 'recuerdo, memoria') que pro-
pone CGuis. 284. ' ' ,
GONA AN) V, G 'saya\ L (Van Eys) 'refajo'.
Van Eys, Unamuno ZRPh 17) 142, Lh., FEW 4, 327 indican su procedencia del
prov. gona, 10 mismo que en las demas lenguas romanicas circundantes (cf. esp. ant.
gona, gasc. gone, fr. gonne). Habian propuesto un origen celtico .Thurneysen Kel-
trom. 64, REW 3919, Tovar BAP 1, 36 Y Estudios 77. A este ultimo autor se refiere
Mich. Emerita 20, 550 que dice que tuvo alguna difusi6n en romanico y pudo pasar
de ahi al vasco. Por tanto) claro prestamo i.-e., de fecha romanica, introducido a
traves dellat. 0 romance (Mich. Pas.Leng. 143). Contra tal origen celtico se pronun-
cia Holmer BAP 6, 412.
GONBURU V, bonburu V, ganburu V 'colmo, la porci6n que sobra de la justa medida'. En la
ultima forma puede haber un cruce con un derivado de gain quiza.
Ct. kopuru V, G 'suma, numero totaP, 'cantidad', G 'capital, base de negocios',
kupuru AN 'colmado' y mukur(r)u 'colmo' (Lei~., Oih.).
Seiialan su procedencia del lata cumulus, entre otros, Rohlfs RIEV 24) 337,
GDiego Dial. 211, Caro Materiales 50, Mich. FHV-331 y BAP 12, 368 (que mencio-
na la metatesis producida en la variante mukuru), FEW 2) 1582 (que'da tambien port.
combro) y especialmente Kriiger Probl.etimol. 57, que compara arag. caramullo
'colmo'. Corominas 4, 1050 sigue a Mich.
Niega la etimologia lata Garriga BIAEV 4, 158.
Tampoco puede aceptarse un cruce de un derivado de goi (suponiendo que
fuera de ~r-goni) y de buru, Hubschmid Sard.Stud. 41 y ZRPh 74, 217 tambien
rechaza la relaci6n con goi (q.u.), puesto que esta claro su origen en ellat. cumulus
(v. supra). Sin embargo, foneticamente seria muy probable.
GONDERA BN, kundera S 'cuentas de rosario'; 'grama, mala: hierba cuya raiz tiene forma de
cuentas de rosario.
Charencey RLPhC 24, 73 (que 10 da como S) menciona las formas bearn.
counte, counde 'rosario', que explican la forma vasca. El mismo autor piensa tambien
en el esp. contera; pero en ese caso seria preferible inclinarse por una derivaci6n del
tipo de contadera.
EWBS 10 deriva del esp. contero; pero la distribucion geografica plantea difi-
cultades.
GONDU (Larram. y RS 514) 'provecho'. Mich. FLV 8,165: «es natural ver con Azkue un
participio. {No sera.gondu una variante arcaica del tan difundido kontu?» (kondu en
Dech.).
GONDURA (Larram. Supl. 673) 'vianda'. Mich. Fuentes Azkue 131 se pregunta si sera forma
disimilada de rom. gordura «adeps».
GONETA L 'cunada'. EWBS deriva dellat. cognata (y menciona esp. cuiiada), 10 que resulta
mas que problematico, por la fonetica.
Entre las formas de dialectos franceses meridionales no encontramos nada po-
sitivo.
GONGA AN, gongari/gonkari salac., gonka R, konkarka, R 'robo) medida de granos de unos
veintiocho litros', gunka S 'medida de 40 litros'.
Cf. unga BN, onka (y onkerdi)/unka S 'medida de capacidad'.
Parece evidente la perdida por disimilaci6n de la oclusiva inicial en algunas
formas (v. Mich. FHV 252): frente a onkerdi tenemos gongerdi salac., gonkerdi R
'medio robo'.
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Rohlfs RIEV 24, 337 YGascon 140, Mich.'Apellidos 96, FHV 55,252 YBAP 15,
87, Hubschmid Thes.Praerom. 2,31 sefialan su procedencia del gr.lat. concha. Estos
seiialan la relaci6n entre formas con k- y g- inicial. La evoluci6n fonetica es normal
desde late concha.
FEW 2, 1000 s. dice que es un gasconismo, del a.gasc.- conque, (gasc.mod.
counque, coungue en S. Palay) 'medida de capacidad de 10,20,30640 litros, segun las
regiones', counca 'medir con la conque'. La variedad ,de medidas acredita que- el
termino latino se superpuso a diversas designaciones prerromanas de equivalencia
distinta, pero aEroximada (Agud, Elementos 176 ss.)
Mich. Apellidos3 96 sefiala tambien la voz konka AN 'hueco' y el top. cuenca, ya
atestiguado en el Fuero General de N avarra.-
La etimologia sobre el fr. conge de Lh., no es aceptable, pues se trata de un
cultismo (aunque GamillschegEWFS2 252 cree que puede tener base popular en los
sentidos de 'cesto para llevar mineral' y 'vasija para el aceite de higado de bacalao';
pero en ningun caso como medida de capacidad). (En Nebrija se ~enciona conga
'jofaina').
REW 2146 registra restos de late congius 'medida de capacidad' solo en a.itaI. (en
log., friuI. y abruzz. se encuentra para otros sentidos, como ocurre tambien con esp.
cangilon, que Corominas 1, 633 (como antes Diez 365) considera derivado de
congius).
La forma vasca es valiosa como indicio cultural que apunta al occit., si la relaciona-
roos con el prov. conca 'ein Getreidemass' (REW 2112), que acaso sea un resto del gr. de
Marsella (?). .
Es dificil a pesar de todo, dilucidar si, se trata de prestamo dellatin 0 del romanico
(c£. Agud I.e.).
No interesa EWBS con el fr. conge, late congius, gr. konchos.
GONGAR AN 'traquea'.
Cf. quiza gangar G 'es6fago'.
Sch. BuR 18 compara gargantilla.
GONGOILLA AN (Oih.) 'ganglio, turnor que brota bajo la barbilla'.
UhI. Bask.Stud. 213 se inclina por una forma reduplicada, de ~"'golgolla, de golatu
(v. gola!' golaspe) 'enfermo de paperas', 0 verbo para indicar 10 mismo.
Sch. BuR 18 aproxima al itaL gongola 'angina hinchada', 10 que es muy discuti-
ble, si bien no parece que haya de salirse de 10 romanico.
Podriamos 'sefialar el m.fr. gangules 'glandulas de la garganta'. Cf. sin embargo
gangaila.
La tentaci6n de aproximarlo algr.-lat. ganglion tiene en su contra que se trata de
una introduccion reciente de esta palabra.
Absurda la comparaci6n de Gabelentz 168 s. con .el copto kelkoule.
Para EWBS es una variante de gangaila.
GONGOLA BN, L (Mug.· Dicc. ongola BN, L) 'columpio'.,. ,
FEW 4, 194 compara fr.med. gongler 'charlar'.. Encambio Lh. relaciona con fr.
argot se gondoler 'pasearse, contonearse', que Gamillscheg deriva de gondola, solo a
fines del siglo XIX. .
Con gondola relaciona tambien EWBS, que menciona como del mismo grupo
gorgoiii(a) AN 'columpio'. En ese casq habria. de mencionar .tambien girgin y
girgin-gorgoin 'id.'. .
Quiza ,no se trate de otra cosa que de una forma expresiva. Cf. el verbo,
gongolatu 'balancear', 'pasar buena vid,a'. _ '
Cf. tambien gordanzibil AN 'columpio'.
GONIBE R 'bodega 0 establo pequefios', 'habitaciondonde se -amasa el pan casero', guiiibe R
'deposito en el hueco de la escalera, donde se almacena lefia, patatas, etc.', goiiube en
Garralda y Valle de Erro, 10 mismo que guiiibe.
Estas formas las vemos en Iribarren 26, 141 Y 269.. '
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Hubschmid Sard.Stud. 42, n. 1 las relaciona con el top. Goni «situado en alto»,
segun Madoz.
Pa~a la r~lacion de. ~ste ultimo, p~r tfi~dio de una supuesta forma antigua }:·Goni,
con goZl) v. este; relaclon muy problematIca naturalmente.
Es disparatada, la procedencia del ar. ganibi apuntada por EWBS.
GONKA, GONKERDI v. gonga.
GONTANaezc. 'en este'. Ejemplo de alternancia g-/h- (cf. hontan).
GONTZABN,guntz BN, S, kontza AN) L, kuntza L, ontza AN, G) L 'gozne' (cf. untza AN, G
'quicio').
Mich. BAP 11, 293 ha reunido estas formas. Se relacionan con esp.ant. gonce, que
Corominas 2, 758 da como «probablemente... de fr.ant. gonz, pI. gont, de gr.-Iat.
gomphus».
Larrasquet cita el bearn. gouns (pl.). GDiego Dial. 217 y Sch. RIEV 7, 314 la
derivan del esp. gozne. Para la a1ternancia g-/cero v. Mich. FHV 253.
GOOLDIO v. goldio.
GOPE 'copa' (en Lh., pero no en Azkue).
Lh.la deriva del esp.) sin embargo, v.la siguiente. Aspecto de prestamo romani-
co «}'t-kope). Nos remontaria a un late cuppa. El prestamo tiene aspecto de muy
'antiguo·. Cf. fr. ant. cope (FEW 2, 1553). Acaso termino roman. transpirenaico en
relacion con dial. gasc. y cat. Ha podido influir en el gopor y su familia (Agud
Elementos 183 s.)
GOPOR BN, L, gophor BN 'cuenco pequeno', kopor AN; G 'cuenco', khopor S 'copa', R
'escudiIla', opor N, G, L 'escudilla', N, L 'gamella, cuenco'.
Cf. potor V, G 'cuenco con mango'. Parece derivado de late cuppa (Mich. BAP 7,
577).
Vide k(h)opor.
GOPURU V, goiburu 'desvan, camarote'.
La segunda forma aclara la composicion de la primera, de goi1, con el ensordeci-
miento corriente de la inicial de buru.
Puede interesar para el problema de la relacion gpi/gora.
GOR BN, V, G, L, S 'sordo', AN, V 'sordera'.
Seiiala su relacion congogor (q.u.) Sch. RIEV7, 332, recordando a Lei~. Mat. 13,
15: beharriez gogorqui enfun ukarJ- dute 'han oido duro con las orejas', es decir, 'han
hecho oidos sordos'.
Con ese mismo termino y con makor L 'callo' compara UhI. RIEV 2, 517.
Tromb. orig. 119 propone tambien adorr L, idorr 'seco' (que vemos en Lh., pero no
en Azkue).
Cf. tambien legor, cuya significacion es 'seco', referido a vegetales, 10 cual
anularia su posibilidad de comparacion.
Sch.l.c. ya seiialaba que en muchas lenguas se indica 'sordo' con formas semajan-
tes a~ va.sc.o, 10. cual para el quitaba fu~rza a la ecuacion gor/g~?or, a pesar de,lo dicho
al prlncIplo; clta copto kur y quara gor. Fornias que da tamblen Tromb. Ong. 125, y
ademas el amh. danaqwara 'seI' sordo'. Este autor pasa a continuaci6n al cauc. y nos
da el cec. qoru, thusch quru, georg. qru, udi khar 'sordo', y aparte el fines kuru 'id.'.
Gabelentz 54 y 217 aiiade tambien sor BN, L, R 'sordo' (escribe zor) que
compara con copto kur y cab. aderdur, con no mejor fortuna.
Esa problematica -relacion entre gorlsor la seiiala tambien, tomandola de Uhl.,
Hubschmid Thes.Praerom. 2, 68, aunque sin manifestarse.
Berger Indo-Iran.Journ. J, 23 quiere relacionar con burush yut 'sordo'.
Para EWBS es contraccion de gogor (?).
-GOR: sufijo comparado por UhI. RIEV3, 210 con -goi/-koi (este autor remite tambien agure).
Sch. RIEV 8, 331 10 equipara a -or (p. ej. ikaror junto a ikarakor), en sus dos
formas -kor y -gor.
Vide -kor.
En algun caso, quiza sea una reduccion de gogor (Mich. Apellidos3, 95) (q.u.).
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GORA"N, L, R, S 'alto', 'caro, de precio subido', V, G 'ventaja, adelanto, mejoria, prosperi-
dad', V 'importancia', 'arriba',V ',alto!,· ,quieto!'-.
Ya en Van Eys hallamos analizado el sufijo de alativo -ra. Asi 10 interpreta
tambien UhI. De oudere lagen... 43, a 10 que se adhiere Lafon BAP 6, 306, que
ademas compara igo 'subido', con 10 que la raiz de todo seria go- con la idea de altura
(cf. Lafon El 2, 143). ; .
El propio Lafon Etudes 82 compara go-ra con goi (q.u.) y goiti (10 mismo
Tromb. O:ig...124), y !uego.pr?pone a su vez la comparacion con abkh. we- 'subir' y
el preverblow~- 'hacla arrlba .
Giacomino Relazioni 9 acude al copto go 'cabeza, cumbre' (?).
EWBS comienza por considerarlo verosimilmente como simple variante de ga-
ra, y aunque dice que su origen es inseguro, acude al bereb. gur 'colina', al guanche
acoran, sin prescindir del ~g.; niega la relacion del g~org. gora, mingr. gola 'colina',
que deriva el del avest. gatri-, etc., terminando por explicar gara de ~:·gain-ra.
GORA-BE(H)(E)RA 'alteraciones, trastornos, altibajos', V, G 'flujo y reflujo del mar', AN, V, G
'cuanos de la luna', N, V, G, L, S 'a pesar de', V eel trecho que queda sin labrar en un
campo, por ocuparlo el ganado que arrastra el arado', V, G 'sacudida', L 'querella'.
A pesar de los diversos sentidos, su formacion es clara (gora y bera).
GORHALL, G6RHATS $, gorhail BN, $ 'rojizo'. De gorri (Azkue y Mich. FHV 329)
GORAERA V 'agarrada, acto de coger a alguien', V 'colico'.
De gora y el sufijo romanieo -era, sin duda.
GORAGA 'viga dorsal de un tejado'. .
Claro relicto vasco en el cast. de la Regata de Navarra, recogido por Iribarren
262. De gora + (h)aga (q.u.).
GORAGALE AN, G, L 'asco, nauseas', G, L 'vomito', (Oih.) 'convulsion del corazon', goraga-
letu 'tener nauseas'.
De gora, cuya significacion general viene precisada por gale (q.u.) (contr. en
gorale).
Cf. gorhain(du), gohaindu, gohaindidura, gorako, goralarri. Tambien goragute
G 'ganas de vomitar'.
GORAIKATU salac. 'esforzarse'.
Verbalizacion de un adverbio ~:·goraika (no atestiguado), pero formado sobre
gora.
GORAILDU G 'enfermar de pepita (una gallina)'. De g6rhalllgorhail.
Existen dificultades foneticas (?).
GORHAIN BN 'nausea, asco'.
Cf. goragale. La formacion parece dificil. Van Eys pensaba en una h aiiadida
(<<de trop»), y en una formacion goregin, que corresponderia al hol. opgeven 'vo-
mitar'.
El derivado gorhaindu 10 considera Azkue como variante de gohaindu (q.u.),
aunque parece que la anterior es la forma primitiva..
Para EWBS de gora + egin.
GORAINTZI N, L, R, S gorantzi V 'memorias, encomiendas, saludos a un ausente'.
Podria apuntarse una relacion con gogo por medio de una forma ;:·gogai~tzi,
pues as! da Azkue goraitu coma variante de gogaitu y compara goramen G 'pensa-
miento' con gogamen. Sin embargo, v. gorantza (s.u. gorantx).
Inaceptable EWBS al proponer el cat. recordansa. No puede pensarse en deriva-
dos de (re)cordare, coma el cree.
GORAIPHATU $ 'alabar, exaltar'. De gora yaipatu.
GORAITE (Gih. ms.) 'alzamiento'; goraka V 'revolcandose'; goralgo R 'altura' (como gorago).
De gora.
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GORHAITX v. gorhalllgorhats. Uhl. RIEV 3, 16 supone el sufijo -(t)x(a) (0 acaso -antz). Para su
relaci6n con gorri cf. tambien gorhar4, gorhasta.
GORAK01 V 'nauseas, v6mitos\ goralarri V, gorale G 'aseo, nauseas' gorazko V'regiieldo,
nauseas'. .
Yid. goragale y gohaindidura.
Quiza haya que tener en euenta como eomponente gogo (?).
GORAK02 'para arriba'. De go!a.
GORAMEN1 G 'pensamiento'. Variante de gogamen, por t~to de gogo. Yid. goraintzi.
GORAMEN2 AN, V, G 'elevaei6n, ponderaci6n, ensalzamiento'.
De gora.
GORANAI1 AN, goranahi BN, L,'S 'ambieioso'.
De gora y nahi.
GORANAI2 G 'nausea'.
Cf. goragale, gohaindidura.
GORANTXJGORANTZ V 'justillo, eorpiilo', 'ehaleco de hombre', 'hacia arriba', gorantza V 'id.',
'alabanza', gorontz G 'justillo, eorpiiio', AN 'pano de cabeza de las mujeres casadas',
V 'ehaleeo de hombre'. -
Por ser la pieza de vestido de la parte superior: del cuerpo, pudiera considerarse
como una derivaci6n de gora y el sufijo -antz; sin embargo cf. gonagontz, gonago-
rantz 'tunica muy ajustada al euerpo' (de gona).
En cuanto a gorantza 'alabanza', cf. gora(i)intzi.
J. Gorostiaga Gernika 22, 25 compara estos con a.esp. ondranza 'honores,
demostraci6n de respeto, honra', ya en el Poema del Cid.
GORANTZAK01 V 'aseo'. Cf. gorako, goragale, gohaindu, etc.
GORANTZAK02 'mayor de'. De gora y -antz.
GORAPE v. korape.
GORAPEN(DU) de gora.
GORAPILLA V. korapilo.
GORHARA / GORHASTA, GORHASTU, GORHATS v. gorhall, gorhaitx.
GORATTA G 'euerdas de abareas', goaita G'id.'.
Cf. goroite AN 'soga de erin'.
GORAZKO v. gorako1•
GORBEL1 AN 'alga', L 'hojarasca, cubier:ta de carhonera'. "
Cf. orbel AN, V, G 'seroja, hoja caida', L 'rona, enfermedad del trigo 0 del
maiz'. '
(En Mug. Dice. gorrabel, ademas).
Para la alternancia g- /eero v. Mieh. FHV 253. Aeaso en nuestro termino se trata
de g- epentetiea y no de un resto de posible aspiraci6n; sin embargo EWBS, que
meneiona la forma h.orbela, analiza ho:i~,,'amarillo' y bela ~J?0r belar) 'hierha', 10 que
desde el punto de vlsta de la eompOSlClon vasca ofreee dlficultad'es.
Este mismo autor relaciona gorbel con port. cobrelo"Hautfleehte', de cobrir (esp.
cubrir), 10 que resulta disparatado.
Cf. tambien gorbeltz.
GORBEL2 L 'piedra saliente a 10s dos lados del muro del atrio y que'sostienen el jambaje de la
ehimenea'.
Lh. compara con el afr. corbel.
GORBELTZ S, gorribeltz'BN, 'rojo, 'rojo negruzeo'.- De g~rri +' beltz.
GORBIZI G 'ligeramente asado', gorbizitu 'asa~ ligeramente manzanas, c~stanas, etc.', gorbiztu
V 'enrojecerse 0 recrudeeerse una herida'. .
La significacion literal seria 'roj'o vivo'.
De gorri y bizi.
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GORBIA 'carretilla con un deposito redondo de mimbres' (falta en Azkue).
FEW 2, 1182 la relaciona con khorbe (q.u.), derivacion de lat. corbis, que se
halla en occit. Roh-lfs 'R/EV 24, 341 deriva korbe dellatin directamente, sigue a este
Hubschmid, Thes.Praerom. 2, 30.
GORDA AN 'columpio', gordanzibil AN 'id.' (q.u.).
Presumiblemente dellat. corda.
GORDAGI S 'ahorro, deposito de dinero', gordaidu' G 'provision, reserva', gordailu L, gordai-
llu V, G, S, gordairu G 'tesoro, deposito de fruto, dinero,- etc.,'. Yid. gO'rdatu.-'
Han sido seiialados por Sch. ZRPh 30, 5 Y 8 los sufijos .::.airu de--airum y -alia
como de origen lat.-roman., aSl como su vitalidad en vasco.. , " ."
Derivados tambien del radical gorda-: gorda-Iegi, -sagar, ~xka.
GORDANZIBIL AN 'columpio'. , , "
De gorda (q.u.), dellat. c(h)orda, con un segundo ~lementozibillulzibirio V (de
zibo V, G 'columpio'_Cf. zibu V 'id.', 'balanceo'). Parece mejor esta explicacion, a
pesar de la distribucion dialectal, que buscar un sufijo -antz y, el elemento verbal
ibili.
GORDATU S 'guardar', gorde 'guardar, conservar', V, G 'salvar', V 'economico', BN, V, G, L
'lugar abrigado', AN, V 'reservado, .prudente', gordea BN, V, goldea BN, V '(hom-
bre) reservado', golde BN, G 'guardar, conservar'.
Se trata de formas de origen romanico (a su vez de origen germ.), por ejemplo
esp_ guardar, bearn. goarda, de las que deriva Sch. "ZRPh 23, 180. En sentido seme-
jante Lh., Lafon Systeme 2~ 13, GDiego Dial. 214, Mich. FL V 17, 189.
Gavel-Lacombe Gramm., 2, 30 se inclinan a creer mas antigua la forma gordatu,
como mas semejante alas romanicas. '
EWBS compara innecesariamente con cat. gordar y remite a una forma goarda
(que da Lh., pero no Azkue) 'guardia, aduanero', que aun cuando sea tambien
romanico, no pertenece a nuestro grupo.
GORDEGAILU (Duv.) 'guaridade las bestias feroces, antro', gor(1egi S 'id.', BN 'escondrijo'.
" Hay que pensar en el sufijo -ga.ilu (q.u.), si comparamos con la segunda forma
(cf. gordaitu, s.u. gordagi). El primer elemento es gorde sin duda.
GORDIN (ya en Dechep. y Land.) 'crudo', 'robusto, fuerte, fresco', S 'cruel',G, S 'verde, no
maduro'.
" Mich. FL V 4, 71 rechaza que el primer elemento sea gorri, como propone
Azkue. Lo cree derivado de gor (hoy 'sordo') + din. "
Bouda El 5, 220 considera esta forma como una 'variante de urdin (q.u.), 10 que
pudiera "referirse solo a la ultima acepcion, pero nuestro tennino no 10 es de color
como en algunos casos urdin.
Hay que descartar ellat. criidus que proponen CGuis. 248 y EWBS.
En composicion -kordin: azkordin 'sabaiion' (Mich. FRV 54), erkordin 'medio
crudo', de ~:·ert (erdi) y gordin (Bouda BIAEV 6, 34).
GORDO 'grueso, rechoncho' (falta en Azkue), gurdo BN'muelle, blando, rollizo'.
" ,Es la misma voz lat.-roman. que corresponde a lat. gurdus, esp. gordo (con el
que compara Azkue' con interrogante), fr. gourd, occit. gort.
, . Su presencia en vasco confirmarla el caracter occidental de la palabra, que
.Quintiliano cree hispana (aunque se halla en Labetio, sin duda como vulgarismo, del
late vulg. de Espaiia). ' .
Corominas 2, 748 examina la cuestion y deja abierta la posibilidad de que se
trate de un celtismo.
GORDURA1 AN 'lozania, robustez)~ Del esp. gordura.
GORDURA2 BN, S 'sordera'. De gor y el sufijo romanico.
GORE v. gure.
GOREN eel mas alto, "extremo superior, apogeo', BN, L 'sublime', G 'soberano', V, L, S
'supremo', V eel bolo superior, ultimo del juego de bolos'.
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Es una forma de superlativo, como 10 analiza Van Eys; pero seiiala que'tiene una
r epentetica que es excepcional en 105 superlativos. Tovar cree que r es de gora, cuya
formaci6ri. es 'pr6blemati~a, segun .vimos. De todos modos, la palabra se explica
dentro del vasco.
Cf. goen. De gora deriva 'EWBS.
Es innecesaria la comparaci6n de Wolfel 52, 112 Y 115 con bereb. uger 'ser
superior, sobrepasar', guanche acoran eel sublime, Dios', etc.
GORHERIA (Pouvr.), 'sordera'. De gor.
GORESGARRI 'bendito, laudable'. De' gora (?).
GOREXIMA v. garizuma.
GORGA S 'hoyo del fondo de un rio'.
Larrasquet sefiala el bearn. gourgue.
FEW 4';337 anota el arag. gorga 'hoya 0 remolino de un rfo'~ cat. gorga, etc., del
lata gurges.- - -.
En REW 3921 vemos una derivaci6n de late gurga para el termino vasco, como
para el esp., prov., arag., etc.
GORGAILL V, gorgal S, gorgoil V (q.u.) 'garguero, parte superior de la traquea'.
Cf. gargailla G 'uvula, campanilla de la garganta'.
En la Sierra de Salamanca (comunicaci6n de M~Grande) se dice agorgollado del
animal al que ellobo ha clavado los colmillos en la garganta.
EWBS relaciona la forma gorgal con el esp. gorjal, gorja, gorga.
GORGARA V 'pieza superior de las dos que tenia la camisa antigua de las mujeres'.
Es sin duda la misma forma que esp. gorguera, derivado de gorga, que Coromi-
nas 2, 749 documenta desde el siglo XIV.
GORGERA 'nubarrones muy lluviosos'.
M.Grande supone que puede ser un derivado de gorga, en la acepci6n de
'remolino de agua', 10 que no parece muy probable.
GORGOIL V 'hibldes~ nuez de la garganta', AN 'buche de las gallinas', V 'garguero', (Duv.)
, 'botijo', N, L 'escarcela, redecilla en que los pescadores depositan el pescado',
gorgoillo V 'papada, dobladillo de carne bajo la ba:rba', G 'papera'.
Cf. gorgaill.
En relaci6n tambien con gorgoillu quiza (q.u.).
CGuis. 184 y FEW,4, 339 10 derivan dellat. gurgulio, que ya se encuentra en lata
clas. como derivaci6n de gurges, y con el sentido de 'garganta, traquea'.
En cat. corcoll 'nuca', prov. gorgolh.
Para la acepci6n 'escarcela, redecilla de pescador' cita FEW 4, 338 este ejemplo
con otros paralelos semanticos. . .
EWBS compara prov. gorgolh 'garganta', fr. gargouille, esp. gargola, que a su vez
remite allat. antes mencionado.
GORGOILLU G 'giba'.
Luchaire Origines 46 compara land. courcoulhut 'jorobado'.
FEW21, 437-menciona la misma forma con la acepci6n 'recoquille, replie sur soi'
y compara con nuestro termino y tambien con gorgoillo 'papera', 'papada' (q.u.). El
mismo autor menciona el bearn. courcoulh 'recoquillement; retroussement des robes
sons plis reguliers', courculh. Menciona a Corominas 1, 901 al citar el montan.
corcuiiu 'arrugado, agarrado, avaro', y aiiade incluso esp. corcova. Desde luego se
hace eco de Luchaire, aunque estas ultimas suposiciones -puedan ser discutibles.
Tovar piensa que la acepci6n 'giba' sobre papera puede ser ir6nica.
Corominas I.e., aparte de supon~r una relaci6n quiza entre gorgoillu y esp.
c6rcova, por las acepciones que da Azkue de gorgoilo y gorgoil, cree que se trata de
una raiz onomatopeyica gorg-, garg- ~gargante' (?).
Yid. gorgoil y korkotx.
GORGOIN AN 'columpio', gorgoina1 (Oih. ms.) 'id.' , gorgoiiiatu (Duv.) 'mover', 'balancearse',
BN 'mecer ninos', (Duv.) 'cantar con voz temblona, a la manera de los chivos'.
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Iribarren 262 cita gorg6n en Irurita con el sentido de 'columpio'.
Yid. girgin y cf. gongola..
GORGOINA2 (Duv.) 'haz 0 monton de heno en la pradera cuando se esta secando', korkoin BN,
L'id.'.
GORGOIT 'frasco', 'garganta' (falta en Azkue).
Romanismo sin duda, en relacion con gorga (q.u.).
EWBS relaciona cat. gorguet, prOVe gorca, esp. gorg~, etc.
GORGOITX S, gorgotx V, gorgora V 'envoltorio 0 espiga de la simiente del lino'.
Respecto a la forma del ultimo vocablo, Tovar sugiere que acaso se trate de una
r~duplicacionafec~iv~de gora, c?~o ve~os en l~s ~ichos paralelos l~iio agorr~,.zazpi
btdar gora ta zazpl, btdar lora -ltno agorra, zazpl, btdar gor~ ta zazpt gorgora hno de
secano siete veces crece y siete veces florece - siete espigar (?)'~
GORGOTS/GORGOTX S 'hombre serio, formal', borbots salac. 'id.', S 'jovial'. , '
Esta ultima forma (q.u.) pondria en tela de juicio la posibilidad de que nuestro
termino sea un reduplicado de gora con un sufijo, como sugiere Tovar, si bien la
prioridad acaso recae sobre gorgots como forma.
Para EWBS deriva de gogor + suf. -ts: (?). ,
GORI1 V, G 'ardiente, hirviente, incandescente', R, salac. eel celo (de los animales)', BN, S
'excitante (comida)'. .
Respecto al i.-e., UhI. Anthropos 35/36, 206 seiiala una relaci6n con formas ceIt.,
como med.irI. guires, gures, goires eel que calienta', gal. gori 'empollar', ralz que se
halla en casi todas las lenguas i.-e., como late formus, gr. thermos, scr. gharma~,
seguramente germ. warm, etc., '
LaJ(osibilidad de un prestamo celta'la apunta ~ambienToyar BAP 1, 37 Y17,281,
Y ~studios 72. _ , ' .
. Mich. Pas.Leng. 144 y Zephyrus 11,247 recu,erda oportunamente la relacion con
esp., port. gorar 'incubar'"y a.esp. guero 'huei-o' (sobre 10 cual v. Corominas 2, 969 Y
ZCPh 25, 47 S. que seiiala otras formas cel~. como bret. gor 'calor', etc., y dice que esta
ralz paso al celt~br. y a la forma de romance)ZOgorare.. Este niismo autor en 4, 1026
considera comq.celtismo el vasco gori, y atiende a la sugerencia de Mich. BAP 11,295
(para quien aca~o es un antiguo participio), apoyado a su vez e~ Tovar). Mich.l.c. cita
la· aproximacion,' irl.ant. fo, geir 'se calienta', causat. guirid 'caliente', gal. gori, antes
citado.· ,
Podria intentarse tambien una explicaci6n intravasca, en relaci6n con gar, kar
'llama' y otra serie de formas reunidas por Uhl. Bask.Stud. 226, pero desde luego
poniendolas en' relacion con la antedicha raiz i.-e. Tambien con k(hJar relaciona
Tromb. Orig. 132. .
Por otra parte Uhl. I.e. y Sch. RIEV 7, 330 comparan ademas con gorri.
No tienen ningun interes ni fonetico ni semantico las comparaciones de Gabe-
lentz 210 s. con ~ab. azal 'mediodia', tarn. tezar 'las dos de la tarde', chelja zaqal (!).
GORI2 BN 'abundante, fer:til', V 'desarrollado'.
Cf. jori N; L 'abund~nte', AN 'cosamuy apreciada a la que se le hace durar'.
Existe tambien un dudoso G zori "abundante'. Yid. ugari.
Aunque Bouda BKE 122 compara con georg. gori 'monton', posteriormente
senala en mantiscrito su duda. .
, EWBS pret~nde la reconstruccion de ,·una forma ):·gaurin (remite a ugari), de un
prefijo g~- + urin 'gordo, graso' (1). . ,
Vide sobre'esto Mich. ELV 2, 128 o. -
GORI3 v. (h)ori 'demostr~tivb. .. .
GORHI S 'mantequilla'. v. gur(h)i, gurin y cf. gori2 (final).
GORIAZARI de gori2•
GORIGAR V 'tercianas', 'barros, granillos de la piel producidos por el calor', gorigartu V
'enardecerse': de gori1• Quiza haya que tener en cuenta gorri y gar.
Tovar sugiere, con toda reserva, gorigori 'canto de -difuntos'.
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GORHINA S 'bochorno'.
Azkue compara gorriiia; pero no es aceptable desde el punto de vista sernantico.
En,relaci6n con gorri. '
GORIO V 'hierba cuya raiz se da como rernedio al ganado'.
EWBS da la forma goria y traduce 'hibiscus' y cornpara esp. cort y coriandro (!).
GORITU S 'enriquecerse', 'abonar las tierras', BN 'animar, excitar'.
Puede ser derivado de gori2 en las primeras acepciones.
CGuis. 227 traduce por 'caldear' (que no existe en Azkue) y compara con esl.
gorit't 'quema', ~e la misma'raiz i.-e. dada para gori1• Estc> s610 se podria aplicar alas
ultimas acepciones. ' .
GORKARA BN, S 'rqjizo', gorkharats BN "olor y gusto a quemado'. _
" Se trata' ,sin duda de fonnas don~e el termino gori y gorri estan en la primera
- parte. La segurida es acaso gar/kar. '
GORKATU 'llenarcon exceso, atacar'.
Acaso de gori2• Aunque no' se puede descartar gora desde el punto de vista
semantico. . .
GORKO salac., gorku S, gorku R, gorkuagi R 'refugio del ganad6'.
Acaso pudiera pensarse en formas reducidas de ~:·gordeko. Cf. gordegi, gordele-
ku, etc~ El R gorkuagi parece confirmarlo con su segundo elemento en relaci6n con
~)egi. .
Cf. gorde.
EWBS quiere explicarlo de gor- = egor- 'perder su tiempo' + suf. -ko/-ku (= go)
(!).' .
GORMA 'cierto aparejo de pesca para los rios'.
EWBS compara el esp. corma 'cepo'.
Coro_minas 1, 904 dice 'especie de cepo de madera con que se sujeta el pie de un
hombre y de un 'animal para impedir que se muevan'libremente'; le atribuye origen cir.
(qurma), -Y tornado por esta lengua del gr. k6rmos.
GORMAT 'goloso'. .
'Del fr. gourmat, beam. gourman, como'seiialan Lh., Larrasquet y CGuis. 175.
El origen de ~sta forma fr., que aparece en el siglo XIV (Gamillscheg EWFS2 490),
es discutido. Este autor se inclina contra la procedencia germ. Quiza merezca la pena
revisar la propuesta de Littre en relaci6n con irl., giorraim 'atracarse', gioraman
'hambriento', que se hallan en irl.mod., pero no en el gran Diccionario de la Acade-
mia de Dublin ni en Pokorny lE'W.
,Sch. ZRPh 30, 6 ,menciona la forma gormantkeria, 'del roman. gormanteria
cruzandose con la form.aci6n adv. en -ki. '
EWBS menciona tambien el cat. gormant, fr. gourmand.
GORMU (en Lh., pero en Azkue), gornu L'muermo'.
Vide bormo.
En relaci6n con estas quizci, garmu S 'carbunco'.
La forma gornu, es una variante de gormu. En prov. tenemos una forma gor
(Corominas 2, 753 a 56) que podria explicar laduda de la lengua vasca en el sufijo.
Peor resulta la confusion de Bouda El 3, 332 al unir estos terminos con gernu,
garnu 'orina', que el deriva del ideo ~'kormo-,' ~:'krrr-no- 'fluido caustico' lit. sarmas, let.
sarms 'lejia', aaa. haran 'orina', con m aun en aa. harm 'id.'.
GORNI AN, G 'sarampi6n', AN 'barros, granillos que produce el calor en la piel', G 'roya
(enfermedad de vegetales),. ' : .
Cf. gorigar V 'barros de la piel producidos por el calor', y el problema de gor(r)i
y gorriiia.
Bouda BAP 12, 268 supone un sufijo en gorni.
GOROIKI L 'soga, cuerda', goroite AN 'soga de crin'.
No parece aceptable el origen roman. que le atribuye EWBS que relaciona el
termino con a.fr. corroie, fr. mod. coun-oie, cat. corretjaJ esp. correa, etc., en caso de
que no sea dellat. corrigia (!).
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